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En este trabajo se presenta el esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) desde 
la perspectiva de las ciencias económicas, el cual se lleva a cabo en la microcuenca La 
Esmeralda en el municipio de Santuario (Risaralda) y es coordinado por las entidades 
Bancolombia y CARDER. Se pretende analizar el efecto que han tenido estos pagos dentro de la 
comunidad objeto de estudio desde los indicadores del Desarrollo Sostenible, obteniendo dicha 
información por medio de encuestas a las familias y entrevistas a los coordinadores, la cual será 
analizada, en un futuro dentro del semillero, a través del método econométrico de regresiones 
discontinuas, lo que permitirá visualizar el impacto del instrumento económico en cuestión en los 
ámbitos económicos, sociales y ambientales. 
PALABRAS CLAVE 
Explotación de recursos naturales, Pagos por Servicios Ambientales (PSA), desarrollo 














This investigation presents the Payments for Environmental Services (PSA) scheme from 
the perspective of economic sciences, which is carried out in the microbasin La Esmeralda, 
located in the municipality of Santuario (Risaralda) and it’s coordinated by Bancolombia and 
CARDER. The intention is to analyze the effect that these payments have had within the 
community under study from the indicators of Sustainable Development, obtaining this 
information through surveys of families and interviews with the coordinators, which will be 
analyzed, in other time into the investigation group, through the econometric method of 
discontinuous regressions, and finally will allow to recognize the impact of that economic 
instrument in the three aspects of the society: economic, social and environmental. 
KEY WORDS 
Explotation of natural resources, Payments for Envirmental Services (PES), sustainable 
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CAPÍTULO 1: REFERENTE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
Esta investigación tendrá como principal propósito de estudio, el análisis del esquema de 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA), desde la perspectiva de las ciencias económicas mas no 
desde las ciencias ambientales, que actualmente adelanta el programa BanCO2 en el municipio 
de Santuario-Risaralda. Dicho compendio se está realizando en gran parte del territorio nacional 
gracias a la intermediación de Bancolombia y a la ejecución y monitoreo de las corporaciones 
autónomas regionales, que para el caso de nuestra región es la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER). 
Teniendo en cuenta que los programas de pago por servicios ambientales son… “una 
clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de 
manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental que beneficie a la sociedad como un 
todo” (CIFOR, 2011), se intentará dar respuesta a la siguiente pregunta investigativa: ¿En qué 
medida el sistema de pago por servicios ambientales ha impulsado el desarrollo sostenible en la 
cabecera municipal de Santuario-Risaralda, dedicada a la explotación de los recursos naturales? 
Los aportes realizados por el economista Sven Wunder (2006) en el tema económico-
ambiental, al igual que las contribuciones realizadas por la ganadora del premio nobel de 
economía en 2009, Elinor Ostrom (2000), acerca de la administración de los recursos de uso 
común, enmarcan el camino idóneo para articular la metodología de la investigación, la cual 
permitirá, en un futuro, aplicar el método comparativo de regresiones discontinuas. Estas últimas 
contarán fundamentalmente con tres variables que son: explotación de los recursos naturales, 
Pagos por Servicios Ambientales y desarrollo sostenible, es decir, variable independiente, 
interviniente y dependiente respectivamente. 
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Al momento de realizar la investigación, el programa BanCO2 en el municipio de 
Santuario-Risaralda agrupa a 17 familias, gran parte de ellas ubicadas alrededor de la 
microcuenca La Esmeralda, estos intervienen positivamente el ecosistema mediante el secuestro 
de carbono en alrededor de 95 hectáreas, que es compensado por diversas instituciones, empresas 
y público en general a través del portal web www.banco2.com.  
El presente documento contiene los objetivos, la justificación, el planteamiento del 
problema, los referentes teóricos, la metodología y su correspondiente diseño, los resultados 
obtenidos, las conclusiones, el impacto y la respectiva bibliografía utilizada para la elaboración 
de este proyecto. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Relacionar el sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2 con el impulso del 
Desarrollo Sostenible en la microcuenca La Esmeralda en el municipio de Santuario (Risaralda), 
dedicada a la explotación de los recursos naturales. 
Objetivos Específicos 
• Caracterizar la explotación de los recursos naturales por parte de la comunidad en la 
microcuenca La Esmeralda en el municipio de Santuario (Risaralda). 
• Describir la aplicación del Sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2 en la 
comunidad en la microcuenca La Esmeralda en Santuario (Risaralda). 
• Identificar la influencia del sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2 en el 
desempeño del Desarrollo Sostenible en la comunidad en la microcuenca La Esmeralda 
en Santuario (Risaralda). 




El desarrollo de este proyecto es muy relevante, en vista de que permite conocer el 
impacto que ha tenido la implementación de los Pagos por Servicios Ambientales de la mano con 
el programa BanCO2 en el municipio de Santuario y, de esta manera, concluir si el programa 
liderado por Bancolombia ha traído consecuencias positivas para el municipio y sus habitantes 
en los ámbitos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, es pertinente, puesto que hoy día 
la implementación de programas ambientales es de suma importancia para la protección y 
conservación del medio ambiente, que cada vez se encuentra más deteriorado.  
Adicionalmente, el impacto que tiene el proyecto es netamente positivo, pues la 
implementación de este dará como resultado la obtención de conocimientos que se plasmarán en 
forma de insumos para la elaboración de políticas públicas en un posible futuro.  
HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 
Al finalizar la investigación, se pretendía confirmar las siguientes afirmaciones: 
Primero, que los PSA relacionados con el programa BanCO2 mejoran considerablemente 
las condiciones de vida de las familias pertenecientes al programa en Santuario (Risaralda), al 
comparar su situación antes y después de pertenecer a este, así como que benefician al municipio 
en los ámbitos económico, social y ambiental. 
Segundo, que al hacer una clasificación entre los predios (predios objeto de estudio) que 
pertenecen al Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y los que no; aquellos que sí hacen parte tienen un 
mayor beneficio por parte del programa de PSA, dado que estos tienen preferencias sobre los no 
pertenecientes al PCC. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Incertidumbre del impacto de los Pagos por Servicios Ambientales sobre el desarrollo 
sostenible en la comunidad de Santuario (Risaralda). 
CAUSAS 
1. Falta de información. 
2. Falta de personal especializado. 
3. Falta de recursos. 
4. Falta de conciencia ambiental. 
CONSECUENCIAS 
1. Debilidad para la toma de decisiones. 
2. Baja alimentación para políticas 
públicas ambientales. 
3. Orientación productiva hacia 
actividades poco rentables. 
4. Orientación productiva hacia 
actividades poco sostenibles. 
Elaboración propia.
Descripción del Problema 
Un paso importante a la hora de aplicar un sistema de pagos por servicios ambientales es 
una adecuada toma de decisiones para seguir adelante en el camino correcto. Sin embargo, a falta 
de información se dan una serie de decisiones que no van en la dirección correcta; estas 
decisiones que no son las más adecuadas llevan a los diferentes síntomas presentados en el 
apartado anterior, principalmente a la orientación hacia actividades poco rentables y sostenibles. 
Esta falta de información viene acompañada de la falta de personal especializado, falta de 
recursos y falta de conciencia ambiental; otras causas que, siendo menores, nos llevan a los 
mismos síntomas. 
El presente trabajo propone encontrar si los programas de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) son adecuados y funcionan en la región, y cómo estos afectan el desarrollo 
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de esta, considerando que es una región cuyo principal ingreso se basa en los recursos naturales. 
Para lograr este objetivo, se tomó como base el proyecto de captura de carbono BanCO2, 
impulsado por Bancolombia y coordinado por la CARDER en Risaralda. Se va a tomar el 
municipio de Santuario (Risaralda) para el estudio, en donde se evaluará el proyecto con las 17 
familias inscritas en este programa y sus respectivos predios (uno por familia) en la microcuenca 
La Esmeralda. 
Uno de los predios de la unidad de análisis está cerca al casco urbano del municipio de 
Santuario, mientras que los otros 16 están en la zona rural cerca de la cordillera de Los Andes, 
lugar donde se encuentran los ecosistemas que busca proteger el programa. Estos predios abarcan 
una zona aproximada de 96,32 hectáreas, con un promedio por predio de 5,66 hectáreas; los 
predios más grandes son de 22 hectáreas cada uno y los más chicos de una hectárea. 
La aplicación del sistema PSA en Santuario genera la pregunta de investigación ¿en qué 
medida el sistema de Pagos por Servicios Ambientales implementado por Bancolombia y 
regulado por la CARDER, conocido como BanCO2, ha impulsado el Desarrollo Sostenible en la 
comunidad de la microcuenca La Esmeralda en Santuario (Risaralda), dedicada a la explotación 
de los recursos naturales? 
Formulación del Problema 
¿En qué medida el sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2, ha impulsado el 
Desarrollo Sostenible en la comunidad de Santuario-Risaralda, dedicada a la explotación de los 
recursos naturales?  
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CAPÍTULO 2: REFERENTE TEÓRICO 
MARCO TEÓRICO 
Como referente principal de esta investigación se han destacado los aportes de Sven 
Wunder (2006), economista alemán interesado principalmente en los temas económico – 
ambientales y pionero en la implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) en gran parte del mundo, especialmente en los países desarrollados y con alguna 
experiencia en la puesta en marcha de este tipo de esquemas en los países en vías de desarrollo 
como Brasil y Vietnam, su obra principal está denominada: Pagos por servicios ambientales: 
principios básicos esenciales,  en esta se dictaminan con claridad los lineamientos en la 
implementación y construcción de dichos instrumentos económicos y a su vez brinda al lector las 
diferencias existentes entre los PSA que son acuerdos contractuales de carácter voluntario y 
aquellos que son dirigidos por gobiernos que generalmente son de carácter obligatorio, es ahí 
donde Wunder destaca la favorabilidad de estos instrumentos en función de tener medidas 
correctivas que contribuyan positivamente a los ámbitos económico, social y ambiental. 
Es posible afirmar que la afinidad e importancia hacia las tres variables antes descritas 
empezó a tener relevancia después de la cumbre de la tierra de 1992 celebrada en Río. Allí se 
puso de manifiesto por los líderes mundiales que contrarrestar la pobreza es la mejor manera de 
la conservación y protección en el medio ambiente y además que el nivel de desarrollo 
económico que se estaba presentando en el mundo no podía seguir rebasando los límites 
planetarios, por lo tanto era imprescindible encontrar una armonía en la cual se obtuviera 
crecimiento y desarrollo económico con el mínimo e inclusive inexistente daño al medio 
ambiente, es decir, encontrar sostenibilidad en la forma en que producimos, consumimos y 
extraemos recursos naturales de la tierra, que en términos generales de todos los países del 
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mundo, es el modelo de subsistencia más imperante hasta nuestros días; tal y como lo afirma 
Wunder en su obra insignia. “A medida que los hábitats naturales y silvestres van disminuyendo, 
los servicios ambientales (SA) antes ofrecidos de manera gratuita por la Madre Naturaleza se ven 
cada vez más amenazados” (Wunder, 2006, pág. 1). Es precisamente dicha amenaza la que se 
materializa en escasez, generando que esos servicios ambientales sean cada vez más objetos 
potenciales de comercialización, naciendo bajo esta condición el esquema de PSA en los cuales 
los beneficiarios de esos servicios ambientales paguen a los proveedores de los mismos de 
manera contractual y condicionada por la conservación de los bosques, traduciéndose esto en una 
recuperación de los ecosistemas, es decir, bajo esta figura económico – ambiental se pretende 
generar una relación de intereses opuestos entre oferentes y demandantes de un servicio 
ambiental mediante el modelo de compensación, que contribuirá tanto al desarrollo económico y 
social de las comunidades productoras como al desarrollo ambiental general del lugar donde 
opere, por lo tanto traducir un esquema de PSA al ámbito de la ciencia económica, no es más que 
la interacción entre la oferta y la demanda de un servicio en este caso uno ambiental, en el cual 
se otorga una compensación al costo de oportunidad de explotar los ecosistemas, por parte de los 
receptores del servicio (personas naturales o jurídicas del ámbito público o privado), siempre y 
cuando exista un contrato para proveer el servicio de manera ininterrumpida y este sea medible y 
cuantificable. 
Según Wunder (2006), actualmente se destacan cuatro tipos de servicios ambientales los 
cuales son medibles y cuantificables: 
1. Secuestro y almacenamiento de carbono. 
2. Protección de la biodiversidad 
3. Protección de cuencas hidrográficas. 
4. Belleza escénica. 
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Mediante esas figuras se pueden establecer PSA de uno o varios servicios ambientales 
pero esto ha enaltecido el debate entre partidarios del esquema y escépticos del mismo, donde los 
primeros abogan por establecer este tipo de instrumentos en gran parte del mundo para 
materializar acciones concretas, rápidas y efectivas en pro del desarrollo sostenible y eliminar la 
dependencia de programas que solo podían llegar a feliz término si eran pregonados por los 
gobiernos o en general por sector público del orden nacional, regional o local, es decir, advierten 
que bajo esta figura se encontró un modelo efectivo donde es importante siempre reinventarse 
para generar el financiamiento necesario más específicamente en el sector privado; en el otro 
extremo los escépticos del esquema argumentan que esto solo logró establecer diferencias entre 
conservación y desarrollo, pues al existir un factor monetario se tiende a eliminar valores en pro 
de la conservación y por dicho motivo los productores de servicios ambientales no harán más 
que aumentar el interés siempre y cuando esté presente la existencia de dinero. 
Para Wunder aún no existe una definición formal de lo que es un esquema de PSA sin 
embargo debido a su experiencia en la implementación de estos en Bolivia y en Vietnam, 
considera que para que un instrumento económico – ambiental sea catalogado como PSA debe 
cumplir con por lo menos cinco criterios (Wunder, 2006, pág. 3): 
• Una transacción voluntaria donde… 
• Un servicio ambiental bien definido… 
• Es “comprado” por al menos un comprador de SA… 
• A por los menos un proveedor de SA… 
• Solo si el proveedor asegura la provisión del SA transado (condicionamiento). 
Bajo el primer criterio se establece claramente que bajo un esquema de PSA debe existir 
una transacción voluntaria diferenciándolo así de los programas fomentados generalmente por 
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gobiernos los cuales son de obligatorio cumplimiento, según el segundo criterio debe existir un 
servicio ambiental bien definido, es decir, que este sea de carácter medible y cuantificable es 
aquí donde la interdisciplinariedad juega un papel fundamental porque profesionales 
específicamente de las ciencias ambientales deben medir correctamente los alcances de los SA 
anteriormente definidos para no caer en errores científicos y dar la mayor credibilidad posible 
pues “entre menos realista sea la base científica de un esquema de PSA, más expuesto estará a 
que los compradores cuestionen su racionalidad y dejen de pagar” (Wunder, 2006, pág. 3); 
aunque en la mayoría de este tipo de esquemas la transferencia de recursos se realiza por medio 
de un intermediario, siempre estará implícito el mercado, es decir, la interacción de la oferta y la 
demanda de SA que es la canalización de recursos (generalmente monetarios y algunos casos en 
especie) entre compradores y vendedores (criterio 3 y 4), para finalmente llegar al último criterio 
el cual habla específicamente de la condicionalidad, pues esta es imprescindible para la puesta en 
marcha de los PSA, ya que son los contratos los que garantizan que el SA se otorgue de manera 
ininterrumpida en el tiempo por parte de los productores de los mismos, a estos generalmente se 
les exige la propiedad de la tierra como factor fundamental con el fin de asegurar que no exista 
expropiación y/o repentinas migraciones, del mismo modo los contratos son de carácter relevante 
porque le otorgan cierto grado de veracidad al comprador de SA, pues estos en cualquier 
momento pueden verificar si se han cumplido las condiciones contractuales y así poder tomar 
decisiones de continuación o finalización del esquema, estas condiciones se dan generalmente en 
los países desarrollados donde el cumplimiento y la operación de la justicia es rápida, seria y 
eficaz sin embargo en los países emergentes no se suele tener un concepto de justicia tan 
refinado para los esquema de PSA, por lo tanto en estos países generalmente esta clase de 
esquemas tienen un periodo de aplicación con un horizonte infinito pero sometidos a constantes 
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monitoreos para otorgar veracidad en su nivel de cumplimiento, en términos generales bajo el 
criterio cinco Wunder recomienda que “los compradores de SA deben tener la libertad de romper 
el contrato si no reciben el servicio por el cual pagaron, por su parte los vendedores del servicio 
también pueden estar en búsqueda de contratos flexibles, que puedan rescindirse o modificarse si 
ocurren cambios en las condiciones” (Wunder, 2006, pág. 3).  
A modo de conclusión acerca de los criterios para que un esquema económico – 
ambiental sea catalogado como PSA, el autor considera que la pauta más difícil de conseguir es 
la numero cinco, pues después de una exhaustiva revisión a gran cantidad de estos modelos en 
los países en donde él ha liderado la implementación, pudo determinar que en la gran mayoría de 
los programas el nivel de monitoreo carece de rigurosidad, pues en muchos casos este no se hace 
de manera constante, generalmente las entidades o personas compensadoras a este tipo de 
esquemas realizan las contribuciones por buena fe mas no por el nivel científico impartido por 
los profesionales de las ciencias ambientales, bajo esas condiciones es posible caer en el error de 
argumentar que quizás la definición de PSA es demasiado estrecha y rigurosa sin embargo el 
autor considera que como aún no existe una definición formal de PSA, se puede considerar que 
cualquier pago que este en función de la conservación de los ecosistemas es un PSA, pero a pesar 
de esto considera que los criterios establecidos representan un enfoque más directo y nuevo e 
inclusive con un tinte científico que merece ser probado bajo sus propios términos, así se 
incrementarán positivamente las redes de investigación que permitirán materializar en gran parte 
de los países el Desarrollo Sostenible. 
Una apreciación importante realizada por Wunder en su teoría es aquella que concierne a 
establecer la diferencia existente entre los PSA y aquellos programas que el ha denominado bajo 
el concepto de “de mando y control”, esta clase de medidas correctivas tienen como misión 
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principal la protección del recurso sin brindar incentivo económico a los integrantes 
conservacionistas, por el contario un esquema de PSA presenta flexibilidad en su 
implementación y ejecución, pues al no ser un instrumento de obligatorio cumplimiento puede 
influir positivamente en el desarrollo local con el fin de que el uso de la tierra sea más racional, 
sin embargo esta es la razón de las férreas críticas realizadas por los escépticos, ellos consideran 
que con la puesta en marcha de este tipo de instrumentos, los avances que se han tenido en el 
mundo gracias a los mercados sociales pueden perderse, bajo el amparo de esos mercados se ha 
demostrado que la solidaridad, la persuasión social y la presión moral pueden estar en peligro 
cuando existe un transacción monetaria de por medio, como es el caso de los PSA, de hecho la 
canalización de recursos entre compradores y vendedores de SA es una parte fundamental pues 
como afirma el autor, bajo este esquema es posible afirmar incluso que tiene ciertas similitudes 
con lo que el mundo comúnmente conoce como “impuestos verdes”; “Pero el enfoque de PSA 
por comprar la conservación de manera contingente es más directo que la mayoría de impuestos 
y subsidios, que más bien buscan cambios más amplios en los patrones de producción y uso de 
los recursos” (Wunder, 2006, pág. 7) en países como Brasil donde el autor ha tenido la 
oportunidad de seguir con detalle la implementación y ejecución de diferentes instrumentos 
económico – ambientales, se ha combinado con resultados positivos tanto los PSA con 
programas liderados por los gobiernos federales, es decir, los gobiernos han transferido 
impuestos a las comunidades conservacionistas como incentivo por el tamaño y calidad de las 
áreas conservadas. 
A grandes rasgos la puesta en marcha y mantenimiento de los esquemas PSA, puede 
generar grandes contribuciones en pro de la conservación y el desarrollo de las comunidades 
donde opera, pues al garantizar un ingreso constante a los productores de SA, se elimina la 
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incertidumbre y la volatilidad existente en los precios de los productos primarios que 
generalmente estos cosechan, debido a que existe un mecanismo contractual celebrado entre las 
partes (compradores y vendedores) se puede considerar que el precio del SA establecido entre 
ambos es el “precio correcto”, esto contrasta con la creencia común de que antes de establecer un 
PSA es imprescindible contar con las apreciaciones científicas y la valoración económica 
completa de los ecosistemas, no obstante actualmente algunos SA ya tienen precio de mercado 
como lo es la captura de carbono, lo que podría imprimir al esquema PSA mayores rasgos de 
credibilidad y perfección, al momento de valorar si los esquemas generan eficiencia y equidad, 
es posible afirmar que sí, siempre y cuando las negociaciones se den en un marco de 
transparencia, “en los círculos de conservación y desarrollo rural, muchos ven el PSA como una 
fuente de justo reconocimiento a los pobres rurales que cuidan el ambiente y continuamente 
producen SA hasta ahora gratuitamente” (Wunder, 2006, pág. 11), según el autor para su 
correcto funcionamiento el esquema debería implementarse en las zonas donde los servicios 
ambientales están más amenazados debido a que después de un gran deterioro ambiental, tratar 
de contrarrestar la medida con el esquema puede ser demasiado tarde y el pago debe realizarse a 
aquellos agentes involucrados que resultan perdedores, dicho pago puede ser en dinero en 
efectivo y en especie vía asistencia técnica, “los economistas por lo general piensan que los 
pagos en efectivo son la forma más flexible y por lo tanto preferible. El efectivo es más 
apropiado cuando los proveedores del SA dejan de percibir un ingreso en efectivo para cumplir 
con el contrato PSA” (Wunder, 2006, pág. 15) pero diversos profesionales de diferentes áreas 
argumentan que el pago en efectivo puede que no se traduzca en desarrollo debido a los gastos 
innecesarios en los que pueden incurrir los productores, por dicho motivo la combinación entre 
asistencia técnica y efectivo parece ser la medida más eficaz para que se dé su correcto 
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funcionamiento, por dicho motivo es posible concluir que siempre que se tenga el acceso a la 
tierra este esquema económico – ambiental si está a favor de los más pobres, ya que se lucha por 
dos causas comunes que tienen relación entre sí, tal y como se manifestó en la cumbre de la 
tierra celebrada en Brasil en 1992, la mejor forma de mitigar y conservar el medio ambiente es 
aliviar la pobreza. 
Otra teoría de vital importancia dentro de esta investigación es la planteada por Elinor 
Ostrom (2000), pues al tratarse de una investigación donde los recursos naturales están 
involucrados es imprescindible hacer mención a lo que la autora denominó “administración de 
los recursos de uso común” (Ostrom, 2000); en su obra insignia titulada El gobierno de los 
bienes comunes, la evolución de las instituciones de acción colectiva, hizo trascender la 
gobernanza económica hacia lo que actualmente se conoce como la Nueva Economía 
Institucional, en dicha obra el aporte principal es que no existe nadie mejor para gestionar los 
recursos de uso común que sus propios implicados, pero para que esto pueda darse de manera 
positiva, es fundamental que esos agentes dispongan de medios e incentivos para cuidar los 
recursos, excelentes mecanismos de comunicación y dialogo, y un criterio de justica bien 
definido basado en el reparto equitativo de costos y beneficios. Dentro del esquema PSA se 
deben tener en cuenta los argumentos de Ostrom en los cuales afirma que existen casos en donde 
por medio de acuerdos institucionales, contratos o diferentes tipos de arreglos, los recursos de 
uso común pueden ser explotados sosteniblemente. “A partir de ese enfoque Ostrom logro 
conciliar desde una perspectiva económica los conceptos de eficiencia y sostenibilidad, 
destacando el rol de las instituciones, la necesidad de atender a la variable temporal, los 
incentivos al cambio institucional y los costes de transacción en un modelo de racionalidad 
limitada” (Olivos, 2013, pág. 116).     
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La administración de los recursos de uso común, debe estar en constante debate público 
con el fin de encontrar los mejores lineamientos y compromisos que permitan garantizar 
sostenibilidad, pues ni los que desean que estos recursos sean totalmente libres ni los que 
promueven la regulación tienen la verdad absoluta, “la cuestión de cómo administrar mejor los 
recursos naturales utilizados por muchos individuos no está más resuelta en el mundo de la 
academia que en el mundo de la política” (Ostrom, 2000, pág. 25), han sido diversas las ideas 
generadas por ambos “mundos” con el fin de encontrar la mejor administración para este tipo de 
bienes, pues como argumenta la autora nos han hecho creer que para un mayor control se debe 
realizar privatización y una férrea regulación. Sin embargo… “lo que se observa en el mundo es 
que ni el Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso 
productivo, de largo plazo, de los sistemas de recursos naturales” (Ostrom, 2000, pág. 26) 
igualmente algunos individuos han creído en la buena fe de ciertas instituciones que no tienen 
parecer alguno, ni con el Estado, ni con el mercado. Por dichas razones este instrumento 
económico que se plantea en esta investigación puede contribuir y generar discusión dentro de lo 
que planteó la autora años atrás, con el fin de ser una herramienta idónea para lograr la 
administración de ese bien de uso común que todos debemos cuidar y preservar: el medio 
ambiente. 
Las teorías antes descritas son en gran parte la base y el soporte de esta investigación, no 
obstante la teoría del desarrollo sostenible que es relativamente nueva en comparación a las 
anteriores, también juega un papel de vital importancia, esta teoría empezó a tener relevancia 
significativa con la promulgación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, pero finalizo en el año 2015 
con el motivo principal de dar cierta importancia al cambio climático, que es un problema 
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significativo que está empezando aquejar a gran parte del mundo inclusive a los países que han 
adoptado buenas prácticas ambientales, teniendo esto muy presente se puso en marcha la Agenda 
2030 u Horizonte 2030, más comúnmente conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en donde los países miembros de la ONU adoptaron trabajar conjuntamente en 17 
objetivos imprescindibles para brindarle armonía al mundo que habitamos. En términos 
generales, esta teoría no es más que la búsqueda del crecimiento económico de la manera más 
inclusiva con un alto grado de sostenibilidad ambiental, en donde países desarrollados y en vías 
de desarrollo sean tratados de manera diferencial en función de sus capacidades. 
El autor principal que más se destaca dentro de esta teoría es el economista Jeffrey Sachs 
(2016), quien junto a varios colegas y otros profesionales de distintas áreas del conocimiento han 
encontrado la interdisciplinariedad para asesorar al secretariado de las Naciones Unidas en la 
puesta en marcha de los ODS en gran parte del mundo. La obra madre de Sachs se titula La era 
del desarrollo sostenible, en esta se dan los aportes científicos más significativos que 
argumentan sobre la gravedad de sobrepasar los límites planetarios y la incertidumbre existente 
acerca de que el planeta tierra se caliente como hasta ahora, en varios grados centígrados, 
producto de las actividades realizadas por el hombre: consumo, producción, extracción y 
asentamiento; para Sachs el desarrollo sostenible no es más que la interacción de tres sistemas 
complejos: la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la tierra, esto 
tiene como antecedente principal la población del planeta, pues actualmente el mundo alberga un 
poco más de 7.000 millones de personas, esto es aproximadamente nueve veces los 800 millones 
de personas que habitaban en los albores de la revolución industrial, es ese aumento de la 
población el antecedente fundamental para el desarrollo de esta teoría, pues en la interacción de 
esa cantidad de personas, los individuos ricos buscan mantener sus actuales estándares de vida 
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mientras que los pobres buscan fervientemente las mejores oportunidades con el fin de 
materializar un futuro más próspero para sus hijos. Tal y como lo afirma Sachs en su libro, el 
desarrollo sostenible debe ser observado principalmente desde dos puntos de vista uno analítico 
y otro normativo. 
(Sachs, 2016) 
(Sachs, 2016) 
Una vez teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible busca encontrar un crecimiento 
económico que este en armonía con el desarrollo social del ser humano y con la sostenibilidad 
ambiental del planeta (enfoque analítico), es fundamental entender que la gobernanza 
incorporada (enfoque normativo) principalmente por los gobiernos esta llamada a ser el motor de 
poner las acciones en práctica, para concretar la gobernanza el autor considera indispensable 
adoptar “los principios de la buena gobernanza”(Sachs, 2016), el primero de ellos es la 
responsabilidad, en donde los gobiernos y las empresas deben responder por sus actos “las 
empresas responden en parte ante los mercados, pero también ante los tribunales y deberían 
hacerlo también ante el tribunal de la opinión pública. Los gobiernos responden ante sus 
ciudadanos en las elecciones democráticas, pero es preciso que su responsabilidad vaya más allá 
de la democracia también” (Sachs, 2016, pág. 584), para que esto se pueda concretar es necesario 
Desarrollo sostenible desde el punto de vista analítico 
Desarrollo Sostenible = Crecimiento económico + Inclusión social + Sostenibilidad 
ambiental. 
Desarrollo sostenible desde el punto de vista normativo 
Desarrollo sostenible = Crecimiento económico + Inclusión social + Sostenibilidad ambiental 
+ GOBERNANZA 
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un segundo principio es la transparencia, según Sachs los involucrados en la transformación 
hacia el desarrollo sostenible solo podemos reclamar a los gobiernos y empresas siempre y 
cuando exista conocimiento sobre las acciones y comportamientos, “eso significa que debemos 
presionar a nuestras instituciones más poderosas para evitar el secretismo, incluido esa forma de 
secretismo institucionalizado que son los paraísos fiscales donde se oculta dinero y 
comportamiento de individuos que tienen un impacto grave sobre el objetivo de terminar el 
hambre o la pobreza” (Sachs, 2016, pág. 586), el ultimo principio para adoptar una buena 
gobernanza en pro del desarrollo sostenible es la participación, que no es más que la capacidad 
que tienen los ciudadanos y otras partes involucradas de tomar decisiones y como afirma el 
autor, hay muchas formas de participación, la más conocida son las elecciones, si bien son un 
mecanismo importante a la hora de poner en marcha el desarrollo sostenible este escenario debe 
ser trascendido, es decir, no debe ser la única forma de que los involucrados participen pues se 
pueden concretar con más frecuencia los discursos y las deliberaciones públicas, las audiencias 
entre otras, finalmente con el fin de imprimirle una buena gobernanza a tan importante 
acontecimiento que se desarrollara en los próximos treinta años, el autor considera fundamental 
adoptar un principio dentro de la gobernanza denominado “el que contamina paga”, esto 
motivado principalmente por los continuos daños que están realizando poderosas empresas 
alrededor del mundo e inclusive algunos ciudadanos con sus acciones degradantes hacia los 
ecosistemas, los economistas denominan este principio bajo la premisa de “internalizar la 
externalidad” a fin de que los involucrados (empresas, consumidores y gobierno) asuman el 
costo social de sus acciones, para esto Sachs considera que un nivel de compromiso creciente 
hacia el desarrollo sostenible debe ser fundamental, pues los gobiernos tienen una 
responsabilidad inmensa con las necesidades planetarias, debido a que nuestro mundo 
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interconectado no es inmune y mucho menos resiliente hacia las degradaciones ecosistémicas 
que continuamente observamos a través de los medios de comunicación “A medida que 
avancemos hacia la buena gobernanza necesaria para lograr los ODS, necesitaremos que esa 
buena gobernanza y ese liderazgo responsable estén presente tanto el sector público como en el 
sector privado” (Sachs, 2016, pág. 587). 
Una vez comprendida la parte estructural de la teoría del desarrollo sostenible, cabe 
resaltar que esta teoría también aboga por una trascendencia que es importante analizar, pues 
toca diversos temas que van desde no sobrepasar los límites planetarios, pasando por la garantía 
de la seguridad alimentaria y finalizando con el nacimiento de ciudades sostenibles en donde el 
acceso a la educación, a servicios públicos y a medios de transporte eficientes y sustentables 
pueden generar que las urbes del mundo, sean ambientes de plena armonía para vivir debido a la 
gran resiliencia ante acontecimientos de incertidumbre como el cambio climático, la propagación 
de enfermedades, la calidad del aire entre otras.  
Antes de entrar en profundidad acerca de esta importante repercusión de la teoría del 
desarrollo sostenible, es importante mencionar la incertidumbre que se puede presentar en el 
mundo debido a la superación de los limites planetarios, estos fueron una serie de 
vulnerabilidades que encontraron científicos de las más diversas áreas, en donde ponen de 
manifiesto que de seguir bajo el lema “business as usual” (lo que también se conoce como lo de 
siempre), el planeta puede entrar a un terreno desconocido en donde las alteraciones del clima, la 
transmisión de enfermedades y la calidad del aire en diferentes partes del mundo puede ser 
totalmente degradadas; para poner fin a los limites planetarios que son nueve, Jeffrey Sachs 
como experto en el tema ha dado una serie de recomendaciones como el fin de adoptar de una 
vez por todas con el mayor compromiso un camino hacia el desarrollo sostenible, el autor 
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argumenta que desde la ciencia económica, los economistas y los profesionales de las ciencias 
políticas siempre han tratado de realizar sus contribuciones para la mejor administración de los 
recursos de uso común en beneficio de no caer en la comúnmente conocida como “tragedia de 
los comunes” que lleva a la destrucción de tan importantes recursos como: océanos, ríos y la 
atmosfera en general por la contaminación excesiva. A continuación, se identifican tanto los 
limites planetarios como las acciones que el autor recomienda para empezar a transitar hacia el 
desarrollo sostenible y contrarrestar significativamente los limites planetarios. 
LIMITES PLANETARIOS 
• Cambio climático. 
• Acidificación de los océanos. 
• Disminución del ozono en la 
estratosfera. 
• Ciclo del nitrógeno y del fosforo. 
• Uso global del agua dulce. 
• Cambios de uso en el suelo. 
• Pérdida de biodiversidad. 
• Carga de aerosol atmosférico. 
• Contaminación química. 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA 
CONTROLAR LA TRAGEDIA DE LOS 
COMUNES 
• Fiscalidad correctiva. 
• Sistema de permisos. 
• Desarrollo de marcos normativos 
• Desarrollo de instituciones sociales 
• Financiación pública.  
(La era del desarrollo sostenible, Sachs, 2016) – Elaboración propia 
Como mecanismo principal para proteger los recursos de uso común que es la parte 
primordial en el camino hacia el desarrollo sostenible, el autor plantea la imperiosa adopción de 
una fiscalidad correctiva, esto no es más que colocar un precio alto a los productos que son 
altamente contaminantes, lo que sin duda alguna tendría un efecto significativo en la disposición 
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de consumidores y empresas en la adopción de energías menos contaminantes o lo que también 
es denominado como la “descarbonización de la economía”, como dicho proceso no se realiza en 
periodos cortos de tiempo sino que es con una visualización de largo plazo, nace el sistema de 
permisos, estos se deben negociar en el mercado otorgándose solo si la necesidad lo amerita y el 
precio de estos permisos puede actuar como un impuesto corrector para seguir haciendo 
transición hacia una economía más limpia, diversificada y menos dependiente del sector minero 
energético, todo esto se debe realizar según el autor por la vía del desarrollo de marcos 
normativos en donde todo los agentes económicos puedan pedir responsabilidades a los 
causantes de acontecimientos desfavorables, es decir, esto puede fomentar que los posibles 
contaminadores limiten sustancialmente sus prácticas, de la misma manera el autor citando a 
Elinor Ostrom hace énfasis en el desarrollo de instituciones sociales fuertes que permitan 
exportar sosteniblemente los recursos y de internalizar las externalidades promoviendo de esta 
manera el comportamiento cooperativo entre los propios implicados, finalmente Sachs hace 
referencia a la financiación pública, pues con el fin de que se siga investigando en materia de 
desarrollo sostenible, los gobiernos deben adoptar aportes sustanciales hacia el desarrollo de 
tecnologías limpias y hacia investigaciones que permitan la mejor comprensión de la interacción 
social bajo ese concepto de desarrollo que será la agenda del mundo en los próximos treinta 
años. 
Para no dejar a un lado un tema de vital importancia como la seguridad alimentaria, es 
necesario argumentar que la adopción de prácticas sostenibles más que una necesidad se ha 
convertido en una obligación, en un mundo cada vez más conectado por medio de las tecnologías 
de la información y la comunicación, donde la abundancia en comparación a los tiempos vividos 
por nuestros antepasados es una realidad, con sustanciales reducciones en la tasa de pobreza 
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después de la finalización de los Objetivos del Milenio (ODM), aún queda en el mundo más 
específicamente en el África Subsahariana y Asia Meridional algunas regiones en donde la 
desnutrición y la falta de alimento son cada vez más presente; por medio de la adopción de los 
ODS todos los gobiernos del mundo deberán poner de manifiesto que nuestras causas sociales 
trascienden las nacionalidades, es decir, somos ciudadanos del mundo y nuestra misión es 
encontrar que todo el mundo viva bajo las mismas condiciones o por lo menos tener la clara 
misión de que el planeta sea menos desigual y se elimine por completo lo que se conoce como 
“la maldición de los recursos” donde países de África e incluso Latinoamérica pueden ser el 
ejemplo perfecto, países con ingentes cantidades de recursos naturales, debido a su mala gestión 
política y económica siguen condenados al subdesarrollo, a la desigualdad, a la corrupción y la 
pobreza, esto debe ser sucesos que el desarrollo sostenible debe corregir por completo para 
transitar hacia países más prósperos con niveles de vida aceptable, donde las ciudades sean más 
resilientes ante condiciones adversas que puedan traer las alteraciones de los limites planetarios 
antes descritos, “las ciudades deben prepararse para estas crisis y no tomarlas como desastres 
surgidos de la nada, sino como hechos cuya frecuencia no hará sino aumentar, aun cuando no 
puedan preverse específicamente” (Sachs, 2016, pág. 430), para tener ciudades sostenibles y 
resilientes ante las adversidades, Sachs aboga por una productividad urbana, donde las personas 
puedan encontrar trabajos dignos, productivos y amigables y las empresas puedan producir de 
manera eficiente, la base del éxito para darse esta condición es disponer de acceso a servicios 
públicos de calidad e infraestructuras dinamizadoras del crecimiento con el fin de reducir costos, 
actualmente las ciudades se ahogan en la contaminación, el crimen y el incumpliendo de 
contratos por no darse la situación anterior, también es supremamente relevante encontrar 
inclusión social, las ciudades pueden ser lugares en donde las brechas entre ricos y pobres no se 
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sigan pronunciado y extendiendo, en donde los barrios puedan incluir personas de diversos 
trasfondos étnicos y culturales, donde la tolerancia sea el valor principal y finalmente la 
sostenibilidad ambiental en donde la reducción de la huella ecológica sea notoria y la 
disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se sienta cada vez más, mejorando las 
condiciones de vida y de salud de todos los habitantes. 
Finalmente y aunque no es considerada una teoría estructurada, se han tomado los aportes 
realizados por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), diversos columnistas y personas 
especializadas en el tema le han dedicado cierta importancia al mundo empresarial en el tema de 
sostenibilidad, para estos la misión de una empresa en el mundo contemporáneo no es más que 
encontrar el equilibrio SEA, es decir, una empresa debe ser socialmente responsable, 
económicamente rentable y ambientalmente sostenible, la cual sin importar su índole productiva 
tiene una misión en el mundo de contribuir al desarrollo sostenible, como claramente lo planteo 
el autor anterior, pues este modelo que será el horizonte del mundo en los treinta años siguientes 
requiere del compromiso del sector privado de la misma manera que el sector público. 
La RSC se define como… “la adopción por parte de las empresas de políticas sociales y 
ambientales explicitas, dentro de su gestión empresarial” (Núñez, 2003, pág. 7). La 
implementación de la RSC, especialmente por parte de empresas dedicadas a la explotación de 
los recursos naturales, ha generado un ambiente propicio para que cada vez sean más las 
empresas (de toda índole productiva) que se sumen a este tipo de campañas, pues al adoptar la 
gran variedad de estándares medioambientales, estas presentan considerables beneficios tanto 
tributarios, de imagen y del continuo mejoramiento en los procesos de calidad, al igual que un 
repunte financiero, desempeño social, competitividad y permanencia en los mercados 
internacionales.  
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 “Una empresa cumple un papel en la sociedad que trasciende el mero interés económico, 
lo que significa asumir los impactos generados por sus cadenas de valor” (Núñez, 2003, pág. 8), 
en términos generales la RSC se adopta en el marco del desarrollo sostenible, en donde todos los 
involucrados debemos adoptar las mejores prácticas con el fin ser más resilientes y limitar 
significativamente los impactos hacia los ecosistemas, las apreciaciones realizadas bajo esta 
teoría sintonizan positivamente con los planteamientos desarrollados en la teoría anterior, es 
decir, están muy ligados al establecer la premisa de que ese modelo de desarrollo nos involucra a 
todos, por dichos motivos se espera que los resultados que se sustenten al final de dicho periodo 
sean los esperados debido a que este es el paso más significativo que ha dado al mundo desde la 
promulgación de las acciones que se plantearon años atrás. 
MARCO CONTEXTUAL 
Risaralda es un departamento de Colombia ubicado en la región andina, centro-oeste del 
país. Con una extensión de 3.592 km2, siendo el cuarto menos extenso en el país, y una 
población de aproximadamente 950.000 habitantes. Está dividido en 14 municipios, siendo 
Pereira el más grande y la capital del departamento. De estos 14 municipios, 10 hacen parte del 
paisaje cultural cafetero y su zona de amortiguamiento. 
El paisaje cultural cafetero es un patrimonio cultural de la humanidad, declarado así por 
la UNESCO en el año 2011; en este se destaca la unidad cultural que se presenta en la zona, 
unidad que ha sido resultado de las difíciles condiciones del terreno y las soluciones que ha 
encontrado la comunidad para crear un modelo que ha sido exitoso económicamente para los 
locales, modelo basado en la pequeña propiedad privada, en la cual cada familia se dedica a la 
caficultura como principal actividad económica. 
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El departamento de Risaralda siendo parte del llamado eje cafetero, y con tradición 
caficultura cumple con los requisitos establecidos para hacer parte del paisaje cultural cafetero 
(PCC), de los 14 municipios, 10 hacen parte del PCC, siendo Apia, Belén de Umbría, Santuario, 
Marsella y Santa Rosa de Cabal los de mayor presencia. En todo el departamento se siembran 
aproximadamente 52.300 hectáreas de café, produciendo alrededor de 560.000 sacos de café de 
60kg cada uno, siendo el séptimo productor de café a nivel nacional, para lograr esta producción 
hay 25.727 fincas cafeteras en el departamento, de las cuales 12.974 están dentro de la zona de 
influencia del PCC. 
El Pago por Servicio Ambiental, como se ha explicado anteriormente, tiene como 
objetivo incentivar el cuidado del medio ambiente, y dada la calificación de la zona de 
investigación como parte del Paisaje Cultural Cafetero, se tiene como objetivo cuidar este de 
actividades extractivas que puedan deteriorar el medio ambiente. Sin embargo, dado que las 
condiciones socioeconómicas del área de investigación no son las mejores, los locales se ven 
forzados a realizar actividades que pueden dañar el medio ambiente. Por estas razones 
principalmente, se ve que la implementación de los programas de PSA son beneficiosos para 
toda la comunidad y no solo para los beneficiarios directos. 
MARCO LEGAL 
Ley 2 De 1959 
Sobre economía forestal de la Nación y conservación de los recursos naturales 
renovables, conservación de zonas forestales, bosques de interés general y bosques nacionales. 
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Ley 99 DE 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el sistema nacional ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. 
Se establecen fundamentos de la política ambiental colombiana donde se define el 
desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y ambientales, además 
dispone que se fomentará el uso de instrumentos económicos para la conservación de los 
recursos naturales y el deterioro ambiental. 
Decreto 953 De 2013 
Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011. Además, reglamenta el uso de Pagos por Servicios Ambientales 
(PSA), al igual que presenta las condiciones para que los entes territoriales financien los PSA y 
adquieran predios en áreas de conservación, con el fin de mantenerla. 
Norma ISO 26000 
Sobre responsabilidad social. Norma internacional que ofrece una guía en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa, puede ser usada por organizaciones tanto públicas como 
privadas, en países desarrollados y en vías de desarrollo. 
Norma GTC 180 
Sobre responsabilidad social. Proceso de normalización sobre Responsabilidad Social 
Corporativa en Colombia, realizada por ICONTEC como organismo nacional de normalización.  
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Artículo Constitucional 79 
Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y a participar en las 
decisiones que puedan afectarlo, igualmente es deber del Estado proteger la diversidad y 
conservar las áreas de importancia ecológica. 
Artículo Constitucional 80 
El Estado guiará el manejo de los recursos naturales para garantizar su conservación y el 
desarrollo sostenible, y además cooperará con otras naciones para protección natural. 
MARCO CONCEPTUAL 
Pago por Servicios Ambientales 
Instrumento económico-ambiental en el cual se establece la interacción de la oferta y la 
demanda de un servicio ambiental bien definido a través de un recurso que puede ser de carácter 
monetario o a través de asistencia técnica a los productores de los mismos, según la teoría 
principal de este sistema, además de la interacción anteriormente descrita, estos pagos se deben 
regir por el principio de la condicionalidad, es decir, debe existir un acuerdo contractual entre las 
partes (comprador – vendedor) a través del cual se pueda asegurar la provisión del servicio 
ambiental de manera ininterrumpida en el tiempo. 
Desarrollo sostenible 
Como teoría el desarrollo sostenible pretende analizar y comprender la interacción de tres 
sistemas complejos: la economía, la sociedad y el medio ambiente, es decir, bajo el modelo 
intelectual se pretende que bajo el desarrollo sostenible, los países, las regiones y las ciudades, 
logren encontrar un crecimiento económico considerable con la mayor inclusión social posible, 
siempre y cuando esto esté enmarcado por las mejores prácticas medioambientales, que no son 
más que garantizar la sostenibilidad que permitirá no sobrepasar los límites planetarios, 
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divulgados en reuniones científicas de alta repercusión mundial años atrás, no obstante bajo el 
modelo normativo esta teoría pretende lograr los cuatro objetivos que caracterizan a una buena 
sociedad: la prosperidad económica, la inclusión, la cohesión social y la sostenibilidad 
ambiental, teniendo en cuenta la buena gobernanza como factor imprescindible para el logro de 
los mismos y es ahí donde tanto los actores públicos como los gobiernos, y los privados como las 
empresas, juegan un papel determinante para obtener los mejores resultados. 
Explotación de recursos naturales 
Desde el punto de vista de la ciencia económica, la explotación de los recursos naturales 
es la sustracción de materias primas de la naturaleza por parte del hombre, para que luego de un 
proceso productivo tecnificado se obtengan bienes finales que le permitan la satisfacción de sus 
necesidades. 
Responsabilidad Social Corporativa 
Es definida como la adopción de prácticas ambientales al interior de las empresas sin 
importar su índole productiva, comprendiendo plenamente que las todas las empresas cumplen 
un papel fundamental en la sociedad, el cual implica asumir la responsabilidad de los impactos 
de su cadena de valor, bajo la teoría del desarrollo sostenible la RSC es un aliado estratégico 
fundamental ya que dichas apreciaciones pueden contribuir positivamente en el aspecto 
normativo donde está involucrada la gobernanza, es decir, un mayor dinamismo hacia la 
sostenibilidad pregonada por gobiernos y empresas.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Tipo de Estudio 
El proyecto utilizó un tipo de investigación de corte cualitativo y con un enfoque 
descriptivo. Sin embargo, también se planteó la utilización del método cuantitativo de 
regresiones discontinuas con la implementación de tres variables (dependiente, independiente e 
interviniente) que se describen a lo largo del proyecto. Este método econométrico tendrá lugar en 
una fase posterior dentro del semillero de investigación, pues se efectuará junto con los 
resultados hallados de los demás municipios objetos de estudio. Por esto, la investigación 
realizada para el municipio de Santuario (Risaralda) se realiza bajo la implementación de la 
estadística descriptiva. 
Tabla de Operacionalización de variables. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE INTERVINIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Explotación de los recursos naturales Pagos por Servicios Ambientales Desarrollo sostenible 
Elaboración propia 
Definición del Tipo de Investigación 
Tipo de investigación descriptiva. 
Se consideró necesario aclarar los tres conceptos mencionados (investigación cualitativa, 
enfoque descriptivo y método cuantitativo de regresiones discontinuas) con el fin de generar una 
mayor comprensión sobre lo que significan y su aplicabilidad en el proyecto. 
Así pues, Roberto Hernández Sampieri et alt, definen la investigación en general como… 
“un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno o problema” (Hernández Sampieri, R; Fernández, C. & Baptista, M., 2014). Sin 
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embargo, establece una serie de características propias de la investigación cualitativa cuyo fin es 
utilizar la recolección y el análisis de los datos para precisar, eliminar o revelar nuevos 
cuestionamientos respecto a la investigación, durante el proceso de interpretación. 
Adicionalmente, aclara que los datos cualitativos son evidencia o información simbólica que se 
puede adquirir de manera verbal, audiovisual o textual/imágenes. 
Como último aspecto de la metodología, se encuentran los métodos cuantitativos de 
regresiones discontinuas (Angrist & Pischke, 2014) que se utilizarán en una fase siguiente dentro 
del semillero de investigación, los cuales hacen referencia a un desarrollo econométrico en el que 
se toman las siguientes variables de estudio: desarrollo sostenible como variable dependiente, 
explotación de los recursos naturales como variable independiente y los Pagos por Servicios 
Ambientales como variable interviniente. Se les asignarán valores correspondientes a antes de la 
implementación de PSA y a después de la implementación de PSA, para conocer qué tanto efecto 
tiene la implementación de estos y si es de manera negativa o positiva. 
Una vez aclarado cada concepto, es igualmente importante conocer por qué fueron 
escogidos estos aspectos para llevar a cabo el proyecto de investigación del semillero. Al hacer 
uso de una investigación cualitativa-descriptiva, junto con métodos cuantitativos (los cuales 
partirán de los resultados presentados en esta investigación), se puede conocer información de 
manera precisa, que lleva a que la probabilidad de errar disminuya significativamente. De igual 
forma, esto permite que, al recolectar la información, esta sea analizada de manera abierta, lo 
cual permite acercarse de la mejor manera a la población y conocer el impacto específico del 
programa en cada una de las familias, expresado y detallado por ellos mismos, y no por 
aproximaciones. 
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Determinación de la Población, la Muestra, Unidad de Análisis y de Observación 
El trabajo no tenía estipulado utilizar muestra sino censo, en vista de que, al ser una 
población pequeña, se tomaría completa para la realización del estudio y la obtención de la 
información (SSF, 2012). Se tomaría el 100 por ciento de la población vinculada al sistema de 
Pagos por Servicios Ambientales BanCO2. La población en cuestión consta de 17 familias en el 
área de Santuario (Risaralda), las cuales ocupan un área conformada por 17 predios, por medio 
de los cuales se busca la captura de carbono con la correcta conservación de estos, así como de la 
microcuenca La Esmeralda. Sin embargo, en el momento de llevar a cabo la recolección de la 
información, resultó imposible hacer contacto con las 17 familias, por lo que únicamente se pudo 
recolectar la información correspondiente a 12 familias (12 predios), es decir, se abarcó 
alrededor del 70,6% de la población de estudio. 
Recopilación de la Información 
La recolección de la información se realizó por medio de fuentes primarias y fuentes 
secundarias. 
• Fuentes primarias 
 
Se realizaron diversas entrevistas a personas relacionadas con el programa BanCO2, 
dentro de las que se encuentran las personas encargadas de la CARDER (ente coordinador del 
programa), CHEC (principal compensador), el director ejecutivo del Paisaje Cultural Cafetero 
(PCC), la coordinadora del programa BanCO2 en el comité de cafeteros en Santuario, el 
secretario de planeación de Santuario, y la representante de la Federación Nacional de Cafeteros 
(delegada para coordinar el programa BanCO2 en Santuario. 
Además de esto, se aplicaron encuestas de manera directa a los dueños de los predios 
objeto de estudio, lo cual arrojó información muy precisa de la situación socioeconómica de cada 
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uno. Estas encuestas se llevaron a cabo junto con el proceso de observación; pues se realizaron 
en un espacio proporcionado durante una de sus reuniones mensuales en el comité de cafeteros 
del pueblo. Reunión en la cual se estuvo presente desde el principio hasta el final. 
• Fuentes secundarias 
 
Se analizó de manera detallada la información suministrada por las páginas web de: el 
programa BanCO2, el Paisaje Cultural Cafetero, la CARDER. Así como el contenido 
documental proporcionado por el ente coordinador (CARDER) y el director ejecutivo del Paisaje 
Cultural Cafetero, quien suministró el plan de manejo del PCC, el cual contiene los cuatro 
valores excepcionales universales, entre otra información relacionada con objeto de estudio. 
Técnicas de Recolección de Información 
Para obtener la información necesaria se realizaron encuestas a las familias, entrevistas a 
los coordinadores del programa (CARDER, Bancolombia) y un análisis del contenido 
documental brindado por las entidades coordinadoras del programa BanCO2. Toda esta 
información pretende complementarse entre sí y evaluarse más adelante mediante regresiones 
discontinuas. 
Proceso para la Recolección de Información 
Para el proceso de recolección de la información, se agendó una entrevista personalizada 
con cada una de las personas que suministraron información para este estudio investigativo. Este 
proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la CARDER y el Comité de Cafeteros de 
Santuario. Para la aplicación de las encuestas, se visitó una de las reuniones mensuales que 
realiza el programa BanCO2 en el municipio, el cual tiene como misión principal detallar los 
niveles de gestión y a su vez brindar asistencia técnica necesaria para desarrollar efectivamente 
el programa. Las fechas de las entrevistas fueron: 




• CARDER: 8 de agosto del 2017. 
• CHEC: 25 de agosto del 2017. 
• Director ejecutivo del Paisaje Cultural Cafetero: 17 de diciembre del 2017. 
• Coordinadora del programa BanCO2 en el Comité de Cafeteros de Santuario: diciembre 
del 2017. 
• Secretario de planeación en Santuario: octubre del 2017. 
• Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros (delegada para coordinar el programa 
BanCO2 en Santuario): octubre del 2017. 
Las encuestas se realizaron el día 25 de agosto del 2017 durante una reunión mensual de 
los integrantes y directivos del programa BanCO2 en el municipio. 
Proceso de Análisis – Síntesis y Discusión de Resultados 
Proceso de análisis parte de descomponer cada una de las variables en subvariables, 
indagadas a partir de las preguntas de las entrevistas y las encuestas. 
El proceso de síntesis se realiza a través de la sistematización de los resultados de las 
encuestas y las entrevistas, obteniendo porcentajes y la operacionalización de los indicadores a 
través del futuro modelo econométrico de la regresión discontinua geográfica. 
CAPÍTULO 4: RESULTADO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Para tener una mejor perspectiva en la investigación, cruzamos la información obtenida 
producto de las encuestas a los productores de servicios ambientales, con las variables más 
relevantes, situación que nos permitió determinar la percepción de dichos productores acerca del 
programa BanCO2, igualmente estas encuestas brindaron información acerca del nivel de 
percepción que tienen los productores de servicios ambientales sobre la actividad cafetera en su 
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región, enmarcada en el contexto del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) que, para el caso de 
Santuario – Risaralda, las veredas vinculadas al programa objeto de estudio, están clasificadas en 
zona de amortiguamiento y fuera del PCC, es decir, ninguna vereda incluida en esta 
investigación está plenamente vinculada a este. Para darle un enfoque más amplio a esta 
investigación se cuestionó a dichos productores sobre los tres factores claves del desarrollo 
sostenible: económico, social y ambiental, esto con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos 
planteados desde un principio: insumo para la elaboración de políticas públicas, profundización 
en el conocimiento de la administración del Paisaje Cultural Cafetero, elaboración de un 
indicador producto del análisis econométrico sobre políticas ambientales y promover redes de 
investigación alrededor del sistema de Pagos por Servicios Ambientales. 
I - Explotación de Recursos Naturales por Parte de la Comunidad en la 
Microcuenca La Esmeralda en el Municipio de Santuario (Risaralda) 
Desde el enfoque de la ciencia económica, la explotación de recursos naturales es aquella 
actividad realizada por el hombre con el fin de sustraer de la naturaleza recursos necesarios para 
su subsistencia o futura transformación que permitirán desarrollar otras actividades que 
generalmente están encaminadas a la obtención de crecimiento económico, en los últimos años 
dicha actividad ha estado en el debate público debido a que no se realiza de manera sostenible, 
por dicho motivo adquiere una connotación negativa debido al significativo impacto adverso 
hacia el medio ambiente y los ecosistemas (Ostrom, 2000).  
1. Ingresos por café. 
Factor monetario recibido por los productores de servicios ambientales, por concepto de 
la venta del café. 
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1.1. Porcentaje de ingresos por café.
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100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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Principalmente por la vocación cafetera que tiene el municipio de Santuario, los ingresos 
que reciben los productores de servicios ambientales por concepto de café, continúan albergando 
la mayoría de su ingreso, para gran parte de la población objeto de estudio, más precisamente 
para cerca del 42%, los ingresos por concepto de café representan en su ingreso total entre el 
71% y el 80%, lo que sin duda alguna evidencia una dependencia en dicha actividad económica, 
repartidos, aproximadamente, en un 25% y un 17% en la zona de amortiguamiento y fuera del 
PCC, respectivamente. Existe igualmente un significativo grupo de productores de servicios 
ambientales (33%), que se divide de manera equitativa entre quienes pertenecen a la zona de 
amortiguamiento y quienes están fuera del PCC, que manifestaron que la actividad cafetera tiene 
un peso en sus ingresos entre 41% y 50%, y otro grupo medianamente significativo (25%) (17% 
en la zona de amortiguamiento y 8% fuera del PCC) que manifestaron que el ingreso percibido 
por el café era mínimo (entre 0% y 10%) debido principalmente a la vinculación al programa 
BanCO2 o porque realizaban otras actividades agropecuarias distintas a la actividad cafetera. 
En términos generales se puede inferir que dicha actividad continúa siendo primordial en 
los ingresos de los vinculados al programa, precisamente porque es la actividad en la que más 
encuentran asesoría y acompañamiento, al ser la principal vocación del municipio. 
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Gráfico 1. Relación PCC – Porcentaje de ingresos por café. 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Ingresos por otras actividades. 
Este determina cual es la proporción de ingresos mensuales correspondientes ingresos 
diferentes a la venta de café y el programa de PSA; estas actividades son generalmente la 
agricultura, cultivos de mora, y otras frutas y verduras. 




















































Porcentaje del ingreso por café respecto al ingreso total
Porcentaje de ingresos por café 
Zona de amortiguamiento Fuera del PCC
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100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 4 33.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 3 25.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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En el porcentaje de ingresos por otras actividades, se encontró que alrededor del 58% de 
los encuestados, obtienen entre el 0% y el 10% de sus ingresos mensuales gracias a actividades 
diferentes al cultivo de café y el ingreso por PSA; estos otros ingresos son obtenidos gracias al 
cultivo de otros víveres, tales como son la mora o la actividad ganadera. El 25% de los 
encuestados se encuentra en el rango del 11% al 30%, mientras que en el rango de 41% a 50% y 
61% a 70% se encuentran alrededor del 17% restante, divididos en partes iguales. 
En este punto se encontró que entre los encuestados que se encuentran dentro de la zona 
de amortiguamiento del paisaje cultural cafetero (PCC) tienden a tener ingresos más 
diversificados que aquellos encuestados que se encuentran fuera del PCC. Se puede observar 
también, que entre las personas que están fuera del PCC su porcentaje de ingresos por otras 
actividades diferentes al café y al PSA solo está entre el 0% y el 30%, mientras que en el grupo 
que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del PCC se encuentran casos en los que 
los otros ingresos representan entre el 61% al 70%, siendo este significativamente alto. Un punto 
en común en ambos grupos es que la mayoría de los casos se encuentran en el rango de 0% a 
10% sin importar el grupo al que pertenezcan, dando a entender que la mayoría de encuestados 
tiene poca diversificación en sus ingresos. 
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Gráfico 2. Relación PCC – Porcentaje de ingreso por otras actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
3. Cambio de actividad cafetera. 
Deseo de cambiar la actividad cafetera, por otra actividad económica ya sea agropecuaria 
o no, con el fin de mantener un nivel de ingresos acorde a los egresos del individuo. 






















































Porcentaje del ingreso por otras actividades respecto al ingreso total
Porcentaje por otras actividades 
Zona de amortiguamiento Fuera del PCC
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Cambio de actividad cafetera a otra en los últimos 5 años (1 bajo - 10 alto) 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 6 50.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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La disposición que tienen los vinculados al programa de cambiar del café a otra actividad, 
es muy baja, pues la mitad de la población objeto de estudio (50%) otorgó una calificación de 1 
en una escala de 1 a 10, siendo 1 bajo y 10 lo más alto, más específicamente por la incertidumbre 
que se tiene con el programa, debido a que en muchas ocasiones les han manifestado que este 
tiene un tiempo de finalización y depende de factores fundamentales, como la vinculación de 
más empresas y entidades compensadoras para seguir su normal funcionamiento; igualmente, 
detallando esta pregunta, se encuentra además que un grupo significativo de cerca del 17% 
estaría medianamente dispuesto a cambiar del café a otra actividad ya que otorgaron una 
calificación de 5, el resto de los productores de servicios ambientales, que corresponden 
alrededor del 8%, se encuentran albergados en los calificativos: 3, 4, 6 y 7, sin ser la pertenencia 
o no al PCC un factor significativo en este apartado 
Gráfico 3. Relación PCC – Cambio de actividad cafetera a otra en los últimos 5 años. 





























Se han cambiado de la actividad cafetera a otra (1 = baja; 10 = alta)
Cambio de actividad cafetera a otra en los últimos 5 
años
Zona de amortiguamiento Fuera del PCC
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4. Años de vinculación al comité de cafeteros. 
Tiempo en años en los cuales la persona encuestada ha estado vinculada al comité de 
cafeteros local, en este caso, Santuario, Risaralda. 
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35 % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 3 25.00% 1 8.33% 2 16.67% 3 25.00% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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Se quiso saber cuánto tiempo de vinculación tenían los beneficiados del programa con el 
comité de cafeteros local, encontrando que la mayoría de encuestados llevan menos de 20 años 
de vinculación, representando el 75% de estos, el 25% restante se encuentra distribuido de la 
siguiente manera: un 8% en un rango de 21 a 25 años, y un 17% en un rango de 25 a 30 años. 
Teniendo en cuenta la ubicación de las familias encuestadas, se encuentra que aquellas 
dentro de la zona de amortiguamiento en general llevan más tiempo vinculadas al comité. 
Gráfico 4. Relación PCC – Años de vinculación al comité de cafeteros. 
Fuente: Elaboración propia. 
5. Porcentaje de tierra dedicado al café. 
Nivel de participación de la actividad cafetera en la totalidad del predio de los 
productores de servicios ambientales. 



























Años vinculados al Comité de Cafeteros
Años de vinculacion al comité de cafeteros 
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100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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En cuanto al porcentaje de tierra que dedican a la producción de café, se puede dar cuenta 
de que solamente el 50% de la población total encuestada dedica más de la mitad de sus tierras a 
la producción de café, sin llegar esta en ningún caso a más del 80%. Gracias a esto se ratifica que 
los productores objeto de estudio no son, en general, grandes productores de café. Por otro lado, 
se observa que de ese 50% mencionado, correspondiente a 6 productores, 5 hacen parte de la 
zona de amortiguamiento y solo 1 se encuentra por fuera de esta. Dicho esto, se puede observar 
también, que aquellos que dedican menor porcentaje de sus tierras a la producción de café 
corresponden en gran medida a predios ubicados por fuera del PCC.  
En este aspecto se debe tener en cuenta que los productores, en gran medida, cultivan sus 
propios alimentos, por lo que el porcentaje de sus tierras se dividen entre varios productos que, 
no necesariamente, son objeto de comercialización. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
aquellos predios que se encuentran por fuera del PCC, están de igual manera más alejados del 
pueblo, razón que dificulta el transporte hacia allí y por la cual su tierra de divide para la 
producción de otro tipo de bienes agrícolas destinados al consumo propio. 
Gráfico 5. Relación PCC – Porcentaje de la tierra dedicado al café. 
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6. Café para exportación. 
Café colombiano con presencia en los mercados internacionales. 
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100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 7 58.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 11 91.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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Para tener un panorama más amplio de la cultura cafetera en los productores de servicios 
ambientales, se les preguntó acerca del porcentaje de tierra dedicado al café para exportación, 
donde se pudo constatar que gran parte de ellos no destina una porción de su tierra para tal fin, 
sin embargo manifestaron que responder a esta pregunta no estaba dentro de sus conocimientos 
generales, debido a que en tiempos de cosechas cada uno de ellos vende el café a la Federación 
Nacional de Cafeteros, que es la entidad encargada de determinar la calidad del mismo y si este 
puede ser objeto de exportación o no. Se encontró además que un productor de servicios 
ambientales ubicado fuera de la zona del Paisaje Cultural Cafetero sí tiene conocimiento acerca 
de que el grano producido en su propiedad es objeto de comercio exterior, a lo que manifestó que 
el porcentaje dedicado a este café esta entre 41% y 50% del total. 
Gráfico 6. Relación PCC – Porcentaje de la tierra dedicado al café para exportación. 
Fuente: Elaboración propia. 
7. Tipo de café. 
Variedad del café producido en los predios objeto de estudio por cada una de las familias, 
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7.1. Tipo de café producido. 


























supremo % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 10 52.63% 
Fuera del PCC 3 15.79% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 9 47.37% 
Total 5 26.32% 0 0.00% 1 5.26% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19 100.00% 
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En cuanto al tipo de café producido, se puede apreciar que en total se producen 9 
variedades de café diferentes, de las cuales 5 se producen tanto en la zona de amortiguamiento 
como por fuera de esta. El único tipo de café que denota ser el más común o el mayormente 
producido, es el café cereza, el cual es producido por 5 caficultores y, de igual forma, se produce 
tanto en la zona de amortiguamiento como fuera de esta, haciendo que esto no sea un factor 
altamente diferenciador. Los únicos tipos de café cuya producción corresponde a predios 
ubicados en la zona de amortiguamiento son el café seco y el café supremo, mientras que 
aquellos que solo se producen por fuera del PCC son el café dorado y el café castilla. Se 
identificó además, que para la producción de los distintos tipos de café, los productores tienen en 
cuenta otro tipo de factores como lo son la facilidad para producción, la maquinaria con la que 
cuentan, la extensión de sus predios, entre otros factores relacionados directamente con la 
práctica caficultora. 
Gráfico 7. Relación PCC – Tipo de café producido. 
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8. Calidad del café. 
Nivel de exigencia para que el café producido sea satisfactorio y, por ende, objeto de 
comercio y consumo. 
8.1. Calidad del café producido. 
Tabla 8. Relación PCC – Calidad del café producido. 
PCC 
Calidad del café producido 
Especial % Orgánico % Origen % 
Social 
responsable % Pasilla % Normal % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 5 33.33% 8 53.33% 
Fuera del PCC 3 20.00% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 1 6.67% 2 13.33% 7 46.67% 
Total 4 26.67% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 3 20.00% 7 46.67% 15 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el fin de tener un panorama más amplio sobre la calidad del café producido en la 
población objeto de estudio, se pudo determinar que la calidad de café más producido en la zona 
de amortiguamiento del PCC es el denominado Normal, producido por alrededor del 33% de los 
vinculados al programa BanCO2, seguido por el café Pasilla que es producido por cerca del 13% 
de los productores de servicios ambientales ubicados en esa zona y, aproximadamente, un 7% 
correspondiente al café denominado especial, dichos resultados contrastan significativamente 
con la calidad de café producido en los vinculados cuyas veredas están por fuera del PCC, donde 
el 20% de la población objeto de estudio produce el café denominado bajo la calidad Especial y 
los demás están agrupados con un 7% en Origen, igual proporción en Pasilla y un 13% en 
Normal. 
Según los datos del comité de cafeteros, los predios vinculados al programa tienen el 
potencial de una mejor calidad de café, sin embargo, su producción no es significativa, lo que da 
un margen de mejora que se puede explorar. Así lo confirma el comité el comité de cafeteros, 
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pues… “Son un total de 1.049 hectáreas, ubicadas entre 1.600 y 2.500 metros sobre el nivel del 
mar. Esto garantiza que el café tenga potencial para ser promocionado como café especial. 
Aunque sus propietarios están habituados a comercializar café pergamino y pasilla.” (Entrevista 
realizada a Cristina Jaramillo, 2017).  
Gráfico 8. Relación PCC – Calidad del café producido. 
Fuente: Elaboración propia. 
9. Producción de café mensual. 
Cantidad de café cultivado mensualmente en cada predio. Este se puede medir de 
distintas maneras, sin embargo, para lograr mayor claridad se utiliza el sistema de medida en 
kilogramos. 
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Tabla 9. Relación PCC – Producción de café mensual en Kg. 
PCC 
Producción de café mensual en Kg 

























Kg % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 
Total 2 16.67% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 7 58.33% 1 8.33% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
La producción de café es importante dentro de un ambiente cafetero, por lo tanto, se 
quiso saber cuál es la cantidad de producción de café en las fincas que se encuentran dentro de 
este programa de PSA. En general se encontró que la producción de café se encuentra en su 
mayoría en un rango de 200 a 500 Kg mensuales, representando estos, cerca del 58% de los 
encuestados. En este grupo específico, la mayoría hacen parte de la zona de amortiguamiento del 
PCC, representando al 41,67% del total. Mas allá de esta situación, se puede observar que las 
mayores producciones vienen de fuera del PCC, ya que el 8,33% que mayor producción tienen 
(Mas de 500 Kg) está fuera del PCC; mientras que el 16,67% que menos produce (0 a 10 Kg 
mensuales) se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento. El 16,66% restante corresponde 
a familias fuera del PCC, de las cuales el 8,33% produce de 11 a 25 Kg mensuales y el otro 
8,33% se encuentra en el grupo de 51 a 100 Kg. Se tiene que la mayoría de grandes cultivadores 
de café se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento, sin embargo, esta misma zona 
abarca también a aquellos que menos cultivan. 
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Gráfico 9. Relación PCC – Producción de café mensual en Kg. 
Fuente: Elaboración propia. 
10. Certificaciones internacionales. 
También conocidas como marcas de certificación (MC), tienen la misión de otorgar un 
estatus especial a la calidad del café que se produce internacionalmente, asegurándole a los 
consumidores que dicho producto cumple los estándares de calidad definidos por las normas 
tanto técnicas como legales y los requisitos particulares de la certificación.   
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Trade % UTZ % 
4C 
Common 
Code % No  % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 4 33.33% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 11 91.67% 12 100.00% 
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En cuanto a las certificaciones internacionales por producción de café, se encontró que 
tan solo 1 productor del total de los encuestados ha recibido una certificación de este tipo. 
Adicionalmente, se dio cuenta de que este único productor certificado es de los pocos 
productores “grandes” de la zona, así como que este no hace parte, en lo absoluto, del PCC, por 
lo que se podría intuir que este no es un factor decisivo para obtener este tipo de certificaciones. 
Se podría pensar además que, en el caso de estos productores es particular, la razón se debe 
principalmente a su volumen de producción como tal, entre otros factores relacionados con la 
misma. 
Gráfico 10. Relación PCC – Certificaciones internacionales por producción de café. 
Fuente: Elaboración propia. 
11. Continuación de la producción de café. 
Representa la intención de las familias encuestadas sobre continuar desarrollando la 
actividad de cultivar café, en este caso en particular, pensándolo para los siguientes 10 años. 
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Tabla 11. Relación PCC – Continuará produciendo café durante los próximos 10 años. 
PCC 
¿Continuará produciendo café durante los próximos 10 años? 
Sí % No % Total Total % 
Zona de amortiguamiento 7 58.33% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 5 41.67% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
A la pregunta referente a la continuación de la producción de café durante los próximos 
10 años, la totalidad de los vinculados al esquema de PSA de BanCO2 manifestó que sí, es decir, 
para el 100% de la población objeto de estudio la actividad cafetera es la ocupación que seguirá 
siendo la fuente de ingresos de sus familias, sin embargo en la elaboración de las encuestas se 
logró percibir que se responde de manera afirmativa a esta pregunta, porque el café es un 
producto de tradición en la región, que se ha venido produciendo de generación en generación y 
por lo tanto el conocimiento empírico se ha transmitido de manera correcta y los campesinos 
vinculados al programa no tienen la experticia necesaria para trasladarse a otras actividades. 
Igualmente, por ser una región netamente cafetera, entidades especializadas en brindar asistencia 
técnica como el Comité de Cafeteros siempre han ejercido presencia, situación que ha generado 
un arraigo mucho más fuerte en el desarrollo de esta actividad, además, se carece de instituciones 
especializadas en otras actividades agropecuarias, en términos generales la percepción que se 
manifiesta en los campesinos al responder esta pregunta, es que continuarán produciendo café 
porque es la única actividad que conocen perfectamente y porque es la actividad de la que se 
puede derivar mayor asistencia técnica debido a la alta vocación regional. 
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Gráfico 11. Relación PCC – Continuará produciendo café durante los próximos 10 años. 
Fuente: Elaboración propia. 
12. Continuación de los hijos en la producción de café. 
Representa la intención de las futuras generaciones, principalmente los hijos de las 
familias encuestadas, en seguir con la actividad de cultivar café en el predio familiar. 
12.1. ¿Continuarán sus hijos produciendo café? 
Tabla 12. Relación PCC – Continuarán sus hijos produciendo café. 
PCC 
¿Continuarán sus hijos produciendo café? 
Sí % No % No tiene hijos % Total Total % 
Zona de amortiguamiento 3 25.00% 3 25.00% 1 8.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 3 25.00% 2 16.67% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 6 50.00% 5 41.67% 1 8.33% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Una de las problemáticas más comunes del campo, no solo en Colombia, es la 
continuación de las actividades de agricultura por parte de las siguientes generaciones, por esta 
razón se decidió observar dicha situación en este caso específico. En los resultados se encontró 
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la finca; mientras que cerca del 42% no tienen esta idea. Los principales argumentos son las 
mejores oportunidades que ofrece la ciudad a la hora de brindar una calidad de vida mejor, 
encontrando trabajos que generen mayor ingreso y mejores oportunidades de educación. El 
restante 8% no tiene hijos. 
Teniendo en cuenta la ubicación de los encuestados, se encontró que sin importar el 
hecho de estar o no dentro del PCC, esto no afecta la idea de los hijos de seguir en la actividad 
cafetera, ya que como se puede observar en la encuesta, dentro del 50% de los encuestados, estos 
se dividen de en forma equitativa la ubicación, es decir, el 25% se encuentra en la zona de 
amortiguamiento y el 25% fuera del PCC. Cuando se observan las respuestas negativas a la 
intención de los hijos de seguir en la actividad cafetera, se encuentra que dentro de la zona de 
amortiguamiento se inclinan más a buscar otras formas de vivir por parte de los hijos, ya que en 
este grupo se ubica el 25% del total de los encuestados, mientras que en las personas fuera del 
PCC este cruce representa cerca del 17% del total de la población. Aproximadamente el 8% que 
no tiene hijos se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento. 
Gráfico 12. Relación PCC – Continuarán sus hijos produciendo café. 
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13. Continuación de los hijos en la producción de café según el porcentaje de ingreso por 
café. 
Hace referencia a si las futuras generaciones de las familias, más específicamente los 
hijos, continuarán o no con la actividad de producir café teniendo en cuenta el porcentaje que 
representan los ingresos por café dentro de los ingresos totales de la familia. 
13.1. Continuación de los hijos en la producción de café según el porcentaje de 
ingreso por café. 
Tabla 13. Relación Porcentaje del ingreso obtenido por café – Continuación de los hijos en la 
producción de café. 
Porcentaje del ingreso 
obtenido por café 
¿Continuarán sus hijos produciendo café? 
Sí % No % No tiene hijos % Total Total % 
0% - 10% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 
11% - 20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
21% - 30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
31% - 40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
41% - 50% 3 25.00% 1 8.33% 0 0.00% 4 33.33% 
51% - 60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
61% - 70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
71% - 80% 2 16.67% 3 25.00% 1 8.33% 6 50.00% 
81% - 90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
91% - 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 6 50.00% 5 41.67% 1 8.33% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a si los hijos de los productores continuarán produciendo café en el futuro, con 
relación al porcentaje que representan los ingresos obtenidos por café para el ingreso total de los 
productores, se encontró que este último no es un factor determinante para decidir si los hijos 
continúan o no con la labor, pues como se puede observar hay bastante paridad entre quienes 
dicen que sí y quienes dicen que no, por lo que se tienen en cuenta otros factores para enfocar la 
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respuesta, como lo son: la estabilidad del ingreso, la posibilidad de estudio, los hijos que se 
fueron en busca de mejores oportunidades, las familias conformadas por sus hijos en la ciudad, 
entre otros. Por otro lado, solo 1 encuestado respondió que no tenía hijos. 
Gráfico 13. Relación Porcentaje del ingreso obtenido por café – Continuación de los hijos en 
la producción de café. 
Fuente: Elaboración propia. 
14. Continuación de los hijos en la producción de café según el porcentaje de la tierra 
dedicado al café. 
Representa la intención de las futuras generaciones, principalmente los hijos de las 
familias encuestadas, en seguir con la actividad de cultivar café en el predio familiar, basados en 
el porcentaje de las tierras que dedican a esta actividad. 
14.1. Continuación de los hijos en la producción de café según el porcentaje de la 






















Decisión sobre continuación en la producción de café por parte de los hijos
Continuación de la producción de café según 
porcentaje del ingreso por café
0% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50%
51% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
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Tabla 14. Relación Porcentaje de la tierra dedicado al café – Continuación de los hijos en la 
producción de café. 
Porcentaje de tierra dedicada al 
café 
¿Continuarán sus hijos produciendo café? 
Sí % No % No tiene hijos % Total Total % 
0% - 10% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 
11% - 20% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 
21% - 30% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 
31% - 40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
41% - 50% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 
51% - 60% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 
61% - 70% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 
71% - 80% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 3 25.00% 
81% - 90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
91% - 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 6 50.00% 5 41.67% 1 8.33% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Conociendo ya la intención dividida de las futuras generaciones en la continuación de las 
actividades cafeteras, procedemos a comparar estas con el porcentaje de tierra dedicado al café 
por predio, encontramos que esta última no es representativa en la decisión de los jóvenes; ya 
que la distribución es casi idéntica entre los dos grupos. Por lo tanto, se da a entender que las 
razones para dejar el campo son de otra índole. Tal y como se explicó anteriormente, estas 
nuevas generaciones buscan mejores oportunidades de vida en la ciudad, ya que esta, en muchos 
casos, ofrece una mayor calidad de vida. 
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Gráfico 14. Relación Porcentaje de la tierra dedicado al café – Continuación de los hijos en la 
producción de café. 
Fuente: Elaboración propia. 
15. Continuación en la producción de café según el porcentaje de ingreso por café. 
Representa la intención de la persona encuestada y propietario del predio de continuar 
con la actividad cafetera en un periodo de 10 años después de la fecha de la encuesta, basado el 
porcentaje que representan los ingresos por café dentro de sus ingresos totales.  
































Decisión sobre continuación en la producción de café por parte de los hijos 
Continuación de la producción de café según 
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Tabla 15. Relación Porcentaje del ingreso obtenido por café – Continuación en la producción 
de café. 
Porcentaje de ingresos por Café  
¿Continuará produciendo café durante los próximos 10 años? 
Si % No % Total Total % 
0% - 10% 3 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 
11% - 20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
21% - 30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
31% - 40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
41% - 50% 4 33.33% 0 0.00% 4 33.33% 
51% - 60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
61% - 70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
71% - 80% 5 41.67% 0 0.00% 5 41.67% 
81% - 90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
91% - 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Al preguntarles si continuarían produciendo café durante los próximos 10 años su 
respuesta fue contundente: sí. Por lo que se puede observar que es irrelevante que el ingreso 
obtenido por el café corresponda a mucho o poco respecto de su ingreso total. Esto se explica 
principalmente a que han dedicado la mayor parte de su vida a la producción de café y, por un 
lado, no quieren hacer otra cosa distinta, mientras que, por otro lado, muchos no saben hacer algo 
diferente. Otros aspectos importantes para tener en cuenta aquí, es que gran parte de los 
productores encuestados ya eran adultos mayores, por lo que no se veían haciendo algo diferente 
a producir café, asimismo, la gran mayoría no sabía leer ni escribir, razón que también les 
dificultaría realizar una tarea diferente y los lleva a decidir que no harían algo distinto a producir 
café. 
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Gráfico 15. Relación Porcentaje del ingreso obtenido por café – Continuación de en la 
producción de café. 
Fuente: Elaboración propia. 
16. Continuación en la producción de café según el porcentaje de la tierra dedicado al café. 
Representa la intención de la persona encuestada y propietario del predio de continuar 
con la actividad cafetera en un periodo de 10 años después de la fecha de la encuesta, basado en 
el porcentaje de tierra su predio que dedica a la producción de café. 
16.1. Continuación de en la producción de café según el porcentaje de la tierra 























Decisión sobre continuación en la producción de café
Continuación en la producción de café según 
porcentaje de ingresos por café
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Tabla 16. Relación Porcentaje de la tierra dedicado al café – Continuación de en la 
producción de café. 
Porcentaje de la tierra dedicado al café 
Continuara produciendo café durante los próximos 10 años 
Si % No % Total Total % 
0% - 10% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 
11% - 20% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 
21% - 30% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 
31% - 40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
41% - 50% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 
51% - 60% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 
61% - 70% 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 
71% - 80% 3 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 
81% - 90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
91% - 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuento a la intención de continuar con la actividad cafetera durante los próximos 10 
años, se observó que la totalidad de los encuestados tienen la intención de continuar con esta 
actividad, sin importar el porcentaje de tierra que tengan dedicada al café, o incluso los ingresos 
y la ubicación. Esto de igual manera se encuentra explicado en lo mencionado en el numeral 
inmediatamente anterior. 
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Gráfico 16. Relación Porcentaje de la tierra dedicado al café – Continuación de en la 
producción de café. 
Fuente: Elaboración propia. 
Síntesis - Explotación de Recursos Naturales por Parte de la Comunidad en la 
Microcuenca La Esmeralda en el Municipio de Santuario (Risaralda) 
A manera de síntesis con respecto a la explotación de los recursos naturales, la cual se 
lleva a cabo en la microcuenca La Esmeralda del municipio de Santuario Risaralda, se puede 
manifestar que gran parte de la población objeto de estudio deriva su sustento de la actividad 
cafetera, pues un poco más del 41% de los productores encuestados manifestó, que dicha 
actividad económica representa en sus ingresos entre alrededor del 70% y el 80%, esto nos 
permite concluir que la vocación cafetera del municipio siempre ha estado muy arraigada desde 
el principio, pues se ha compartido de generación en generación generando un sentimiento de 
aprecio y orgullo por parte de sus practicantes. 
No obstante, al ser Santuario uno de los municipios que alberga mayor biodiversidad en 
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gubernamentales han emprendido una eficiente articulación con el programa BanCO2, en pro de 
que esa actividad cafetera se haga cada vez más responsable y en un entorno sostenible, tal y 
como lo manifiesta Cristina Jaramillo quien es la encargada del programa al interior del comité 
de cafeteros del municipio de Santuario, al ser indagada por el papel que tiene la Federación 
Nacional de Cafeteros, manifestó para este trabajo investigativo, que dicha entidad ofrece 
asistencia técnica a los beneficiarios la cual está acompañada de un monitoreo biofísico y 
geográfico permanente, el cual pueda asegurar la protección efectiva del medio ambiente en el 
municipio, de la misma manera argumentó que desde la federación y más específicamente desde 
el comité del municipio, el cual es la entidad representante en Santuario, se hace énfasis en las 
Herramientas de Manejo para la conservación del Paisaje (HMP) y en Sistemas Agroforestales 
(SAF); también la coordinadora del programa al interior del comité de cafeteros del municipio 
hace énfasis en las jornadas de promoción y sensibilización que la entidad hace con los 
receptores de los pagos por servicios ambientales, estas tienen la misión principal de informarles 
a los beneficiarios acerca de las especies de fauna y flora que rodean sus predios, igualmente por 
medio de estas actividades se les hace énfasis a los productores en la producción limpia de café 
que se materialice en el cuidado y protección de los mini corredores biológicos en la zona de 
influencia de las cuencas y quebradas, por medio de la arborización que contribuya tanto a la 
protección ambiental como a la sombra de sus cafetales para una producción de mayor calidad. 
Uno de los hallazgos fundamentales dentro del capítulo que nos atañe en esta síntesis 
(explotación de los recursos naturales), es el que hace referencia a la continuación en la 
producción de café en los próximos diez años, el total de los productores encuestados manifestó 
que si, pues en términos generales es la actividad que se ha transmitido de gerenciarían en 
generación y es la vocación primordial del municipio, sin embargo el relevo generacional de la 
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actividad cafetera se encuentra en total incertidumbre, porque gran parte de los hijos de los 
productores considera que es una actividad poco rentable y muy difícil, igualmente algunos de 
ellos manifestaron que sus hijos actualmente estudian o trabajan en las ciudades y el posible 
regreso al entorno rural se torna complicado, debido a las costumbres del entorno urbano; aquí 
vale la pena resaltar que esa condición es un factor de amenaza que se ha venido tratando dentro 
del plan de manejo del Paisaje Cultural Cafetero, pues tanto la falta de personal para la 
recolección de cosecha como el relevo generacional de la actividad cafetera son merecedoras del 
puesto uno y dos respectivamente en las amenazas que se quieren mitigar a través del plan.  
John Franklin Jiménez Grisales quien es el actual director ejecutivo de la asociación de 
municipios del paisaje cultural cafetero, le manifestó a este trabajo investigativo que el relevo 
generacional y la actividad cafetera entendiéndose esta como actividad económica debe ser 
preservada principalmente por los valores definidos en el plan de manejo en la cual se sustenta la 
declaración de la UNESCO, el valor número uno es el principal, en él se hace mención al 
‘esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente 
calidad’, esto materializado a través del apoyo a la producción de café con características 
diferenciada y el fomento de la asociatividad de cafeteros alrededor de cafés especiales, 
diferenciados y comercializados, siguiendo la misma línea para encontrar un excelente producto 
se hace imprescindible la formalización del sector, pues gran parte de los hijos de los cafeteros 
prefieren otras actividades porque son mucho más fáciles de realizar y a su vez pagan 
correctamente las prestaciones a las cuales tienen derecho por ley, para hacer contrapeso a dicha 
situación, el director de la asociación de municipios del PCC, argumenta que para el valor 
número uno, descrito anteriormente, es necesario hacerle seguimiento a través del: número de 
cafeteros cubiertos con BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), programas de atención 
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integral a la población rural en el PCCC y cobertura en programas de seguridad social (salud y 
pensión) en el PCCC. 
A modo de conclusión vale la pena resaltar que la actividad cafetera, es una actividad de 
extracción de recursos naturales en el municipio de Santuario, de la cual depende gran parte de la 
población objeto de estudio, el trabajo de la federación nacional de cafeteros a través del comité 
del municipio ha sido positivo ya que se percibe que la más clara intención es que esta actividad 
se realice de manera sostenible, con la cual se pueda garantizar la sostenibilidad y perdurabilidad 
en el tiempo de la misma. Las capacitaciones a los productores de servicios ambientales, las 
cuales son brindadas por todas las entidades vinculadas al programa son altamente productivas 
porque son el camino idóneo para que la actividad cafetera se realice de forma sostenible 
respetando la biodiversidad y buscando opciones diferentes a la peligrosa deforestación, la cual 
está claramente manifestada por el secretario de planeación del municipio Fabio Alberto Gómez 
Villegas el cual manifiesta en la entrevista correspondiente, la importancia del programa 
BancCO2 para mitigar y luchar contra este problema.  
II – Sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2 en la Comunidad, en la 
Microcuenca La Esmeralda en Santuario (Risaralda) 
Un esquema de PSA es un instrumento económico – ambiental desarrollado 
principalmente para que tanto un productor de servicios ambientales como un comprador de los 
mismos, establezcan un mercado en el cual tanto los oferentes como los demandantes puedan 
encontrar beneficios comunes, en términos más cercanos a la ciencia económica, no es más que 
la interacción entre la oferta y la demanda de un servicio ambiental siempre y cuando exista el 
principio de la adicionalidad y la contratación este de por medio, de modo que el servicio 
ambiental transado pueda ofrecerse de manera ininterrumpida en el tiempo, generalmente este 
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tipo de instrumentos se ponen en marcha donde hay peligro de degradación ambiental, no 
obstante también ha sido fructífera la implementación de estos, en lugares donde existe 
controversias en la explotación de un recurso de uso común, pues teorías afirman que los mejores 
agentes para solucionar el percance son sus propios implicados; del mismo modo vale la pena 
resaltar que este tipo de instrumento económico – ambiental ha venido en auge alrededor del 
mundo, con la vinculación de importantes instituciones tanto del sector público como del sector 
privado que actúan como monitores o compensadores del proyecto.  
Dentro del caso de estudio que concierne a esta investigación, se profundizara en el 
esquema PSA que se está realizando en el municipio de Santuario – Risaralda a través del 
programa BanCO2, liderado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, con 
el apoyo de la plataforma web suministrada por Bancolombia en donde 17 familias agrupadas 
alrededor de la microcuenca La Esmeralda realizan aportes significativos a la conservación del 
medio ambiente generando de esta manera un entorno de desarrollo sostenible en la región; el 
programa BanCO2 es una iniciativa promovida por Bancolombia en gran parte del territorio 
nacional en donde a través de su portal web tanto personas naturales como jurídicas, a través de 
calculadoras especializadas en materia ambiental pueden realizar su compensación de  huella 
ecológica a alguno de los productores de servicios ambientales vinculados, generando de esta 
manera un entorno de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente.  
Para describir más detalladamente el funcionamiento del programa, primero que todo hay 
que mencionar la forma en la que se escogen los vinculados, es decir, los productores de 
servicios ambientales; tal y como lo manifestaron las personas encargadas de la oficina de 
planeación de la CARDER en la entrevista suministrada para este trabajo investigativo, la puesta 
en marcha de este esquema en el municipio de Santuario, tuvo como antecedente principal las 
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bases de datos que previamente había constituido el comité de cafeteros del municipio, en esta se 
daba primordial preferencia a aquellos productores con extensiones de tierra objeto de 
conservación, es decir, aquella extensión de tierra que aún no había sido dedicada a la 
explotación de los recursos naturales, seguido de requisitos fundamentales para acceder al 
programa como estar inscrito en una categoría del Sistema de Selección de Beneficiarios 
(SISBEN), el cual es un programa del gobierno nacional que tiene como misión principal obtener 
información socioeconómica en los departamentos y municipios del país para que de esta manera 
se pueda focalizar y generar eficiencia en el gasto público, es decir, para que el gasto social sea 
asignado eficientemente a los grupos de población más vulnerables. 
Para el caso risaraldense el programa BanCO2 inicio por la decisión de una de las 
corporaciones ambientales más importantes denominada CORNARE, esta corporación identifico 
la viabilidad de la puesta en marcha de los PSA a través de estudios especializados y casos de 
éxito y con la ayuda que ya se tenía de las bases de datos del comité de cafeteros, se puso en 
marcha el proyecto hace seis años en el ámbito nacional y hace tres años para Risaralda, esta 
prestigiosa corporación colombiana tuvo en cuenta que Risaralda es uno de los departamentos 
del país que más alberga biodiversidad en su interior y a su vez el departamento cuenta además 
con importantes parques naturales, de igual manera gran parte de sus municipios hacen parte del 
Paisaje Cultural Cafetero que aunque no fue un factor fundamental e imprescindible para la 
escogencia de la puesta en marcha del PSA, sin duda alguna se puede inferir que dicha discusión 
si tuvo lugar al momento de tomar la decisión de cobertura hacia el departamento, para brindar al 
programa de las más aceptables condiciones científicas, que permitan determinar eficientemente 
el pago hacia los productores de servicios ambientales, el programa BanCO2 encontró en la 
empresa MASBOSQUES un aliado estratégico fundamental el cual a través de sus estudios 
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especializados logro calcular la huella de carbono con sus respectiva convertibilidad en pesos 
colombianos, de esta manera se pudo desarrollar la calculadora de huella de carbono la cual se 
encuentra en el portal web del programa BanCO2 para que de forma concisa a través de la 
suministración de datos claves, se pueda determinar el valor a compensar y la familia vinculada 
al programa a la cual se desea que llegue el dinero. 
En Risaralda se han vinculado importantes compañías que dentro de su gestión ambiental 
han decidido vincularse directamente al programa, este es el caso de Suzuki, Atesa de Occidente 
y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), pues al ser empresas que de alguna u otra manera 
generan externalidades negativas al medio ambiente y por el programa tener una vocación 
regional estas empresas deciden hacer la compensación dentro de los confines geográficos donde 
se encuentran ubicadas sus sedes principales, de la misma manera algunas de las empresas antes 
mencionadas han realizado una excelente transición del factor monetario a la asistencia técnica, 
es decir, después de realizar la compensación también pretenden generar un vínculo social 
estrecho que le permita a cada una de esas compañías tener un nivel mayor de acercamiento con 
las comunidades, cultivándoles valores hacia la conservación ambiental y recalcarles la 
importancia del trabajo que realizan. 
1. Ingresos por Pagos por Servicios Ambientales. 
Factor monetario recibido por los productores de servicios ambientales, producto del 
contrato pactado con los compradores de los mismos; más específicamente hace referencia a la 
interacción entre la oferta y la demanda de servicios ambientales, siendo el dinero un 
instrumento de transacción entre ambos. 
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1.1. Porcentaje de ingresos por Pago por Servicios Ambientales. 


































100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 2 16.67% 2 16.67% 3 25.00% 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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En cuanto a la pregunta referente a cuál es el porcentaje que representa el dinero 
percibido por el Pago por Servicios Ambientales respecto a su nivel total de ingresos, se encontró 
que la gran mayoría se encuentra en el rango de 0% a 50%, siendo solo un productor quien 
respondió que dicho pago representa entre un 71% y un 80% de sus ingresos totales. El mayor 
número de respuestas se encontró en los rangos 21% a 30% y 41% a 50%, con alrededor del 25% 
y 33% de la población total encuestada, respectivamente. Adicionalmente, se dio cuenta de que 
toda la población que se encuentra en la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural Cafetero 
considera que el dinero percibido por el PSA es poco o medianamente representativo en su nivel 
total de ingresos, mientras que aquella población que se encuentra por fuera del PCC considera 
que dicho pago es considerablemente significativo dentro de su nivel total de ingresos, siendo en 
esta categoría donde se ubica el productor cuya respuesta estuvo en el rango 71% a 80%. 
Lo expuesto en el párrafo anterior se explica gracias a que, en su mayoría, quienes 
conforman la población encuestada son pequeños productores de café, por lo que solo 2 de estos 
reciben un pago de $400.000 mensuales, mientras que los demás reciben el pago básico de 
$200.000. Esto permite dar cuenta de que en general el nivel de ingresos de esta población no es 
muy alto, pues en su mayoría consideran este ingreso como medianamente significativo. “Se 
paga por cada hectárea 200 mil pesos mensuales. A cada propietario se le paga hasta un máximo 
de 600 mil pesos. La condición es consolidar un proyecto productivo sostenible.” (Entrevista a 
Cristina Jaramillo, 2017).  
Es importante resaltar que una de las condiciones del programa es la creación de un 
proyecto productivo que en un futuro ha de compensar por la finalización del programa, y que se 
le da el apoyo por parte de las diferentes empresas asociadas al programa BanCO2 para que este 
proyecto sea exitoso; de tal manera este ingreso que tiende a ser significativo se mantiene allí 
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para los productores. Además, se debe mencionar que los pocos productores (17%) que 
consideran este nivel de ingreso como poco significativo, son productores que hacen parte de la 
zona de amortiguamiento del PCC.  
Gráfico 17. Relación PCC – Porcentaje de ingresos por PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Servicio ambiental. 
“Los servicios ambientales son aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las 
personas, para que estas a su vez hagan uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida. Los 
ecosistemas proveen a la sociedad de una amplia gama de servicios para su subsistencia.” 
(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, s.f.) 
















































Porcentaje de ingresos obtenidos por PSA respecto al ingreso total
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Tabla 18. Relación PCC – Servicio ambiental ofrecido. 
PCC 
Servicio ambiental ofrecido 
Paisaje 
cultural % Biodiversidad % 
Secuestro 
de CO2 % 
Fuentes 
hídricas % Ninguno % TOTAL Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
El servicio ambiental ofrecido por parte de los participantes de este programa de BanCO2 
es el secuestro de carbono, independiente del tamaño de la finca o de su producción y ubicación; 
esto se debe a que el programa se centra en este servicio en toda su extensión, sin embargo se 
encuentra que en muchos casos se atienden otros servicios de manera indirecta, que van de la 
mano con el secuestro de carbono; entre estos servicios se tiene el cuidado de las fuentes hídricas 
y la recuperación de la biodiversidad en la región. “Esto tiene un impacto positivo en el tema del 
agua y del oxígeno, porque el árbol permite un ciclo hidrobiológico en el ecosistema. En un caso 
concreto, El corredor de La Esmeralda cubre la cuenca La Esmeralda … Cuando hay bosque, 
hay humedad, se protegen las cuencas hídricas, se promueve la biodiversidad y en general se 
aporta al medio ambiente.” (Entrevista a Fabio Alberto Gómez Villegas, 2017).  
Cabe reconocer que dentro de las comunidades toman la iniciativa de realizar estas 
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Gráfico 18. Relación PCC – Servicio ambiental ofrecido. 
Fuente: Elaboración propia. 
3. Porcentaje de producción de servicios ambientales. 
Cantidad de tierra destinada por los productores de servicios ambientales, para la 
conservación del medio ambiente, respecto a la extensión total de su predio. 
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100% % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 5 41.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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En cuanto a la producción de servicios ambientales, los productores encuestados dan a 
saber que ellos se han comprometido a cuidar una cantidad de hectáreas correspondientes a un 
porcentaje del total de la extensión de su predio. Esto consiste en la conservación de los bosques 
y los hábitats naturales, para lo cual la mayoría de los campesinos destina entre el 41% y el 50% 
de área total. Solo el 17%, correspondiente a 2 productores destina más de la mitad de su predio 
para la producción de dichos servicios ambientales, es decir, entre el 71% y el 80% de área total. 
Respecto a estos dos productores altamente comprometidos con la producción de servicios 
ambientales, se debe decir que solo uno de ellos pertenece a la zona de amortiguamiento del PCC 
y el otro se encuentra por fuera del mismo.  
De igual manera, los demás productores se dividen de manera casi equitativa entre las 
diferentes respuestas, por lo que se considera que el hecho de pertenecer al PCC no es un factor 
muy determinante para la producción de servicios ambientales. De hecho, se podría decir que 
aquellos productores que destinan menor porcentaje de su predio a la producción de servicios 
ambientales son aquellos que tienen los predios más extensos, pues el porcentaje destinado para 
esto no depende simplemente del productor, sino del contrato por PSA, el cual determina el área 
en pro de la que se debe trabajar. 
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Gráfico 19. Relación PCC – Porcentaje de producción de servicios ambientales. 
Fuente: Elaboración propia. 
4. Pago mensual por concepto de PSA. 
Corresponde al monto de dinero recibido por parte de las familias en concepto de pagos 
por servicios ambientales, este monto es en pesos colombianos.  
“Una transacción voluntaria, donde un servicio ambiental bien definido, es comprado por 
al menos un comprador, a por lo menos un proveedor, solo si el proveedor asegura la provisión 
del servicio ambiental transado” (Wunder, S., 2006). 
4.1. Pago mensual que recibe por concepto de PSA. 
Tabla 20. Relación PCC – Pago mensual que recibe por concepto de PSA. 
PCC 
Pago mensual que recibe por concepto de PSA 
 $                                                    
100,000.00  % 
$                
200,000.00  % 
 $                                        
300,000.00  % 
$                                         
400,000.00  % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 6 50.00% 0 0.00% 1 8.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 1 8.33% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 10 83.33% 0 0.00% 2 16.67% 12 100.00% 















































Porcentaje de tierra destinada a la producción de servicios ambientales respecto al terreno total 
Porcentaje de producción de servicios ambientales 
Zona de amortiguamiento Fuera del PCC
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Como parte del programa de PSA, el pago mensual establecido por prestar los servicios 
ambientales es de $200.000; y mientras para la mayoría de los encuestados es este el caso, se 
observan casos en los que el ingreso es mayor, esto se debe a que estas familias prestan un 
servicio mayor en extensión y por lo tanto su remuneración es consecuentemente mayor. Esta 
mayor extensión en la prestación de servicios no tiene relación alguna con la ubicación del 
predio, sino que se debe a la extensión del mismo. 
Gráfico 20. Relación PCC – Pago mensual que recibe por concepto de PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
5. Meses de participación en otro PSA. 
Tiempo vinculado a un esquema de Pagos por Servicios Ambientales diferente a 
BanCO2. 
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Tabla 21. Relación PCC – Meses que ha participado en otro PSA. 
PCC 
Meses que ha participado en otro PSA 
0 - 6 
Meses % 
7 - 12 
Meses % 
13 - 18 
Meses % 
19 - 24 
Meses % 
25 - 30 
Meses % 
31 - 36 
Meses % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 5 41.67% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 4 33.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 9 75.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Los productores vinculados al programa BanCO2 han tenido alguna experiencia de 
participación en otros esquemas de PSA, el 75% de estos han estado en otros programas con una 
participación de menos de 6 meses, el 16.67% ha participado máximo un año y un 8,33% ha 
estado vinculado a otro esquema un poco más de 3 años. Adicionalmente, se puede observar que 
no hay distinción por ubicación entre quienes pertenecen a la zona de amortiguamiento y quienes 
se encuentran por fuera del PCC para hacer parte de programas de PSA.  
Gráfico 21. Relación PCC – Meses que ha participado en otro PSA. 
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6. Motivo de participación en el PSA. 
Para entender aquellos incentivos que hacen que las familias se integren a los programas 
de PSA, se pregunto acerca de los motivos por los que estas familias se vincularon al programa 
BanCO2; entre ellas están motivos económicos, iniciativa propia, intención de cuidar el medio 
ambiente, entre otras. 
6.1. Motivo de participación en el PSA. 
Tabla 22. Relación PCC – Motivo de participación en el PSA. 
PCC 







vida % Invitación % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 1 4.00% 5 20.00% 4 16.00% 5 20.00% 15 60.00% 
Fuera del PCC 1 4.00% 4 16.00% 3 12.00% 2 8.00% 10 40.00% 
Total 2 8.00% 9 36.00% 7 28.00% 7 28.00% 25 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al por qué decidieron los diferentes productores hacerse partícipes del 
programa de Pagos por Servicios Ambientales, se logró identificar que el PCC no era un factor 
determinante para participar de este, pues la forma de seleccionar los predios y las familias por 
parte de la entidad encargada (CARDER), estaba determinada por otros aspectos como la 
propiedad de la tierra, el nivel socioeconómico, la extensión del predio, entre otros. Dicho esto, 
al momento de preguntarles cuál era el motivo por el que se asociaban al programa, se logró 
identificar que inicialmente, los productores no tenían mayor conocimiento sobre este, por lo que 
en primera instancia correspondía a una invitación realizada por las representantes de la 
CARDER, opción seleccionada por más del 50% de la población total encuestada. Sin embargo, 
después de que las encargadas les expusieran todo lo relacionado con el programa, los 
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productores reconocieron varios aspectos por los cuales vincularse al programa. Principalmente, 
reconocieron la protección ambiental como motivo fundamental para vincularse al programa, 
pues los productores tienen gran consciencia ambiental, por lo que el 75% de la población 
encuestada coincidió con esta opción. “La primera información (Cuando son seleccionados) que 
le damos es “porque hemos detectado que tiene un respeto hacia su ecosistema boscoso”, es 
decir, que no tiene infracciones o si las tuvo ya enmendó su error desde hace mucho tiempo, 
entonces se les hace mucho énfasis de que han sido seleccionados porque cuidan el bosque y se 
les recalca mucho eso, que son los juiciosos, los que cuidan el bosque” (Entrevista realizada a 
coordinadores del programa BanCO2 en Risaralda, 2017), igualmente desde el punto de vista de 
la CARDER como coordinador del programa, es en cierto sentido, premiar a aquellos que cuidan 
el bosque por iniciativa propia.  
Otros motivos altamente representativos fueron, en igual proporción, la mayor calidad de 
vida y la invitación, esta última mencionada más arriba. Finalmente, solo 2 productores 
seleccionaron la mejor rentabilidad como uno de los motivos para hacerse parte del programa, 
sin embargo, este nunca fue escogido como único motivo. 
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Gráfico 22. Relación PCC – Motivo de participación en el PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
7. Participación del comité de cafeteros en el PSA. 
Percepción que tienen los productores de servicios ambientales del programa BanCO2, 
acerca del nivel de compromiso manifestado por el comité de cafeteros. 
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Participación del comité de cafeteros en el PSA (1 bajo - 10 alto) 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 
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Con el fin de tener una apreciación acerca del nivel de percepción de los campesinos 
frente a la vinculación del comité de cafeteros en el esquema de PSA, se les pidió a estos otorgar 
una calificación de 1 a 10, siendo 1 bajo y 10 alto, al nivel de participación de dicha entidad en el 
programa, a lo que el 33% de la población objeto de estudio manifestó que el comité de cafeteros 
está medianamente vinculado otorgándole una calificación de 5, otro tercio de la población 
otorgó calificaciones de entre 7 y 8, y un 17% de los mismos manifestó su inconformismo ya que 
otorgaron una calificación de 1, es decir, sienten que esta entidad del orden nacional no está 
plenamente vinculado al programa BanCO2.  
Ofrecemos (La Federación Nacional de Cafeteros) asistencia técnica a los beneficiarios y 
un monitoreo biofísico y geográfico permanente, para garantizar la evidencia del 
mejoramiento ambiental. Nos enfocamos en las Herramientas de Manejo para la 
conservación del Paisaje (HMP) y en Sistemas Agroforestales (SAF). Hacemos 
promoción, actividades grupales con los receptores de los pagos y planes prediales sobre 
cercas vivas con especies de plantas nativas, mejoramiento de la producción limpia de 
café y el trazado de los minicorredores biológicos en la zona de influencia de las cuencas 
y quebradas. Además, coordinamos los pedidos a los viveros para el traslado de 
individuos árboles, la entrega de material de plantación, verificación de siembra y 
modificación de plan predial, formalización del contrato entre el propietario del predio y 
el Comité de Cafeteros, la intermediación de los pagos y el seguimiento a las resiembras. 
(Entrevista a Cristina Jaramillo, técnica de la Federación Nacional de Cafeteros, 2017).  
Tomando en cuenta la satisfacción de las familias vinculadas a programa, podemos decir 
que ha habido un problema en como la Federación se vincula al programa, este problema puede 
ser causado por varias circunstancias, entre las cuales pueden ser un enfoque incorrecto en sus 
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talleres o la dificultad para transmitir los programas a los beneficiarios, en cualquier caso, se 
debe revisar este punto, determinando cual es la causa de esta satisfacción mediocre y de tal 
manera mejorar la satisfacción de las familias con la Federación, y el programa de BanCO2 en 
un futuro. 
Gráfico 23. Relación PCC – Participación del comité de cafeteros en el PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
8. Apoyos ofrecidos por el comité de cafeteros en el PSA. 
Establece el tipo de ayudas que brinda el comité de cafeteros a las familias involucradas 
en el programa de BanCO2, estas pueden ser diferentes tipos de capacitación, asesorías o 
subsidios, entre otros. 
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política % Subsidios % Capacitación % Ninguna % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 4 19.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 28.57% 1 4.76% 11 52.38% 
Fuera del PCC 4 19.05% 1 4.76% 0 0.00% 2 9.52% 3 14.29% 0 0.00% 10 47.62% 
Total 8 38.10% 1 4.76% 0 0.00% 2 9.52% 9 42.86% 1 4.76% 21 100.00% 
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En cuanto a los apoyos ofrecidos por el comité de cafeteros durante el programa de PSA, 
se logró identificar que la mayoría de la población encuestada coincide en dos tipos de apoyo: la 
capacitación y la asesoría técnica; con un 43% y un 38% de las respuestas seleccionadas, 
respectivamente. Teniendo presente que para la selección de los predios no se tomó en cuenta si 
estos pertenecían o no al PCC y que los apoyos ofrecidos por el comité de cafeteros son para 
todos los que hacen parte del programa, se podría pensar que no hay diferenciación en el apoyo 
ofrecido a quienes hacen parte de la zona de amortiguamiento y quienes se encuentran por fuera 
del PCC. Sin embargo, se puede visualizar que, del total de respuestas, hay 1 que corresponde a 
asesoría comercial y 2 que corresponden a subsidios, las cuales, en ambos casos, corresponden a 
productores que están por fuera del PCC. Esto último permitiría pensar que quienes están por 
fuera del PCC requieren más ayuda económica que quienes se encuentran en la zona de 
amortiguamiento. Por último, 1 productor respondió que el comité de cafeteros no les ofrece 
ningún tipo de apoyo, sin embargo, esta respuesta podría catalogarse como un dato atípico poco 
representativo. 
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Gráfico 24. Relación PCC – Apoyos ofrecidos por el comité de cafetero en el PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
9. Propiedad de la tierra para ser usada en un PSA. 
Hace referencia a si la tierra que posee es propia o no y la posibilidad de inscribirla en un 
programa de PSA. 
9.1. Propiedad de la tierra para ser usada en un PSA. 
Tabla 25. Relación Propiedad de la tierra donde trabaja – Participación en programa de PSA. 
Propiedad de la tierra donde trabaja 
Participación en programas de PSA 
Sí % No % Total Total % 
Propia 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Arrendada 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Las respuestas otorgadas por los productores de servicios ambientales a estas preguntas, 
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Servicios Ambientales: Principios básicos esenciales, en esta se pone de manifiesto que la 
propiedad de la tierra para los vinculados en algún tipo de estos programas es supremamente 
fundamental, pues esta debe ser propia con el fin de garantizar de manera ininterrumpida en el 
tiempo, el servicio ambiental ofrecido y pactado por medio de un contrato entre el comprador y 
el vendedor, tal y como se da a entender en los cinco criterios para definir un esquema de PSA, 
más específicamente al criterio número cinco que es el condicionamiento.  
Debido a su experiencia, Wunder argumenta que uno de los problemas más relevantes en 
el trascurso de la implementación es la formalidad de la tierra ya que “la principal preocupación 
de los compradores privados de servicios ambientales no debería ser la propiedad estatal de la 
tierra, sino la capacidad de facto de uso y control de la tierra y los recursos” (Wunder, 2006) y es 
ahí donde los propietarios informales de tierra pueden hacer perder el esfuerzo en la 
implementación de estos esquemas, debido a que no tienen el control y agentes externos al 
presenciar dicha vulnerabilidad pueden aprovecharse de los recursos, a lo que Wunder concluye 
“la idea del derecho a excluir es particularmente decisiva para la eficiencia de quienes ofrecen 
los servicios ambientales. Entre más abierto sea el acceso, menos adecuado el escenario para 
PSA” (Wunder, 2006). 
Para el programa BanCO2 todos los vinculados tienen la propiedad y el control de su 
tierra, “…para ser parte del programa es imprescindible contar con los siguientes requisitos: … 
ser dueño del predio (Garantía de propiedad).” (Entrevista realizada a las coordinadoras del 
proyecto BanCO2 en Risaralda, 2017). Se puede concluir que el este esquema de PSA articula 
perfectamente la teoría y la practica ya que para la participación de este programa este requisito 
es imprescindible. 
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Gráfico 25. Relación Propiedad de la tierra donde trabaja – Participación en programa de 
PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
10. Participación en PSA según registro en seguridad social. 
Su significado es el de conocer si existe registro en el sistema de seguridad social para los 
participantes del programa de PSA. 
10.1. Participación en PSA según registro en seguridad social. 
Tabla 26. Relación Participación en PSA – Registrado en seguridad social. 
Participación PSA 
Registrado en seguridad social 
Sí % No % Total Total % 
Si 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
No 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar y al igual que como pasa con la propiedad de la tierra, 
absolutamente todos (100%) los participantes del programa de PSA de BanCO2 hacen parte del 
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para inscribirse y está establecido por las respectivas autoridades del programa. Adicionalmente, 
no solo basta con estar registrado en el sistema de seguridad social, sino que se debe cumplir con 
unos requisitos específicos al interior de este, debido a que el programa de PSA de BanCO2 está 
enfocado en personas de escasos recursos. 
Gráfico 26. Relación Participación en PSA – Registrado en seguridad social. 
Fuente: Elaboración propia. 
Síntesis – Sistema de Pagos por Servicios Ambientales BanCO2 en la Comunidad, en 
la Microcuenca La Esmeralda en Santuario (Risaralda) 
Con el fin de tener una visión más amplia del capítulo correspondiente a los PSA, el cual 
en gran parte es el corazón de este trabajo investigativo, vale la pena hacer un minucioso análisis 
de los hallazgos principales obtenidos a través de las encuestas a los productores de servicios 
ambientales y entrevistas a los diferentes coordinadores del programa BanCO2 en el municipio 
de Santuario – Risaralda. 
Como aspecto fundamental vale la pena resaltar que el ingreso que reciben las familias 
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pretende que con este dinero los productores diversifiquen sus actividades económicas y 
emprendan proyectos productivos, que puedan materializar a través del ahorro, en la gran 
mayoría de los casos los productores le han expresado a los coordinadores que gracias a este 
dinero han mejorado considerablemente su capacidad de compra al momento de hacer mercado 
para sus hogares, no obstante algunos vinculados al programa han sido excelentes receptores de 
la asistencia técnica del programa, pues generalmente en las conferencias que realizan se les 
manifiesta que con ese dinero es imprescindible que adopten mejoras que les potencie su 
productividad y también su calidad de vida. 
Como lo afirma María Eugenia Vélez Riaño y Diana Cristina Ñuztes Cuartas, 
coordinadoras del programa a través de la CARDER e integrantes de la oficina de planeación de 
la misma entidad, algunos productores dialogan sobre las mejoras que han podido realizar a sus 
hogares gracias a este dinero, algunos han mejorado los techos de sus viviendas e inclusive hay 
otros que han podido mejorar la red eléctrica, sin embargo la misión principal que tienen los 
coordinadores especialmente los integrantes de la CARDER antes descritos, es que los 
productores de servicios ambientales logren emprenden proyectos productivos con el dinero que 
las empresas están compensando con el fin de que una vez terminado el programa tengan un 
valor agregado en sus productos y no recurran al bosque como fuente de sustento económico, por 
dicho motivo y a pesar de que algunos productores han sabido poner en marcha proyectos 
benéficos tanto para mejorar la calidad de vida como para la mejora de su producción, se 
presentan alguna deficiencia en los demás que destinan los ingresos simplemente a mejorar sus 
acceso a bienes y servicios que antes no tenían, es decir, el ingreso va netamente destinado al 
consumo, afianzándose así la mentalidad cortoplacista y dejando a un lado tanto la intención de 
los coordinadores como la esencia fundamental de los esquemas PSA.  
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A través de las encuestas y entrevistas se pudo constatar que el pago que reciben los 
productores de servicios ambientales oscila entre los $200.000 y $400.000 pesos colombianos, 
este dinero está asignado en función de la hectárea de conservación pues como lo afirma Cristina 
Jaramillo coordinadora del programa BanCO2 a través del comité de cafeteros del municipio ‘se 
paga por cada hectárea 200 mil pesos mensuales. A cada propietario se le paga hasta un máximo 
de 600 mil pesos. La condición es consolidar un proyecto productivo sostenible’, estos pagos se 
realizan de la siguiente manera: el primer pago corresponde al 60 por ciento del contrato. Luego, 
se fijan 10 cuotas para el pago del 40 por ciento restante. 
Asimismo, se indago acerca del tiempo trascurrido por los productores del programa, 
donde gran parte de ellos (alrededor del 75%) manifestó que apenas estaba comenzando, con un 
tiempo de permanencia entre 0 y 6 meses y gran parte de ese motivo para vincularse al programa 
estaba estrechamente relacionado con la conservación ambiental, esto llamo fuertemente la 
atención ya que a través del dialogo e inclusive por medio de la encuesta realizada se pudo 
concluir que la conciencia ambiental, está fuertemente arraigada en los productores de servicios 
ambientales, algunos de ellos dieron a conocer la importancia de tener un bosque en su predio, 
con este algunas de las actividades agrícolas que realizan han sido fructíferas debido a la 
incidencia de la sombra y la protección de los rayos del sol que brindan los arboles e igualmente 
por medio del esquema se ha presenciado cierta mejoría en la calidad de las fuentes hídricas que 
rodean los predios de los productores. 
Lo anterior permite concluir que en términos generales la esencia del programa en 
materia ambiental se cumple a cabalidad, los productores de servicios ambientales se vinculan a 
este por un fuerte arraigo de conservación y protección ambiental y porque están conscientes de 
que del buen desempeño de los ecosistemas depende el beneficio de las actividades agrícolas que 
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frecuentemente realizan, pues al tener una buena sombra producto de los árboles y bosque 
conservado, sus productos agrícolas adquieren una mejor calidad y las cosechas son prosperas, 
pudiendo así tener un ingreso considerable y poco volátil.  
Para corroborar de primera mano sobre la incidencia ambiental que ha tenido el esquema 
de PSA en el municipio de Santuario, el secretario de planeación del municipio Fabio Alberto 
Gómez Villegas considera que el impacto positivo se ha manifestado profundamente en el tema 
hídrico y de oxígeno, argumentando que las mejoras en cuanto a protección se han visto 
traducidas inclusive en casos concretos, como en el del corredor de La Esmeralda donde 
alrededor de 1700 metros deben ser totalmente suelos agroforestales los cuales eviten la 
evapotranspiración que se ha intensificado por la variabilidad en la temperatura y por el cambio 
climático que azota a la región, por esas condiciones la factibilidad de la implementación de 
esquemas PSA es totalmente positiva contribuyendo de la misma manera a la protección de 
bosques y cuencas hidrográficas, pues como concluye el señor Gómez ‘cuando hay bosque, hay 
humedad, se protegen las cuencas hídricas, se promueve la biodiversidad y en general se aporta 
al medio ambiente’. 
Teniendo claridad en que el esquema PSA ha traído grandes beneficios en materia 
ambiental para el municipio, el cual en gran parte es considerado su esencia junto con el 
mejoramiento en la calidad de vida de los que producen servicios ambientales, es posible afirmar 
que, con respecto a la teoría, el esquema pregonado por BanCO2 se cumple de una manera 
positiva, pues vincula los elementos esenciales de la teoría por la cual fue creado este tipo de 
instrumentos económico-ambientales.  
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En Santuario se ha mejorado el ingreso y la calidad de vida de los vinculados, se ha 
presentado importantes mejoras en materia ambiental comprobado por funcionarios públicos del 
municipio al igual que en los coordinadores de las diferentes entidades participantes y por los 
mismos productores que han visto traducidas las mejoras en sus predios tanto por aumento de 
bosque como por mejoramiento de las fuentes hídricas, finalmente es importante mencionar que 
la implementación del mismo está muy acorde a lo planteado en la teoría del esquema, pues para 
poder hacer parte del mismo es supremamente necesario que los vinculados al programa cuenten 
con la plena propiedad de la tierra, generando de esta manera un factor de condicionalidad, que 
garantiza la prestación del servicio ambiental de manera ininterrumpida en el tiempo, esto se 
pudo constatar a través de las encuestas realizadas a los productores, donde el 100% de los 
mismos y tanto los que se encuentran dentro como fuera de la zona del PCC cuentan con la plena 
propiedad de la tierra, que garantiza la prestación del servicio ambiental sin riesgo por cuestiones 
de expropiación o abandono. 
III - Desarrollo Sostenible en la Comunidad, en la microcuenca La Esmeralda en 
Santuario (Risaralda) 
Según Jeffrey Sachs (2016) el desarrollo sostenible es una forma de mirar el mundo 
centrando la atención en las interconexiones económicas, sociales y ambientales, sin embargo, 
comprende además una visión holística en la cual los seres humanos en pro de garantizar una 
vida digna se preocupen por el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad 
ambiental, es decir, hacer transcender más profundamente las variables principales. “El 
desarrollo sostenible es un concepto básico para nuestra era. Es tanto una forma de entender el 
mundo como un método para resolver los problemas globales” (Sachs, 2016). De igual modo 
este concepto se encuentra enmarcado por un enfoque normativo, pues dada la promulgación de 
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los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estos se han visualizado como una guía para el avance de países, regiones y 
comunidades con el fin de encontrar un equilibrio medianamente perfecto en las variables 
anteriormente descritas, es decir, los ODS “promueven un crecimiento económico socialmente 
inclusivo y ambientalmente sostenible”  (Sachs, 2016, pág. 20) pero dicha idea no se podrá 
materializar si se deja a un lado la gobernanza que deben incorporar los gobiernos mediante el 
estado de bienestar y reglamentaciones más férreas en asuntos de protección medioambiental, 
por lo que es posible afirmar que el desarrollo sostenible además de sus tres variables 
fundamentales, según Sachs cuenta con una cuarta que es mas de tinte político la cual 
actualmente es realizada por los gobiernos pero en la sociedad moderna no se limita al sector 
publico sino que transciende al sector privado donde grandes empresas y multinacionales 
realizan grandes ayudas en las comunidades donde operan con el fin de mejorar la calidad de 
vida o erradicar la pobreza extrema; “En consecuencia el aspecto normativo del desarrollo 
sostenible se orienta hacia cuatro objetivos definitorios de una buena sociedad: la prosperidad 
económica; la inclusión y la cohesión social; la sostenibilidad ambiental; y la buena gobernanza 
por parte de los principales actores, entre ellos los gobiernos y las empresas”. (Sachs, 2016, pág. 
21)  
1. Desarrollo Social. 
1.1. Calidad de vida. 
Aunque muchos autores consideran que hablar de calidad de vida es difícil, debido a los 
diferentes niveles de percepción de los individuos, la mayoría de estos concuerdan que este 
término debe definir claramente algunos dominios específicos, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en uno de sus talleres relacionado con el apoyo a 
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personas adultas, infiere que la calidad de vida “representa un término multidimensional de las 
políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de 
bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 
políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades” (Palomba, 2002), en 
términos generales dicha concepción está fuertemente ligada al disfrute de recursos materiales o 
ingresos y a poseer y disfrutar una serie de servicios inmateriales, imprescindibles para llevar un 
estándar de vida. 
1.1.1. ¿En qué medida la actividad cafetera puede garantizarle calidad de vida? 
Tabla 27. Relación PCC – Calidad de vida. 
PCC 
¿En qué medida la actividad cafetera puede garantizarle calidad de vida? 
Inaceptable % Mala % Moderada % Aceptable % Buena % 
Muy 
buena % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 3 25.00% 0 0.00% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 7 58.33% 0 0.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Ahora, en referencia con la pregunta sobre la calidad de vida garantizada por la actividad 
cafetera, encontramos que el mayor número de respuestas oscilaron entre las opciones buena y 
mala pues allí se alberga alrededor del 75% de la población objeto de estudio. El 25% de la 
población se encuentra en la zona de amortiguamiento y aseguró que la actividad cafetera puede 
garantizarle una calidad de vida buena, mientras que para alrededor del 17% de la misma, la 
actividad cafetera es todo lo contrario y no es opción para tener un estándar digno de vida, a lo 
que manifestaron deseos de diversificar o tener mejores prácticas en la realización de otras 
actividades agropecuarias, sin embargo en la realización de la misma pregunta a los productores 
de servicios ambientales cuyas veredas están fuera del PCC, aproximadamente, el 33% de la 
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población objeto de estudio, consideró a la actividad cafetera como buena para mejorar su 
estándar de vida y ninguno de ellos la calificó como mala. Por otro lado, en dicha pregunta 
algunos de los productores calificaron la actividad cafetera bajo la denominación de moderada y 
aceptable acogiendo, aproximadamente, a un 17% y un 8% respectivamente. 
Esta relación permitió determinar que muchos de los productores de la café de la zona no 
se sienten conformes con la actividad cafetera, pues al parecer la volatilidad existente en los 
precios del grano, generan un factor de incertidumbre que se materializan en periodo de 
dificultades económicas en las familias, fue principalmente por dicha razón por la que 
encontraron en el programa de pago por servicios ambientales de BanCO2 un aliado estratégico, 
que al garantizarle recursos constantes por la protección de las tierras de su propiedad, pueden 
mejorar su nivel de vida a través del acceso a bienes que antes no hacían parte de sus compras o  
mejoras técnicas de sus propiedades como embellecimiento y adopción de técnicas 
sustancialmente costosas para mejorar los procesos productivos que realizan. 
Gráfico 27. Relación PCC – Calidad de vida. 
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Zona de amortiguamiento Fuera del PCC
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1.2. Actos de violencia. 
Perturbaciones que atentan contra la armonía en la comunidad; más precisamente 
definido por la Organización Mundial de la Salud como el… “uso deliberado de la fuerza física o 
el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002). 
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Acto de violencia más común en la comunidad 
Heridas y 
daños 
personales % Robo % Violación  % Extorsión % Homicidio % Ninguno % Total Total % 
Zona de 
amortiguamiento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 41.67% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 12 100.00% 
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En cuanto a la pregunta sobre cuál es el acto de violencia más común, la respuesta fue 
contundente. El 100% de la población encuestada respondió “ninguno”, argumentando que la 
zona en general es muy segura y que cada uno tiene lo que le corresponde, así como que entre 
todos son conscientes de que las labores de los productores son necesarias para el beneficio 
general de la comunidad. Respecto a esto se puede apreciar que el hecho de pertenecer a la zona 
de amortiguamiento del PCC o no, en realidad, no es un aspecto diferenciador, pues como ya se 
mencionó, hay un respeto general por y entre los habitantes de la comunidad. 
Gráfico 28. Relación PCC – Acto de violencia más común en la comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
1.3. Influencia por actos de violencia. 
Es cuando los ya mencionados actos de violencia afectan de una manera u otra el normal 
desarrollo de una actividad, en este caso se hace referencia a la actividad cafetera. 
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Tabla 29. Relación PCC – Actividad cafetera influenciada por actos de violencia. 
PCC 
Actividad cafetera influenciada por actos de violencia 
Sí % No % Total Total% 
Zona de amortiguamiento 0 0.00% 7 58.33% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 5 41.67% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 12 100.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el fin de determinar un factor social fundamental como lo es la violencia, se 
cuestionó a los productores de servicios ambientales, si consideraban a la actividad cafetera 
como violenta a lo que todos manifestaron que no, es decir, el 100% de estos, consideran que 
dicha actividad económica- agropecuaria es ajena a cualquier acto de violencia, en la comunidad 
como tal se vive un ambiente de armonía y cordialidad, pues lo que pretenden tanto los 
organizadores como las empresas compensadoras, es que entre todos se conozcan y así 
prevalezca el programa el tiempo, desde la oficina de planeación de la CARDER se han 
encargado de velar por que todos los vinculados trabajen de manera mancomunada y no de 
manera individual; en las reuniones mensuales donde se les brinda asistencia técnica, se hace 
énfasis en la vinculación de la familia y que esto no sea únicamente una tarea realizada por el 
jefe del hogar, con el fin de que todos los miembros, especialmente los niños sigan conservando 
ese sentido de pertenencia por las tierras que poseen y el medio ambiente. 
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Gráfico 29. Relación PCC – Actividad cafetera influenciada por actos de violencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Desarrollo Ambiental. 
2.1. Medio ambiente. 
Hajek (1999), citando la modificación en la definición de medio ambiente manifestada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) argumenta que este 
es un “Sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo, 
formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en que vive el 
hombre y demás organismos” (Hajek, 1999). 
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de CO2 % Otro % 
No 
idea % Total Total % 
Zona de 
amortigua 
miento 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 1 8.33% 7 58.33% 
Fuera del 
PCC 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 4 33.33% 12 100.00% 
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En cuanto a cómo impacta negativamente su producción al medio ambiente, los 
encuestados respondieron que, en mayor medida, este se ve afectado por el mal manejo de los 
desechos de la producción, así como por el daño en la tierra, correspondiendo esto al 33% y 
17%, respectivamente. Otro 33% manifestó no saber cómo se veía afectado el medio ambiente 
con sus actividades productivas y el 17% restante mencionó otras formas indirectas con las que 
se afectaba el medio ambiente, es decir, no refiriéndose a sus actividades productivas como tal 
sino, por ejemplo, a actitudes destructivas de sus vecinos. Al contrastar esto con el PCC se puede 
observar que, quienes afectan negativamente al medio ambiente con sus procesos productivos y 
son conscientes de ello son, en mayor medida, quienes pertenecen a la zona de amortiguamiento, 
pues quienes se encuentran por fuera del PCC, en su mayoría, desconocen la manera en la cual 
su producción impacta negativamente el medio ambiente. 
Como ya se manifestó en este trabajo investigativo, gran parte de los productores 
ambientales consideró que uno de los conflictos ambientales más recurrentes en la zona, es lo 
que atañe a los desechos por producción, sin embargo, según las autoridades del municipio y más 
específicamente Fabio Gómez Villegas, secretario de planeación del municipio, considera que 
uno de los conflictos ambientales más notorios en Santuario es la deforestación, pues al ser este 
un municipio el cual tiene vocación conservacionista y áreas protegidas, las fallas se hacen 
notorias “…si uno observa el entorno desde el aire, nota que hay algunos cerros con bosque, pero 
hay otros, donde se notan unos parches, porque se ha deforestado” (Entrevista a Fabio Gómez 
Villegas, 2017), esto se traduce en un problema grave para las especies que habitan en el 
municipio pues “…las especies no se pueden desplazar de un lado al otro, cuando se encuentran 
con esos parches, que cortan el camino de un bosque a otro, es decir, de un cerro a otro’ 
(Entrevista a Fabio Gómez Villegas, 2017).
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Gráfico 30. Relación PCC – Impacto negativo de la producción en el medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.2. Disminución de los conflictos ambientales. 
“Se identifican como conflictos ambientales (4) las controversias de información, 
intereses o valores entre al menos dos grupos independientes, referidas a cuestiones relacionadas 
con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las condiciones ambientales 
del entorno que afectan la calidad de vida de las personas.” (Universidad de Rosario, 2008) 
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Tabla 31. Relación PCC – Disminución de los conflictos ambientales desde que pertenece al 
PSA. 
PCC 
Disminución de los conflictos ambientales desde que pertenece al PSA (1 bajo - 10 alto) 




amortiguamiento 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 7 58.33% 
Fuera del PCC 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 
Total 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 2 16.67% 2 16.67% 3 25.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuando se habla del campo colombiano siempre se tiene en cuenta lo que el conflicto 
armado ha hecho, por lo tanto, hay que tomar en consideración el factor violencia; Durante la 
encuesta se preguntó si este programa ha ayudado en la disminución de conflicto o de su 
percepción por parte de los habitantes. Se encontró que el 83% de la población encuestada 
califica en una nota mayor de 7, dando a entender que no solo este programa de PSA, sino 
también todos los demás, ayudan en este tema. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que se 
encontró que en esta población la percepción de violencia es nula, se observa que los habitantes 
se sienten seguros en su comunidad. 
Existe un claro consenso de que por medio del instrumento económico-ambiental 
pregonado por BanCO2 se tiene una clara incidencia en la disminución de los conflictos 
ambientales, el programa ha sido un aliado estratégico para mejorar dicha situación dentro del 
municipio y por medio de este se ha podido contar con la presencia y la ampliación de bosque, 
como afirma Fabio Gómez Villegas secretario de planeación del municipio,  esto genera un 
considerable mejoramiento en el ámbito hídrico y de oxígeno, pues por el medio del programa 
estos pulmones verdes se han conservado y “…cuando hay bosque, hay humedad, se protegen las 
cuencas hídricas, se promueve la biodiversidad y en general se aporta al medio ambiente” 
(Entrevista a Fabio Gómez Villegas, 2017). 
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Gráfico 31. Relación PCC – Disminución de los conflictos ambientales desde que pertenece al 
PSA. 
Fuente: Elaboración propia. 
3. Desarrollo Económico. 
3.1. Mejoramiento del ingreso. 
Percepción de aumento en el total del dinero recibido mensualmente en cada familia 
desde que hace parte del PSA, se mide en una escala de 1-10 y se contrasta con el porcentaje que 
dicho ingreso por PSA significa para la familia en sus ingresos totales. 
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Mejoramiento del ingreso gracias a PSA 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Total Total % 
0% - 10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 3 25.00% 
11% - 20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 
21% - 30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 
31% - 40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
41% - 50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 4 33.33% 
51% - 60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
61% - 70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
71% - 80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 
81% - 90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
91% - 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 6 50.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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La percepción del mejoramiento del ingreso gracias al PSA es importante para las 
familias, ya que este suele ser el factor que más toman en cuenta para seguir participando en 
estos programas. En este sentido se cumplen bastante bien las expectativas, ya que un 50% 
califican el mejoramiento del ingreso en 10, dentro de una escala de 1-10, estando el otro 50% 
entre 4 y 7. Cuando comparamos esta información con el porcentaje de ingreso del PSA, se 
encuentra que aunque en general no es muy significativo, el 8,33% que representa a las familias 
cuyo ingreso por PSA equivale al 71%-80% del ingreso mensual, su percepción de mejoramiento 
es de 10; e incluso entre el 25% cuyo ingreso por PSA equivale a menos de 10% tienen una 
percepción favorable de 10 igualmente. 
Gráfico 32. Relación Porcentaje de Ingreso por PSA – Mejoramiento del ingreso gracias a 
PSA. 

































Percepción sobre el mejoramiento del ingreso (1 = baja, 10 = alta)
Mejoramiento del ingreso gracias a PSA 
0% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50%
51% - 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
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Síntesis - Desarrollo Sostenible en la Comunidad, en la microcuenca La Esmeralda 
en Santuario (Risaralda) 
En lo que respecta al análisis minucioso del Desarrollo Sostenible y la práctica de este a 
través del esquema PSA implementado en Santuario- Risaralda, a través del programa BanCO2, 
es posible afirmar que en términos generales el programa está muy acorde a lo planteado por los 
teóricos expertos en el tema, pues se percibe una buena estructuración del mismo, interés por 
parte de los propios implicados en el recurso de uso común (medio ambiente) y una mejora 
sustancial en los ingresos de los productores de servicios ambientales, impactando de esta 
manera positivamente su calidad de vida en un entorno de diversificación para que así su 
sustento económico no dependa totalmente de los bosques que rodean sus predios,. 
Para entrar más en detalle acerca de las variables integrantes del desarrollo sostenible, 
vale la pena resaltar primero que todo el impacto económico que ha generado el sistema en los 
productores de servicios ambientales, como ya se mencionó anteriormente el pago que realizan 
las entidades compensadoras logra subsanar gran parte de los ingresos de los productores y por 
dicho motivo es posible afirmar que el mayor acceso a bienes y servicios de los vinculados ha 
sido satisfactorio, no obstante se puede mencionar como deficiencia que gran parte de este 
sustento recibido por los vinculados al programa está destinado en la demanda de bienes y 
servicios y no a la implementación de proyectos productivos, que son totalmente necesarios para 
reducir la dependencia del PSA y de hecho es la misión que tienen en su gran mayoría las 
entidades vinculadas, estas quieren que ese dinero producto de la compensación, los productores 
la destinen a mejoras en su hogar o ahorro con el que más adelante puedan emprender proyectos 
que mejoren sustancialmente la productividad en un entorno generalmente competitivo ya que 
gran parte de las actividades agrícolas que se realizan tanto interna como externamente son 
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exactamente las mismas, es decir, tanto Santuario como los municipios aledaños están 
plenamente vinculados en su gran mayoría a la actividad cafetera.  
En lo que concierne a la variable ambiental, segunda integrante del desarrollo sostenible, 
se puede decir que en términos generales el esquema de PSA ha traído grandes beneficios al 
municipio de Santuario, este pueblo risaraldense está rodeado de importantes áreas protegidas y 
de parques naturales, lo que desde un principio demuestra factibilidad para la implementación de 
este tipo de esquemas económicos, llama igualmente la atención la intención de vinculación al 
programa por parte de los implicados, pues como se mencionaba anteriormente la cultura 
ambiental está fuertemente arraigada en los productores y la asistencia técnica respecto a esta ha 
sido positiva, ya que a través de las entrevistas a los coordinadores, más específicamente a la 
correspondiente a la suministrada por la oficina de planeación de la CARDER, tanto María 
Eugenia Vélez Riaño y Diana Cristina Ñuztes Cuartas le manifestaron a este trabajo 
investigativo que generalmente tratan de realizar las capacitaciones con personas expertas en 
temas de medio ambiente y biodiversidad con el fin de generar conciencia entre los vinculados al 
programa.  
Asimismo, es importante mencionar que la extensión en la cual es aplicado el PSA, es de 
gran magnitud y se encuentra en un área estratégica, el programa alberga a 17 predios los cuales 
en total protegen un poco más de mil hectáreas, están ubicados entre los 1600 y los 2500 metros 
sobre el nivel del mar y como lo afirma Cristina Jaramillo, coordinadora del programa Banco2 en 
el Comité de Cafeteros en Santuario, la conservación en esos niveles de altitud puede generar un 
alto grado de productividad en la actividad cafetera, en la cual las cosechas puedan ser 
promocionadas como cafés especiales, pues generalmente los productores están acostumbrados a 
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comercializar el café por la denominación de pasilla o pergamino, es decir, una calidad no muy 
elevada. 
De igual manera para el comité de cafeteros el tema ambiental dentro del esquema de 
PSA es fundamental, ya que el sector es estratégico para adoptar la conservación y la 
microcuenca La Esmeralda es un importante corredor de biodiversidad, pues está rodeada por el 
Parque Nacional Natural Tatamá, el cual es uno de los más importantes en el territorio 
colombiano, que cubre parte de la selva entre Chocó y el norte de Risaralda. 
Finalmente en lo que atañe a la tercera variable del desarrollo sostenible, el cual está más 
centrado en indicadores sociales, es importante mencionar que el vínculo de armonía entre 
productores de servicios ambientales, coordinadores del programa y entidades compensadoras es 
totalmente positivo, generalmente realizan reuniones mensuales con el fin de hacer un 
diagnóstico general de programa y hacer charlas especializadas en temas ambientales, educación 
financiera y emprendimiento, con esto logran generar un vínculo de amistad entre los implicados 
en el uso de un recurso de uso común, que se pueda materializar a través del tiempo con un 
impacto positivo en las variables anteriormente descritas (económicas y ambientales). 
A modo de conclusión y no siendo menos importante también es posible resaltar la 
incidencia en la gobernanza, pues como se manifestaba anteriormente este importante 
instrumento de política pública es fundamental para ser más resiliente ante el cambio y las 
variabilidades climáticas y juega un papel fundamental para lograr acuerdos entre los implicados, 
expertos en el tema han manifestado en sus diferentes obras especializadas, que sin la incidencia 
de la gobernanza es casi imposible encontrar el desarrollo sostenible, y en el esquema PSA de 
Santuario – Risaralda a través de BanCO2 se puede traducir en la vinculación existente del sector 
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público y del sector privado. Del sector público por medio de la autoridad local que es la alcaldía 
municipal la cual tiene metas de ampliación de este tipo de instrumentos y en términos generales 
está enterada de la incidencia del esquema en su territorio, y del sector privado a través de las 
empresas vinculadas las cuales realizan mensualmente su compensación por medio de 
indicadores especializados que les muestran con exactitud su huella de carbono.  
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En términos generales es posible afirmar que el esquema de PSA, establecido en 
Santuario-Risaralda a través del programa BanCO2, el cual alberga a 17 productores de servicios 
ambientales agrupados alrededor de la microcuenca La Esmeralda, funciona acorde a lo 
planteado por los teóricos expertos en el tema, en el esquema se puede vislumbrar claramente la 
oferta y demanda de servicios ambientales, la vinculación de entidades especializadas con el fin 
de brindar transparencia, y la estructuración de la gobernanza, donde tanto entidades del sector 
público como del sector privado ejercen el desarrollo sostenible en la región, encontrando de esta 
manera una armonía en el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad 
ambiental.  
Teniendo claridad en lo anterior, se puede mencionar que el esquema PSA objeto de 
estudio cumple medianamente con los criterios establecidos por Wunder (2006) en su teoría, 
como primer criterio se puede decir que es un acuerdo voluntario, es decir, se percibe claramente 
que este instrumento económico-ambiental difiere profundamente de los programas de mando y 
control que generalmente son pregonados por las autoridades municipales, imponiéndoles a los 
productores de servicios ambientales la conservación de los ecosistemas sin compensación 
alguna, y con férreas regulaciones y sanciones si existiese incumplimiento, así mismo se puede 
mencionar que como segundo criterio, en el cual Wunder (2006) plantea que debe existir un 
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servicio ambiental bien definido, el esquema BanCO2 tiene pequeñas deficiencias, pues aunque 
desde un principio se estableció el programa para secuestro de carbono, en el municipio de 
Santuario según las entidades consultadas para este trabajo investigativo, el programa ha logrado 
impactar positivamente la conservación de la biodiversidad y la protección de cuencas 
hidrográficas, más específicamente la microcuenca La Esmeralda, según el autor tener claridad 
sobre el servicio ambiental ofrecido es fundamental, ya que esto se traduce en un monitoreo 
preciso para verificar cumplimiento, dictaminado por expertos de las ciencias ambientales que 
por profesionales de las ciencias económicas, no obstante los criterios siguientes, los cuales 
establecen la interacción de la oferta y la demanda y la condicionalidad, se cumplen a cabalidad, 
debido a que BanCO2 surge como intermediario del programa para la canalización de recursos 
entre compradores y vendedores de servicios ambientales y además para hacer parte del mismo 
es necesario contar con la propiedad de la tierra, es decir, se cumple perfectamente el criterio de 
condicionalidad para garantizar el servicio ambiental de manera ininterrumpida en el tiempo.  
Finalmente tanto la teoría de Ostrom (2000) como la de Sachs (2016), se cumplen 
perfectamente, en primer lugar quienes están gestionando los recursos de uso común son sus 
propios implicados, dentro del esquema de PSA se ve claramente la efectiva comunicación, los 
medios e incentivos de vinculación y un criterio de justicia, en el cual se pregona que es 
necesario realizar una compensación para contrarrestar las externalidades negativas que se 
generan al medio ambiente, de igual manera existen los acuerdos institucionales y contratos, en 
los cuales según la autora un recurso de uso común puede ser gestionado sosteniblemente; en 
cuanto a la teoría pregonada por Sachs (2016), experto en desarrollo sostenible se puede 
concluir, que esta tendencia mundial (desarrollo sostenible) se está ejerciendo efectivamente en 
la región, con las acciones que se están emprendiendo por parte de los vinculados al programa, se 
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está generando en cierto modo un crecimiento económico traducido en la mejora de los ingresos 
para los productores de servicios ambientales y en cierta medida para las empresas 
compensadoras debido a su posicionamiento de imagen y demás, también se está generando una 
inclusión social, para de algún modo contribuir a la cohesión vinculando a las personas que más 
lo necesitan, y finalmente se está impactando positivamente los ecosistemas de la región 
generando disminución de conflictos ambientales y florecimiento de biodiversidad junto con 
mejoramiento de los suelos y mejor calidad del agua que rodea los predios. 
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
• Desde sus inicios el esquema PSA en Santuario- Risaralda a través de BanCO2 
demuestra una fuerte estructuración tanto en la selección de vinculados como en el área 
de incidencia de este instrumento económico, los vinculados como requisito principal 
tenían que hacer parte del Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales 
(SISBEN), lo cual garantizara que estos fueran personas de escasos recursos, proclives a 
incidir de manera negativa en los bosques que los rodean para buscar su sustento 
económico, estos bosques o áreas de conservación blindadas por el esquema son áreas 
importantes debido al entorno biodiverso y conservacionista que rodea al municipio.  
• La estructuración del esquema PSA está acorde a lo propuesto por los teóricos expertos 
en el tema, es decir, se ve claramente la incidencia en la interacción entre la oferta y la 
demanda de servicios ambientales, en la cual se canalizan recursos monetarios y 
asistencia técnica por medio del programa BanCO2 y las entidades vinculadas. También 
operan acordemente los requisitos planteados por la teoría para el normal desarrollo del 
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esquema, la propiedad de la tierra para generar condicionalidad y el acceso de las 
personas más necesitadas. 
• Los impactos económicos, ambientales y sociales han sido muy positivos, se pudo 
constatar a través de las encuestas y entrevistas que el impacto positivo en los ingresos ha 
mejorado el acceso a bienes y servicios, se ha disminuido con gran incidencia los 
conflictos ambientales y se ha creado una estrecha relación entre las comunidades 
productoras de servicios ambientales (oferentes), los coordinadores del programa como 
entidades reguladoras y las empresas demandantes de servicios ambientales, pregonando 
de esta manera un vínculo de armonía con una relación gana-gana donde todos son 
beneficiados especialmente el medio ambiente. 
• Dada la condición anterior se puede manifestar que efectivamente el esquema de PSA en 
Santuario – Risaralda genera desarrollo sostenible, pues tanto las variables económicas, 
ambientales y sociales operan al unísono de manera positiva y benéfica para sus 
implicados, de la misma manera la gobernanza está fuertemente inmiscuida por la 
participación tanto del sector público como del sector privado. 
• La actividad cafetera es la principal actividad económica de la población objeto de 
estudio, Santuario- Risaralda tiene gran área de incidencia en la declaratoria de la 
UNESCO acerca del Paisaje Cultural Cafetero, es imprescindible adoptar las estrategias 
necesarias para que dicha actividad se haga cada vez más en un entorno sostenible y se 
necesita de la voluntad política para superar las amenazas correspondientes al 
mantenimiento de la declaratoria, las cuales pueden ser superadas si se cumple a 
cabalidad el plan de manejo suministrado y propuesto por la dirección ejecutiva de la 
asociación de municipios del PCC.  
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• Una de las más notorias deficiencias al interior del esquema PSA pregonado por 
BanCO2, es que gran parte de los vinculados destinan el dinero a la adquisición de bienes 
de consumo en sus decisiones de compra, por dicho motivo se resalta la importancia de 
que a través de la asistencia técnica se genere más sensibilización en los productores de 
servicios ambientales para que este dinero este destinado al ahorro o a la implementación 
de proyectos productivos que permitan tener un aumento considerable en la 
productividad a largo plazo y así se reduzca considerablemente la dependencia en el 
esquema.  
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
suelen dedicar un mayor % de sus tierras para la producción de café, es decir, su principal 
actividad es la cafetera. 
• Las familias cuyos predios se encuentran por fuera del PCC tienden a producir un café de 
mayor calidad. 
• El único predio con certificación internacional se encuentra por fuera del PCC. 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
reciben un ingreso por concepto de PSA menos significativo, respecto a su ingreso total, 
que las familias cuyos predios se encuentran por fuera del PCC. Es decir, teniendo en 
cuenta que el monto pagado por PSA es el mismo (para casi todos), quienes se 
encuentran dentro de la zona de amortiguamiento tienden a tener un ingreso total más alto 
que quienes se encuentran fuera de esta zona. 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
dedican menos porcentaje de su tierra para la producción de servicios ambientales. Es 
decir, sus predios tienden a ser más grandes. Teniendo en cuenta el pago es realizado por 
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hectáreas compensadas y que este no varía (salvo unos pocos que dedican más hectáreas 
a producir servicios ambientales). 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
tienden a participar más en esquemas de PSA que los que se encuentran por fuera. 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
están participando de este programa de PSA por invitación directa, como motivo 
principal. 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
perciben baja participación por parte del comité de cafeteros en el esquema de PSA. 
• Las familias cuyos predios se encuentran por fuera del PCC obtienen más apoyos por 
parte del comité de cafeteros. Es decir, requieren mayores capacitaciones porque tienen 
menores conocimientos que los que se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento. 
• Las familias cuyos predios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del PCC 
tienen mayores conocimientos sobre los daños ambientales que ocasiona la producción de 
café, que aquellas que se encuentran por fuera del PCC. 
• Tanto quienes se encuentran en la zona de amortiguamiento del PCC como quienes están 
fuera de este, consideran que los conflictos ambientales han disminuido desde que inició 
el programa de PSA. 
• Tanto quienes se encuentran en la zona de amortiguamiento del PCC como quienes están 
por fuera de este, consideran que, en términos generales, su ingreso se ha visto 
incrementado desde que pertenecen al programa de PSA. 




• Orientar la asistencia técnica hacia el tema financiero y a la formulación y evaluación de 
proyectos, ya que según los consultados para este trabajo investigativo, muchos 
productores de servicios ambientales destinan el dinero producto de la compensación a la 
adquisición de bienes y servicios, sin embargo, esta nunca ha sido la intención del 
programa. El programa busca generar independencia a partir del desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles que se pueden materializar a través del ahorro del dinero que 
actualmente están recibiendo los vinculados al programa producto de la compensación.  
• Promover la vinculación de más entidades a proyectos de PSA, pues conociendo el 
impacto positivo que este ha estado generando en la región, surge un mecanismo eficaz 
para que las empresas de toda índole productiva se vinculen con el programa. A pesar de 
que gran parte de las empresas regionales son pequeñas y medianas y por dicho motivo se 
dificulta el desarrollo de un área encargada de la sostenibilidad al interior de las mismas, 
el programa brinda facilidad de acceso para que sean más los vinculados y se pueda 
generar extensión tanto en tiempo como en personas vinculadas, es decir, se necesita 
mucha más promoción de estos instrumentos económico-ambientales para que varias 
entidades sin importar su tamaño externalicen sus impactos negativos. 
• Convencer a los dirigentes de la región y de las empresas para poner en marcha este tipo 
de instrumentos en varios municipios del departamento, teniendo en cuenta que Risaralda 
es uno de los departamentos que más alberga biodiversidad y en cual se encuentran 
importantes parques naturales. 
• Implementar políticas públicas idóneas y acordes a la vocación cafetera que tiene la 
región, teniendo en cuenta que, actualmente, se tiene una declaración de la UNESCO en 
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la cual se hace constar que el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia es patrimonio de la 
humanidad, por lo que estas políticas podrán garantizar el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el plan de manejo y así lograr el relevo general en la actividad cafetera y 
que esta se haga cada vez de forma más sostenible.  
• Incrementar la presencia de la autoridad ambiental del departamento en el municipio, 
pues tal y como lo planteaban en la reunión mensual, los productores de servicios 
ambientales necesitan de esta con el fin de que realice sanciones a quienes alteran los 
beneficios logrados a través del PSA, pues con este han logrado mejorar positivamente la 
protección de la microcuenca La Esmeralda pero personas inescrupulosas con el tema 
ambiental, atentan contra el afluente hídrico o generalmente realizan fogatas que socaban 
los progresos logrados. 
• Enfocar los esfuerzos en la producción de café especial, pues se cuenta con el potencial 
para producir un café de mayor calidad que el habitual pergamino o pasilla al que están 
acostumbrados a comercializar los productores.  
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1. ¿Cuál ha sido el factor principal por el que se ha escogido al municipio de Santuario 
para la implementación del esquema de PSA a través de Bancolombia? ¿Se espera en el 
futuro abarcar más municipios del departamento? 
BanCO2 surge como una iniciativa de una de las corporaciones del país, CORNARE. 
CORNARE ha avanzado mucho en el Sistema de Pagos por Servicios Ambientales e identificó la 
necesidad de hacer una especie de consideración por los campesinos que viven en el bosque o 
que tienen bosque y lo conservan y lo protegen frente a las necesidades de esos mismos 
campesinos. Muchos campesinos deben abandonar sus tierras o venderlas al municipio, a la 
empresa de servicios públicos de acueducto, o a una organización ambiental porque requieren el 
recurso, porque allá no pueden hacer nada, porque han sido objeto de investigación o sanción o 
medida preventiva porque han talado un árbol ante la necesidad. 
CORNARE hizo un estudio que duró varios años e ideó un mecanismo conocido como 
BanCO2, el cual puede verse como banco de captura de CO2 (dióxido de carbono) de las 
actividades productivas o como banco de O2 (oxígeno), porque al estar lo árboles allí, generan 
oxígeno. Entonces, idearon la forma de cómo garantizarle al campesino que mientras llega su 
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cosecha o le entra la plática, tengan un ingreso fijo que les permita subsistir, no vivir de esos 
centavos ahí mirando al cielo, no, es ayudarlos, es una ayuda como retribución por lo que ellos 
hacen de cuidar su bosque. Entendiendo que en la zona donde está el bosque es un delito y es una 
infracción ambiental tumbarlo. 
Esto que hace CORNARE está amarrado no solamente a poner una plata, sino a llevar 
todos y cada uno de los programas que a ese campesino le apliquen y que pueden estar siendo 
ejecutados por la misma corporación o por instituciones aliadas de esa corporación. 
El proyecto ha sido un éxito, ya llevan 6 años y nosotros vamos a cumplir 3 con el 
auspicio de ellos. El programa exitoso ellos lo lanzaron y ofrecieron el acompañamiento a otras 
corporaciones que tuvieron interés.  
Risaralda es uno de los departamentos que tiene su mayor área en bosque, es uno de los 
departamentos que proporcionalmente tiene su mayor área en parques, en bosques, en sistemas 
municipales de áreas protegidas, en parques nacionales, o sea, proporcionalmente tenemos el 
42% o 48% (interviene compañera diciendo que cree que es el 48%) del territorio en áreas 
protegidas. Entonces, al ser tan rico esto es atractivo porque en este ámbito, en esas zonas, viven, 
coexisten las comunidades campesinas que llegaron allí y se establecieron, y que hoy están 
siendo fruto de atención de la CARDER, primero para cambiar un poco las prácticas productivas, 
o sea, el que tiene ganadería, tratar de que haga una ganadería extensiva, que en los potreros 
vuelva a sembrar árboles y para que frene ese avance de tumbar árboles para volverlos potreros 
sino que optimice su producción y la zona donde ella está para que no intervenga el bosque 
donde ellos están. Las zonas altas tienen mucha vocación ganadera.  
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La corporación entonces también ha hecho muchos trabajos en lo que es a declaratoria de 
biodiversidad, trabajos de investigación, tiene los sitios de visitantes de los parques, entonces 
para la corporación ese esquema fue bastante interesante. En el 2015 la corporación decidió 
acogerse a través de un convenio con CORNARE y con la corporación que ellos trabajan, a 
través de estos convenios se firmaron para que ellos nos acompañaran en un proceso de selección 
de predios a compensar. Una cosa importante es que la plata no es de la CARDER y tampoco es 
del ministerio, la plata resulta y los recursos resultan de los aportes, las donaciones o las 
contribuciones que hacen los particulares como nosotros y las empresas privadas que lo hacen a 
través del cálculo de la huella de carbono. 
Para el cálculo de la huella de carbono, a la empresa se le hace una medición de su huella 
de carbono, para esto, la empresa MASBOSQUES, que es el operador del esquema BanCO2 le 
pone valor a una tonelada equivalente de CO2, entonces se hace la conversión en dinero. Es 
decir, la empresa tiene “tantas” toneladas de CO2 y se multiplican por ese valor y así uno 
encuentra el valor en pesos y se entra ya a hacer un convenio con la empresa directamente. Como 
es algo voluntario, la empresa decide cuánto va a aportar. Entonces, a través de nosotros 
llegamos a hacer ese acuerdo con la empresa y ellos firman un convenio de donación 
directamente con MASBOSQUES que es el operador de la estrategia, con un convenio de 
donación y ya ese convenio va dirigido tanto en dinero como a cuáles son las familias que va a 
compensar. Normalmente hablamos con los predios y familias, y es las hectáreas en bosque que 
la empresa quiera compensar, lo mínimo para un predio ser compensado es que debe tener 1 
hectárea en bosque, porque CORNARE también hizo un estudio en el que dice que 1 hectárea de 
bosque puede capturar X cantidad de CO2, entonces que de ahí en adelante es lo más importante 
para incluir los predios. 
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Los predios, fuera de que deben tener 1 hectárea en bosque, los habitantes deben ser 
dueños del predio y demostrarlo con documentos y ser SISBEN 1 y 2. Se busca que sean de 
recursos bajos como SISBEN 1 y 2 porque no estamos hablando aquí de bonos de carbono que 
es otra estrategia de PSA, estamos hablando que se trata de una compensación voluntaria, 
entonces al ser voluntaria los valores son bajitos, entonces se busca es que ese campesino 
mantenga su bosque, se cohíba de cortar un árbol para hacer carbón, que le van a pagar 1 bulto a 
2.000 pesos y de un árbol salen 8.000 pesos, entonces el señor tumba el árbol, lo quema, se daña 
los pulmones, hace una infracción ambiental y todo eso es al escondido obviamente y le salen 
entre 4 y 5 bultos y los vende en la galería. Entonces, eso no le da plata, mientras que si el señor 
tiene la garantía de que mensualmente va a recibir 200.000 pesitos que es el valor en que está, 
por hectárea de bosque, 200.000 pesitos mensuales durante 2 años o 5 años que es la idea de la 
estrategia, es un recurso que el señor puede planificar para hacer cosas. Por ejemplo, con esos 
200.000 pesitos puede hacer cercos vivos y la CARDER le regala los árboles. 
Un tema muy importante, es que tiene que ver con los SISBEN 1 y 2 ¿Por qué escogimos 
familias de bajos recursos? Porque como les dije no es un sistema de bonos de carbono donde 
son miles de hectáreas y cantidades de toneladas de CO2 lo que se captura y de emisión de 
oxígeno. Se hace porque si no, a la corporación le queda muy difícil llegar a los programas de 
interés social y ambientales, por ejemplo, si tienen los campesinos SISBEN 1 y 2, pueden 
acceder a los bancos de proyectos que lleva la corporación, pueden tener el tanque séptico para 
manejar las aguas residuales de la vivienda que generalmente nunca lo tienen y podemos hacer 
de una vez saneamiento hídrico de las fuentes que colindan con ese predio. Entonces el por 
derecho propio, por ser socio de BanCO2 entra en un listado para ser beneficiario de este sistema 
y lo mismo con las cocinas sin humo, que tengan connotación ambiental y también de salud.  
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La corporación no puede invertir en programas, proyectos y actividades en predios de 
SISBEN 3, 4 y 5 porque se supone que estos tienen con qué construir sus propios sistemas. La 
corporación puede asistir, asesorar, hacerles visitas, decirles que lo construyan, que lo necesitan, 
cómo construirlo, es más, lo puede hasta requerir y decirle “tiene 6 meses para que lo construya”. 
La corporación puede ejecutar obras de saneamiento como un tanque séptico u obras para 
mejorar y reducir la presión del bosque como lo son las estufas eficientes, pero solo a los que son 
familias de escasos recursos. También se ve visualizado en el sentido de que las personas de 
bajos recursos (1 y 2) no tienen una entrada mensual fija, esto lo que hace es que sean más 
vulnerables en el sentido de ir a buscar su bosque para sacarle 1, 2 ó 3 árboles de vez en cuando, 
por eso se dice que sean de escasos recursos. Es cierto que hay ecosistemas en que los dueños no 
son de escasos recursos y que vale la pena preservar, pero además esa cultura de la gente que ya 
tiene algún dinero y eso, cuando ya tiene algún ecosistema de esos establecido, normalmente no 
lo quiere tumbar, lo quiere es preservar y quiere hacer uso de él en proyectos de ecoturismo o 
proyectos que van encaminados a eso, así es como hablando en términos generales. 
Hoy estamos sobre una base, estamos llegando a los de escasos recursos, posiblemente 
cuando ya tengamos el nicho completo, se pase a otros. De hecho, hemos encontrado predios que 
el SISBEN es 3 pero tienen un bosque demasiado importante, es un conector, es un corredor 
biológico, entonces MASBOSQUES nos ha dado la posibilidad y ya lo ha incluido para este año. 
Y es que con base en un concepto técnico emitido por una persona perita o experta en el tema 
como un ingeniero forestal o un biólogo o administrador ambiental o botánico, nos pueda decir 
que ese predio tenga una importancia ecosistémica muy alta y que por lo tanto debería ser 
considerado. Seguramente a ese ecosistema no se le va a poder llegar con el tanque séptico y la 
cocina sin humo porque no va a cumplir con el SISBEN, pero todas las cosas que hace la 
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corporación como educación ambiental, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, la 
huerta casera, la cerca viva, podrán participar. Así como al acompañamiento y capacitación que 
hace la corporación. 
En resumen, el factor principal por el que se escoge el municipio de Santuario para la 
implementación de este esquema de PSA es porque Risaralda en general es uno de los 
departamentos que más cuenta con territorio de bosque protegido, también porque Santuario 
hace parte de las zonas priorizadas para compra de predios y el comité de cafeteros de allí realizó 
un trabajo particular predio a predio porque tienen también un proyecto de cultivos 
silvopastoriles. El comité de cafetero llegó con un proyecto y caracterizó la microcuenca La 
Esmeralda, entonces tenía una caracterización predio a predio con fotos de las familias, entonces 
cuando la corporación entró, ya existía ese insumo entonces la corporación se vinculó porque ya 
habían sido visitados y tomó esa información ya existente de Santuario, después la corporación 
visitó aquellos que tuvieran más de 1 hectárea de bosque y fueran posibles candidatos y los puso 
en una base de datos. En Santuario hay 17 familias que están en este momento siendo 
compensadas (1 por predio), el total de sus predios son 20 hectáreas de bosque protegido que 
está compensando la CHEC. 
El compensador que se vinculó en 2015 es la CHEC con 20 hectáreas y ellos 
seleccionaron los 17 predios, algunos con mucho bosque, pero de allí seleccionaron 1 o 2 
hectáreas. El máximo a pagar son 3 hectáreas, pero las empresas prefieren pagar a varias 
familias, cada una con 1 hectárea que, a una sola familia, porque digamos que para la empresa es 
tanto la responsabilidad ambiental como la responsabilidad social, entonces lo hace por 
compensar su huella de carbono y también por ayudar a las familias, además, para su imagen es 
mejor decir que compensa varias a decir que compensa una sola.  
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Entonces con el esquema hace las dos, está compensando la parte ambiental porque está 
ayudando a proteger el bosque y también está ayudando a las personas. Muchas empresas 
también llevan sus programas a las familias, la CHEC por ejemplo lleva unas capacitaciones 
desde principio de año con respecto a que conozcan quién es la empresa, cómo se maneja la 
empresa, cómo le llega la energía a su casa, cómo se genera la energía, cómo conocer su factura 
y sus reclamaciones. Todos esos talleres los están llevando a las familias, buscando que al final 
puedan generar un proyecto productivo a través de todas esas capacitaciones que les están dando. 
Entonces también ellos, fuera de que les están compensando, los están llevando como en una 
capacitación y los visitan, porque ellos hacen visita predio a predio con trabajadores sociales, les 
interesa la composición familiar y todo eso, pero pues eso ya va en cada empresa, a qué se 
comprometa con las familias, es muy de la disponibilidad de la empresa para llevar esos 
programas a las familias.  
¿Se espera en un futuro abarcar más municipios del departamento? 
Sí, se están realizando otras visitas. La única dificultad que nosotros hemos encontrado es 
que los predios a veces no cuentan con los documentos de propiedad o que los propietarios son 
varios familiares por sucesiones u otros aspectos, entonces se ha encontrado esta dificultad con la 
gente, en la parte de los documentos porque ellos tienen que tener un documento legal, 
normalmente se les revisa el certificado de tradición, entonces ahí dice quiénes son los últimos 
dueños y resulta que el esquema va dirigido a una sola persona, porque no podemos decir que 
esos 200.000 pesos se van dividir entre 7 personas, entonces ellos tienen que escoger a una 
persona responsable que firme y eso a veces genera ciertos roces dentro de las familias e 
inconvenientes, pero la idea si es abarcar más municipios. La idea es ir creciendo en esa base de 
datos de los predios que están en diferentes partes en lo que tiene que ver con Risaralda.  
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2. ¿Desde un punto de vista general, como consideran que se ha visto beneficiadas las 
familias vinculadas a este programa porque en un futuro deben ser más las familias 
que se vinculen al mismo? 
Habría dos puntos de vista, en la parte pues como social, que las familias le cuentan a uno 
lo que han hecho con el dinero como que mejoraron la parte eléctrica, que mejoraron el techo, o 
sea, casi muchos se van a lo que son gastos de arreglos de vivienda y remesas, porque hay que 
decirlo, que las personas empiezan a mercar con esa platica. Entonces si les ve mejorada esa 
actividad, pero lo que nosotros buscamos es que ellos no dependan de esos 200.000 mil pesos 
sino que los inviertan en un proyecto productivo, es decir, que en el momento en que la empresa 
ya cumplió los 2 años o los 5 años que dijo que iba a compensar y se acabó la plata, ellos puedan 
subsanar esos 200.000 pesos con los proyectos que empezaron a encaminar y no recurran al 
bosque nuevamente, porque ya ha habido un proceso de educación. Generalmente estas personas 
acuden al bosque como última opción, ante una necesidad muy grande como que necesitan plata 
porque tienen un hijo enfermo, alguien se accidento y necesitan dinero, entonces para venderlo y 
sacarle algún provecho. Pero generalmente son personas que cuidan el bosque, entonces la idea 
es que este tiempo les permita visualizar un proyecto productivo complementario o mejorando el 
que tengan, es decir, crear un nuevo ingreso para que ya no dependan de ese valor.  
Lo otro es la parte ambiental, porque lo que busca la estrategia como tal es que haya más 
áreas protegidas y que aumente la densidad del bosque. Esto no va muy relacionado con la 
familia, pero si va relacionado con el objeto del esquema, que haya más hectáreas protegidas. 
Porque igual la familia firma con la corporación un acuerdo de conservación de ese bosque que 
está incluido. Digamos, el predio fue escogido y lo escogió X empresa, entonces nosotros vamos, 
le abrimos una cuenta “A la mano” que es de Bancolombia, porque Bancolombia es el aliado, 
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entonces ellos no le cobran por consignaciones ni por retiros ni por nada, y ellos no manejan 
tarjeta, es con el celular. Se les abre esa cuenta y se les hace firmar un acta de compromiso que 
establece que ellos van a cuidar el bosque. Aquí ellos sí se ven beneficiados, pero la idea no es 
que se vean beneficiados en el momento sino a futuro, es decir, que puedan generar más 
proyectos. Esto a veces es difícil con ellos porque implementan algo y a las 3 semanas se cansan 
y ya quieren cambiar a otra cosa y así, pero la idea es irlos llevando paso a paso. 
Cuando una empresa escoge a un campesino y nosotros le damos la noticia de que ha sido 
seleccionado, la primera información que le damos es “porque hemos detectado que tiene un 
respeto hacia su ecosistema boscoso”, es decir, que no tiene infracciones o si las tuvo ya 
enmendó su error desde hace mucho tiempo, entonces se les hace mucho énfasis de que han sido 
seleccionados porque cuidan el bosque y se les recalca mucho eso, que son los juiciosos, los que 
cuidan el bosque, porque al final lo que queremos es que la gente defienda esa idea, defienda su 
bosque y comparta con la comunidad todas esas experiencias, que para ellos son distintas, que 
han recibido con relación a sus vecinos. 
¿Desde un punto de vista económico, social y ambiental como se ha beneficiado el 
municipio y/o el departamento por la implementación de este tipo de esquemas? 
Más que todo en la parte ambiental. Si hablamos de Santuario, es la microcuenca La 
Esmeralda, se está protegiendo lo que es ecosistemas arriba para garantizar la disponibilidad del 
recurso hídrico para las poblaciones que se surten de esas fuentes. En casi todos los predios se 
busca es eso, que estén protegiendo una cuenca y hay predios de los que salen nacimientos, 
entonces el recurso hídrico es el primero que se va a ver beneficiado. Con eso vienen asociados 
otros elementos del ecosistema, como que empiezan a llegar animales que hace tiempo no iban. 
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En la parte económica y social ya es más de las familias. Algunos socios se han enfocado en 
mejorar sus viviendas porque quieren incursionar en el ecoturismo, haciendo habitaciones o 
cabañas para alojar turistas. Otros están aprovechando para poner piso en la cocina que estaba en 
cemento, cambiar chambranas, cambiar el techo que se estaba cayendo, etc. Ese es otro tipo de 
beneficio, han aprovechado el dinero para hacer mejoras en la casa.  
3. ¿Cuál es la visión de la CARDER acerca de los PSA como BanCO2 y como está su 
nivel de compromiso para la implementación de estos sistemas económico- ambientales 
en el departamento? 
La visión de la CARDER es de apoyo y acompañamiento. La estrategia en el apoyo a 
BanCO2, establece que la autoridad ambiental que la implementa es la Corporación Autónoma 
del Departamento. En el 2015 había como 7 ó 9 Corporaciones vinculadas, pero ahora entran a 
BanCO2 y verán que ya hay muchos departamentos en los cuales las Corporaciones Autónomas 
se han ido vinculando, así sea con 2 predios, pero se han ido vinculando. Esta estrategia 
establece que es a través de las Corporaciones Autónomas, porque la visita la debe hacer un 
ingeniero forestal para que seleccione al predio que cumple los requisitos ecosistémicos y yo lo 
tengo en una base de datos, entonces aquí viene el campesino y dice “yo quiero que me inscriba 
a BanCO2”, entonces le decimos que cuando tengamos necesidad de buscar predios lo llamamos 
y se busca, se le hacen unas preguntas sobre el predio, con qué linda, qué tiene, a qué se dedica la 
persona, etc. Y eso nos permite dejarlo en la lista o empezar a hacer un filtro. Cuando 
necesitamos predios recurrimos a estas personas y también a información de terceros como del 
Comité de Cafeteros local y nos dicen cosas sobre las fincas y dependiendo lo que nos digan se 
visita y se califica y así se tiene disponible ese directorio de opciones para cuando llega la 
empresa para compensar. 
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Entonces la CARDER hace las dos funciones: 
1. Buscar los predios a través de un ingeniero forestal que califica los predios y la 
función que cumple. 
2. Visitar las empresas y promocionar la estrategia BanCO2, ofreciendo el 
acompañamiento para la revisión de la huella de carbono.  
Tenemos una empresa que no sabe todavía el cálculo de su huella de carbono pero no dijo 
que quería empezar y dejarlo listo para este año para compensar. Entonces dependiendo del valor 
de su huella de carbono se le asigna el número de hectáreas a compensar. Entonces se hace la 
identificación de la huella de carbono, básicamente, con tres alcances que son: el consumo de 
combustible, el consumo de energía y el número de viajes que hace la empresa en avión. Esto 
arroja unas tablas para determinar la huella de carbón en el año inmediatamente anterior. Esto es 
difícil porque hay empresas más organizadas que otras. 
Tenemos a cargo buscar las empresas, buscar los socios, ofrecer el servicio y los predios, 
y hacemos todo el proceso administrativo. Hacemos el enlace entre MASBOSQUES que es el 
operador de la estrategia a nivel nacional y ellos con el acuerdo ya firmado que también se los 
damos nosotros y ya entre ellos acuerdan como se va a hacer la compensación: durante cuánto 
tiempo, por cuál valor… 
4. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y cuál fue la metodología implementada 
para convencer a los productores dicha actividad, para dar a conocer dicho esquema 
económico y que medidas correctivas se pueden tomar para que tanto el departamento 
(ambientalmente) como las familias (económica y socialmente) puedan ser beneficiarias 
del proyecto? 
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Los principales obstáculos han sido las fuentes de información con relación a los predios, 
es decir, que nos digan claramente “visiten estos predios”, o sea que alguien conozca las fincas 
previamente y nos diga “estas fincas tienen opción”. Mientras tanto a nosotros nos llega acá una 
cantidad de llamadas o cartas o correos electrónicos donde nos dicen “soy tal persona, tengo un 
predio que se llama de tal forma y queda en el filo de la cuenca tal y quiero que me inscriban en 
BanCO2”. Entonces queda muy difícil así, pues digamos que la información fuente ha sido muy 
complicada conocerla porque no tenemos información previa y si la tuviésemos no tenemos 
información de las características del predio. 
Los predios que limitan con los parques o que están en la zona de influencia de los 
parques nacionales y los parques municipales, estos predios de alguna manera si son conocidos, 
no por nosotros, por diferentes compañeros que trabajan en esas áreas protegidas. Ahora ya 
después de año y medio si tenemos compañeros que han ido aportando información, entonces 
cuando se necesiten predios de esas zonas ya se van a tener identificados algunos predios y se va 
a tener una información previa que nos permitan tomar decisiones. 
En las dificultades con las empresas, la planeación de recursos y el interlocutor en un 
momento dado, porque siempre el que nos recibe por primera vez es el que toma decisión 
económica. O sea, normalmente buscamos a la persona de gestión de calidad, de la parte 
ambiental, porque van a entender un poco más sobre el tema, pero entonces él tiene que llevarlo 
a la gerencia y, en ese momento de llevarlo a la gerencia, la información no es clara y se tiene 
que hacer otro acompañamiento. Hemos intentado hacerlo con la presencia de ambos sujetos, 
pero es difícil porque la gerencia nunca está o dicen “primero cuénteme a mí y yo le cuento a él”, 
prácticamente nos toca volver, toca hacer por ahí 2 ó 3 visitas a la empresa, cuando realmente 
está interesada, contándole cómo tiene que ver con la estrategia. 
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La metodología es que se les hace una presentación informándoles de cuáles serían los 
beneficios de la empresa como tal, cuáles serían los beneficios que ellos tendrían y se les hace 
énfasis en la responsabilidad social y ambiental y que ellos entrarían con un apoyo para el 
cálculo de la huella de carbono, que cuando una empresa hace una donación van a tener para el 
próximo año una certificación que les va a reducir su renta líquida. Entonces a ellos les suena la 
idea porque por medio de la disminución de la renta líquida van a recuperar un poco del dinero, 
por ser una donación. Además, en BanCO2 se hace publicidad desde el primer pago, BanCO2 los 
publicita en su página web y nosotros si tenemos eventos, ponemos cuáles son las empresas que 
ya están compensando, se les hace una nota y se pone en la página de la CARDER también. 
Con los predios, la metodología es que cumplan con los requisitos y el obstáculo más 
importante es la parte de legalidad del predio. En las zonas urbanas casi todo el mundo tiene los 
documentos legalizados porque saben que les quitan el predio, que se lo expropian y bueno, pero 
en el campo eso va de pariente en pariente y no importa, todo el mundo sabe que el uno le dejó el 
predio al otro y que lleva 40 años en él y ni siquiera son parientes, pero nunca tienen un 
documento que lo certifique, solo la palabra del señor que se murió hace tiempo. Entonces 
hemos tratado con las administraciones municipales, que cuando mandemos a estas personas al 
municipio, los orienten bien en lo que tienen que hacer y les digan cuáles son los pasos a seguir 
para que les den un papel que diga “es un sano poseedor de tal predio”, porque hay un certificado 
que sacan las alcaldías que se llama “sana posesión”, cada alcaldía tiene sus formas para 
expedirlo, no es muy claro pero a nosotros nos han traído varios documentos de esos y ahí consta 
que son dueños del predio. Igualmente, eso siempre lo pasamos a la oficina de jurídica para que 
nos digan si efectivamente son válidos.  
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Hay predios muy promisorios, pero se les dice que deben sacar ese documento y se 
arrepienten de inscribirse al programa porque dicen que es mucho complique. 
Yo pienso que las administraciones municipales deberían de buscar un camino más fácil 
para que esos predios que son muy pocos, son contados, puedan solucionar sus documentos de 
manera ágil y les ayuden con eso para que puedan ser parte de los programas. Porque cuando es 
muy complicado, el usuario se cansa y no quiere hacer nada de eso. Además, en la parte del 
acompañamiento, los municipios también pueden procurar volverse compensadores, que no sea 
solo como “sí, ayúdenle a la gente” sino que ellos también procuren hacer campañas con sus 
mismos empleados de planta para ellos compensar. 
Otra cosa importante es que el municipio a través de las empresas prestadoras de 
servicios de aseo, acueducto, alcantarillado, son los que requieren que el agua esté disponible en 
buena calidad, entonces ellos nos pueden dar parte de los listados de los predios diciéndonos que 
sería buena que visitáramos alguna zona porque por allá está la bocatoma o esa fuente es una de 
las principales afluentes del río donde tenemos la captación, entonces ahí podríamos hacer una 
sinergia pero no lo hemos logrado. No hemos logrado que ninguna empresa de servicios públicos 
se vincule, Aguas y Aguas estaba interesada el año pasado, pero no se ha podido concretar nada. 
Otra cosa que hemos venido trabajando acá con Pereira, es que los predios que tengan un 
área protegida tengan un descuento en el pago del impuesto predial. Esto sería bueno extenderlo 
a otros municipios. Se está buscando fomentar esto para evitar que se sequen fuentes hídricas con 
fenómenos como El Niño, además son descuentos buenos, incluso del 50%.  
5. ¿Cómo considera usted la percepción (nivel de interés, extensión del programa) por 
parte de las familias vinculadas? 
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En general las personas vinculadas al programa están muy interesadas, sin embargo en 
ocasiones se ha percibido que los productores de servicios ambientales han tenido pequeños 
problemas con los talleres que se estaban dictando por parte de la autoridad ambiental 
(CARDER), en varias ocasiones la asistencia a los talleres era mínima pero es de resaltar que 
entre ellos mismos han encontrado la manera de solucionar dichos impases, y últimamente según 
nuestro nivel de percepción consideramos que los productores ya están mucho más 
comprometidos mostrando un mayor interés hacia el programa y especialmente a las 
capacitaciones que constantemente se les brinda, igualmente el empresariado de la región 
también ha querido mostrar su apoyo, empresas como el Grupo Éxito, Atesa de Occidente y 
Suzuki se han vinculado al programa recientemente, pero en específico las familias vinculadas 
muestran un alto nivel de interés en el programa y por las capacitaciones que hablan de proyectos 
productivos, siempre se les ha inculcado que ese dinero debería ser invertido en actividades 
productivas con el fin de generar sostenibilidad, rentabilidad y reducir la dependencia pero 
también vale la pena aclarar que dicha compensación por el servicio ambiental se ha visto 
sustancialmente reflejado en la calidad de vida pues con el dinero han mejorado las condiciones 
alimenticias del hogar, uniformes escolares de los hijos o realizado pequeñas mejoras a la 
vivienda que habitan.  
6. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a las familias beneficiarias del programa? 
Para ser parte del programa es imprescindible contar con los siguientes requisitos: 
1. Hectárea en bosque (Extensión). 
2. Ser dueño del predio (Garantía de propiedad). 
3. Estar categorizado en el SISBEN. 
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7. ¿La inclusión de Santuario en el Paisaje Cultural Cafetero incidió en elegirlo como 
beneficiario del programa? 
Sinceramente no tenemos conocimiento de dicha situación, sin embargo, pensamos que la 
inclusión de Santuario en el paisaje cultural cafetero de alguna u otra manera si influyó para ser 
beneficiario del programa. nosotras pensaríamos que el criterio fundamental para la escogencia 
del municipio era que la federación nacional de cafeteros ya tenía una base de datos con 
considerable información de los productores y dicha información fue utilizada por otras 
entidades pioneras del programa para ponerlo en marcha, igualmente hay varios estudios que la 
CARDER ha realizado acerca de priorización de zonas y por dicha razón se incluyó Santuario ya 
que este municipio es uno de los que más alberga hectáreas protegidas en el país (se tenían fotos, 
coordenadas y todo lo necesario) por tal motivo se generaba una mayor facilidad para darle 
inicio y extenderlo en lo posible. Hay que tener en cuenta que el municipio de Santuario está 
ubicado muy cerca del parque nacional natural Tatamá lo que sin duda alguna fue un factor 
fundamental para escoger a este municipio en el esquema y es así como la autoridad ambiental 
municipal tendrá la misión de buscar más predios en dicha zona de influencia con el fin de 
preservar la biodiversidad del parque y su entorno.  Por último, vale la pena aclarar que la 
federación nacional de cafeteros tenía la información de los productores debido a que los 17 en 
común tienen este producto como factor común cultivable, es decir, en todos los predios el café 
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ENTREVISTA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS (CHEC) - PROGRAMA 
BANCO2 – SANTUARIO, RISARALDA. 
Entrevistada: Claudia Milena Cendales Giraldo, profesional en desarrollo familiar, parte 
del equipo de gestión social de la CHEC. 
1. ¿Cuál fue el motivo principal para que la CHEC en su misión de RSC se insertara a 
compensar en un esquema de PSA como el promocionado por Bancolombia a través de 
BanCO2? 
La empresa como una empresa de servicios públicos, y como su materia prima es un 
recurso natural (El agua) ellas deben compensar, al medio ambiente de pronto el daño que está 
produciendo con su sistema de generación de energía, entonces para la empresa una manera de 
compensar, primero es tener sus propios predios o hectáreas de conservación, que las tiene (más 
de 6000), pero es muy difícil estar comprando terreno; entonces que es lo que hace, banco2 se 
convierte en esa estrategia para nosotros compensar al medio ambiente el daño que estamos 
haciendo, si bien nuestra materia prima es el agua, y vemos que mediante nuestro proceso de 
conservación no estamos contaminando el agua, pero con otras cosas sí; por ejemplo la 
utilización de los transporte que tenemos, en la parte administrativa el papel y todo lo que 
utilizamos estamos contaminando, entonces de alguna manera estamos compensando este medio 
ambiente, por eso esta estrategia se convierte en una estrategia para la empresa para entrar a 
compensar. 
2. ¿Han sido merecedores de incentivos tributarios o de reconocimiento por parte de 
entidades gubernamentales por ser una empresa activa en el programa BanCO2? 
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De pronto en lo de imagen si, obviamente a las empresas les importa su imagen y como 
se ven reflejados ante las comunidades, y la empresa es una que trabaja mucho por la imagen 
(mantener la reputación), entonces la empresa obviamente maneja la imagen y por eso nosotros 
desde gestión social hacemos como esa parte, de trabajar con las comunidades en temas de la 
CHEC y en posicionar la imagen de la empresa, primero pues como compensadora y también 
como una empresa socialmente responsable por que también debemos hablar de las políticas de 
responsabilidad social empresarial, entonces si de alguna manera nos vemos beneficiados en el 
tema de imagen. 
3. ¿Cómo se les brinda la ayuda a las familias vinculadas al programa? ¿existe algún tipo 
de capacitación técnica? 
Técnicas como tal no, la empresa le importa su posicionamiento y también el 
relacionamiento comunitario con la gente. Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, 
primero es, trabajar temáticas de la empresa, todo lo que es generalidades de CHEC, como 
genera CHEC la energía, como cada usuario debe interpretar la factura, debe saber leer la 
factura, los derechos y deberes; temas de la empresa. Y también temas ambientales, no somos los 
más expertos (o por lo menos yo) , pero si manejamos ciertas temáticas y por eso estamos 
también trabajando conjuntamente con CARDER que es quien maneja el tema ambiental, 
entonces ahí nos complementamos y trabajamos temáticas ambientales, por ejemplo manejo de 
los residuos sólidos, la importancia de los recursos naturales, como cuidarlos, biodiversidad, y 
construimos una cartilla para que cada familia de acuerdo a la temática que se trabaja en cada 
sesión, tiene unas actividades para que trabajen en la casa cada familia. 
4. ¿Estarían dispuestos a seguir compensando en el esquema de PSA? 
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En Risaralda el convenio es por 2 años, el primer año se cumplió en mayo con las 17 
familias, ahí no se sabe si sigan, si les renuevan o buscan otras familias no se sabe; la idea si es 
continuar con la estrategia, entonces en este momento CARDER ya paso un listado de familias 
nuevas, hay 10 cupos, entonces ya la empresa mira y empieza a escoger las familias, entonces 
mira que si vamos a seguir continuando igual por 2 años, y nosotros no solo trabajamos aquí en 
Risaralda, también trabajamos en caldas, en donde tenemos 26-27 familias en diferentes 
municipios, el próximo mes se acaba el ciclo de los 2 años, no sabemos qué va a pasar con esas 2 
familias, pero ya ingresaron 10 familias más, entonces si se continua además porque se convierte 
en una alternativa viable para la empresa, podría entrar a compensar; de esta manera estamos 
cumpliendo. Legalmente y voluntariamente, porque esto es un programa voluntario no es 
obligación. Eso es un plus de la empresa. Yo en las comunidades que trabajo les digo que, si bien 
la CHEC tiene que cumplir con unas políticas de responsabilidad social que es legal, que es una 
ley que hay que hay que cumplir, pero ya cada empresa mirara como lo hace, entonces muchas 
empresas harán un video y lo presentan por tv ya. Pero la empresa va más allá, a la empresa le 
importa mucho es el relacionamiento comunitario, estar cerca a la gente, trabajar con la 
comunidad, no solo por las políticas de responsabilidad, sino que como también trabajamos parte 
técnica entonces todos los trabajos que nosotros hacemos nos interesa que la gente este de 
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ENTREVISTA A CRISTINA JARAMILLO, COORDINADORA DEL PROGRAMA 
BANCO2 EN EL COMITÉ DE CAFETEROS EN SANTUARIO 
1. ¿Cómo se originó el programa Banco2 en Santuario? 
El programa se originó en el 2015 como una franquicia del programa diseñado en 
Antioquia por Cornare, la fundación Más Bosques y Bancolombia. En Risaralda, lo coordinan la 
Carder y Chec. La Federación Nacional de Cafeteros y la Alcaldía de Santuario se unieron, 
porque vieron coherencia con la iniciativa de ‘Corredores de biodiversidad’, que consiste en unir 
zonas de reserva natural que están separados por predios, donde hay actividad humana. La idea 
es conectar las reservas naturales, pagándole al campesino, si cubre la línea que permite formar 
el corredor ambiental. 
2. ¿Cuál es la extensión del área donde se aplica el pago por servicios ambientales en 
Santuario? 
El programa está concentrado en 17 predios, ubicados en la microcuenca de La 
Esmeralda en Santuario. Son un total de 1.049 hectáreas, ubicadas entre 1.600 y 2.500 metros 
sobre el nivel del mar. Esto garantiza que el café tenga potencial para ser promocionado como 
café especial. Aunque sus propietarios están habituados a comercializar café pergamino y pasilla. 
El objetivo es conectar a través de microcorredores las reservas naturales en la vereda La 
Esmeralda en Santuario con la reserva natural del Parque Nacional Natural de Tatamá, uno de los 
más importantes en el territorio colombiano, que cubre parte de la selva entre Chocó y el norte de 
Risaralda. 
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3. ¿El programa incluye algún mecanismo de representación política o estructura de 
gobernanza? 
Existen algunos comités ambientales, donde hay miembros de la comunidad y delegados 
de la Carder y el Comité de Cafeteros. Hay comités de aves, residuos sólidos, está la Junta del 
Agua y el comité de la apicultura. 
4. ¿Cuánto es el monto de los pagos por servicios ambientales? 
Se paga por cada hectárea 200 mil pesos mensuales. A cada propietario se le paga hasta 
un máximo de 600 mil pesos. La condición es consolidar un proyecto productivo sostenible. Por 
lo general, el primer pago corresponde al 60 por ciento del contrato. Luego, se fijan 10 cuotas 
para el pago del 40 por ciento restante. 
5. ¿Cuál es la meta que se propone el sistema de pagos por servicios ambientales en 
Santuario? 
La Alcaldía de Santuario y la Carder tienen una base de datos con la caracterización de 
los productores agrícolas. Se tiene una línea base, donde se cruzan datos socioeconómicos, 
biofísicos y biológicos. La meta es aumentar el número de plantas, aves y animales acuáticos 
macroinvertebrados. A medida que aumenta la densidad del bosque, se propicia que aumente el 
caudal de las fuentes hídricas. Y a mayor calidad del agua, hay mayor diversidad de plantas, aves 
y cada vez los macroinvertebrados son más grandes. Por lo tanto, los indicadores meta están 
representados en la siembra de árboles, porque a partir de allí se genera un efecto multiplicador 
en el agua y la biodiversidad de animales. Por ejemplo, para los Sistemas Agroforestales se 
tienen proyectadas la estimulación de 80 tipos de plantas endógenas en 900 mil hectáreas. Las 
cercas vivas se construirán con 1.221 plantas y los minicorredores con 2.200 plantas. 
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6. ¿Cuál es el papel de la Federación Nacional de Cafeteros en el programa Banco2? 
La representación de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio es el Comité 
Municipal de Cafeteros. Ofrecemos asistencia técnica a los beneficiarios y un monitoreo 
biofísico y geográfico permanente, para garantizar la evidencia del mejoramiento ambiental. Nos 
enfocamos en las Herramientas de Manejo para la conservación del Paisaje (HMP) y en Sistemas 
Agroforestales (SAF). Hacemos promoción, actividades grupales con los receptores de los pagos 
y planes prediales sobre cercas vivas con especies de plantas nativas, mejoramiento de la 
producción limpia de café y el trazado de los minicorredores biológicos en la zona de influencia 
de las cuencas y quebradas. Además, coordinamos los pedidos a los viveros para el traslado de 
individuos árboles, la entrega de material de plantación, verificación de siembra y modificación 
de plan predial, formalización del contrato entre el propietario del predio y el Comité de 
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FABIO ALBERTO GÓMEZ VILLEGAS, SECRETARIO DE PLANEACIÓN EN 
SANTUARIO (RISARALDA) 
1. ¿De qué manera Santuario es elegido como municipio piloto para aplicar el programa 
Banco2 en Risaralda? 
El programa BanCO2 nace de un proyecto que se llama Corredores de Conservación. En 
Santuario tenemos algunos cerros, donde no hay reforestación y se forma un parche. Si uno 
observa el entorno desde el aire, nota que hay algunos cerros con bosque, pero hay otros, donde 
se notan unos parches, porque se ha deforestado. Entonces, las especies no se pueden desplazar 
de un lado al otro, cuando se encuentran con esos parches, que cortan el camino de un bosque a 
otro, es decir de un cerro a otro. La idea es cerrar ese parche y conectarlos con las áreas 
protegidas, permitiendo a la fauna silvestre que se movilice.  
2. ¿De qué manera se evidencia que ese incentivo del pago por servicio ambiental de 
Banco2, sí tiene un efecto en el medio ambiente? 
Esto tiene un impacto positivo en el tema del agua y del oxígeno, porque el árbol permite 
un ciclo hidrobiológico en el ecosistema. En un caso concreto, El corredor de La Esmeralda 
cubre la cuenca La Esmeralda, cerca a Planes de San Rafael, en alrededor de 1.050 metros sobre 
el nivel del mar. El uso del suelo hasta los 1.700 metros debe ser agroforestal. Esta condición 
facilita la aplicación de este tipo de programas. Además, el bosque impide la evapotranspiración, 
que es la dificultad del agua para garantizar la humedad en el terreno, porque se evapora. Esto es 
debido al cambio climático y la volatilidad de la temperatura. Cuando hay bosque, hay humedad, 
se protegen las cuencas hídricas, se promueve la biodiversidad y en general se aporta al medio 
ambiente. 
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3. ¿Cuál ha sido la reacción de los productores con Banco2? 
Muy positiva. Asocaña, Carder, Comité de Cafeteros, Chec pagan a las familias 
simplemente por conservar esos bosques. La idea es tener ese bosque y no usarlo. Entonces, es 
muy sencillo. La gente está muy contenta con el proyecto. Es un ingreso con el que no contaban 
y que no demanda demasiado trabajo. Se les dan insumos y asesorías productivas.  
4. ¿La Alcaldía tiene proyectado ampliar el modelo de pagos por servicios ambientales 
con otros programas? 
Hay la idea de un proyecto de acuerdo para darles a los pequeños productores un 
incentivo, como una reducción en el impuesto predial. Aquellos productores que destinen una 
porción de su propiedad para bosque, recibirán un descuento en el impuesto predial. Esta es otra 
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ENTREVISTA A CRISTINA JARAMILLO, TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS, DELEGADA PARA COORDINAR EL PROGRAMA 
BANCO2 EN SANTUARIO 
1. ¿Cuál es el vínculo entre el sector cafetero y los pagos por servicios ambientales a 
través de Banco2? 
La Federación Nacional de Cafeteros inició en el 2010 un programa de protección a la 
biodiversidad. Este programa obedeció al interés de algunas organizaciones que en alianza 
querían aplicar la responsabilidad social corporativa, como la Chec o Asocaña. Se inició con 
capacitaciones sobre Herramientas de Manejo del Paisaje, como cercas vivas, distribución del 
uso del suelo, protección de ecosistemas, conservación de bosque y microcorredores. 
En el 2015, Cornare, a través del programa Masbosque, fue invitado por la Cardera y la 
Chec para que asesoraran a la corporación regional en Risaralda para aplicar el modelo de 
Banco2, que ellos estaban aplicando en Antioquia. Se eligieron 17 productores beneficiados. Con 
ellos, se definió la línea base en términos socioeconómico, biofísico, biológico como plantes 
aves y macroinvertebrados acuáticos.  
Esta integración de la iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros por proteger la 
biodiversidad con la vinculación del programa Banco2 ha dado como resultado un ingreso extra 
para los caficultores y la protección del Paisaje Cultural Cafetero. 
2. ¿Cuál es la participación de la Federación de Cafeteros en el programa de pagos por 
servicios ambientales Banco2? 
Desde la Federación, hacemos la promoción del programa, actividades grupales de 
capacitación, planes prediales relacionados con cercas vivas, asesoría técnica para la 
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combinación del café con otras actividades económicas y el trazado de minicorredores a lo largo 
de las cuencas. Nosotros, los técnicos, hacemos el pedido a los viveros, la entrega de material, 
verificación de siembra, realizamos el contrato y somos intermediarios para los pagos. Se les 
otorga 200 mil pesos por hectárea y máximo 600 mil pesos a cada predio. 
3. ¿Cuál ha sido el impacto ambiental de estos incentivos económicos? 
En el municipio de Santuario hemos ubicado 80 plantas dentro del sistema agroforestal y 
2.200 plantas para unir los minicorredores alrededor de la microcuenca La Esemeralda, que se 
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA BANCO2 EN SANTUARIO, RISARALDA. 
ENCUESTA – PAISAJE CULTURAL CAFETERO – PAGOS POR SERVICOS AMBIENTALES  
INFORMACIÓN 
ENCUESTADO 
    TEXT NAME 
       
       
       
       
       
Fecha       
      
Nombre       
    
 
 
    TEXT DEPARTMENT 




    
 
 
    TEXT MUNICIPALITY 
Municipio       
    
 
 
    TEXT VILLAGE 
Vereda       
    
 
 
    TEXT SITE 
Sitio        
    
 
 
    TEXT FARM 
Finca       
    
 
 
    NUMERIC  
Ubicación´GPS de la finca      GPS 
    
 
 
    
 
 
Teléfonos    NUMERIC INTEGER AGE 
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    TEXT FARM 
Correo electrónico       
    
 
 
    
 
 
    NUMERIC INTEGER AGE 
Edad       
    
 
 
Nivel educativo     SINGLE SELECT EDUCATION 
 1   Ninguno  
 2   Inició primaria  
 3   Terminó primaria  
 4   Inició bachillerato  
 5   Terminó bachillerato  
 6   Técnico  
 7   Universitario  
    
 
 
    
 
 
¿En qué medida la actividad 
cafetera puede garantizarle 
una calidad de vida? 
  
 
SINGLE SELECT STANDARD_OF_LIVING 
 1   Inaceptable  
 2   Mala  
 3   Moderada  
 4   Aceptable  
 5   Buena  
 6   Muy buena  
    
 
 
    
 
 
¿Tiene servicio de Internet?    SINGLE SELECT INTERNET_SERVICE 
 1   Sí  
 2   No  
    
 
 
    
 
 
¿Cuál es el monto de sus 
ingresos totales mensuales? 
  
 
NUMERIC INTEGER MONTHLY_INCOME 
       
    
 
 
¿Cuál es el monto de sus 
gastos totales mensuales? 
  
 
NUMERIC INTEGER MONTHLY_EXPENDITURE 
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¿Sabe qué es un programa de 
Pagos por Servicios 
Ambientales?   
SINGLE SELECT PES_KNOW 
 1   Sí  
 2   No  
¿Participa en algún programa 




SINGLE SELECT INVOLVED_PES 
 1   Sí  
 2   No  
Si respondió NO, por favor, 
responda la siguiente 
pregunta. Si respondió SÍ, 





    
 
 
¿Por qué no participa en un 




MULTI SELECT NOT_INVOLVED 
 1   No es rentable  
 2   No ha sido invitado a participar 
 3   No sé en qué consiste ese programa  
 4   Tiene muchos trámites 
 5   Mi finca no es elegible porque ________________ 
 6   El programa no está disponible  
 7   No tengo título de propiedad  
 8   Tengo acceso a usos más productivos de la tierra 
 9   Otro:  
    
 
 
¿Qué porcentaje tienen en sus 





 1   Tuismo  
 2   Flores  
 3   Ganado  
 4   Pesca  
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 5   Minería  
 6   Pagos por servicios ambientales  
 7   Café  
 8   Cereales  
 9   Tubérculos  
 10   Vegetales  
 11   Plátano  
 12   Mora  
 13   Caña de azúcar  
 14   Guadua  
 15   Otras frutas  
 16   Otro:  
    
 
 
    
 
 
¿De qué manera su 
producción genera un impacto 




SINGLE SELECT IMPACT_ENVIRONMENT 
 1   Conflicto minero  
 2   Daño en la tierra  
 3   Conflictos por el agua  
 4   Conflictos por transporte  
 5   Daño en la biodiversidad  
 6   Daño en el paisaje cultural  
 7   Desechos por producción  
 8   Desechos por consumo  
 9   Emisiones de carbono  
 10   Otro:  
 11   No idea  
    
 
 




SINGLE SELECT TYPE_ES 
 1   Paisaje cultural  
 2   Biodiversidad  
 3   Secuestro de carbono  
 4   Fuentes hídricas  
 5   Comida  
 6   Ninguno  
 7   Otro:  
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Califique de 1 a 10, siendo 1 
bajo y 10 alto, en qué medida 
el uso de la tierra ha 
cambiado de café a otras 






 01   Incremento en cultivos de café  
 02   Disminución en cultivos de café  
 03   Incrmento en bosque  
 04   Disminución en bosque  
 05   Incremento del área urbana.  
 06   Incremento de pasgo para ganado  
 07   Disminución de pasto para ganado  
 08   Incrmento en minas  
 09   Disminución de minas  
 10   Otro  
    
 
¿Qué porcentaje de sus 
labores en su finca están 





      
 
¿Cómo se llama el programa 





      
 
      
    
 
 
¿Cuánto es el pago mensual 




NUMERIC INTEGER AMOUNT_PAYMENTS 
       
    
 
 
Califique de 1 a 10, siendo 1 
bajo y 10 alto, el 
mejoramiento en su ingreso 
desde que participa en el 




SINGLE SELECT IMPROVE_INCOME 
 1   1  
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¿Cuántos meses lleva 
participando en el programa 




NUMERIC INTEGER TIME_CURRENT_PES 
       
    
 
 
¿Cuál es la duración del 
acuerdo de pagos por 




NUMERIC INTEGER TIME_AGREEMENT_PES 
       
    
 
 
¿Cuántos meses ha 
participado en cualquier 




NUMERIC INTEGER TIME_TOTAL_PES 
       
    
 
 
    
 
 
    
 
 
¿Cuál es la meta que debe 
cumplir mensual en la oferta 







Debo garantizar un número de 
árboles  
  02 
  
Debo conservar limpia la fuente de 
agua   
  03   Debo producir cultivos orgánicos  
  04   Debo complementar el café con otros cultivos 
  05 
  
Debo evitar la explotación de 
ganado  
  06   Debo controlar los desechos  
  07   Debo garantiar producción limpia  
  08 
  
Debo garantizar consumo 
responsable  
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¿Por qué decidió participar en 




MULTI SELECT MOTIVATION_PES 
 1   Rentabilidad igual o más alta  
 2   Protección ambiental  
 3   Mayor calidad de vdia  
 4   ___________ me invitó  
     (i.e: cooperativa, ONG, gobierno)  
 5   Quiero recibir el incentivo  
 6   Quiero evitar conflictos con el gobierno 
 7   Quiero aumentar la seguridad de la tierra 
 8   Ya estaba conservando, sin usar la tierra 
 9   Quiero disminuir el riesgo de usar la agricultura en la población 
 10   Otro:  





        
      
¿Es miembro de qué gremio?    MULTI SELECT YEARS_MEMBERSHIP 
 1  Comité de cafeteros  
 2  Fedegan  
 3  otro:  
¿Cuántos años lleva 




SINGLE SELECT YEARS_MEMBERSHIP 
 1   1 – 4  
 2   5 a 10  
 3   11 a 15  
 4   16 - 20  
 5   21 - 25  
 6   25 - 30  
 7   31 - 35  
 8   Más de 35  
 9   No recuerdo  
 10   No pertenezco al comité de cafeteros 
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Califique de 1 a 10, siendo 1 
bajo y 10 alto, la participación 
del comité de cafeteros en el 




SINGLE SELECT SUPPORT_COOPERATIVE 
 1     




¿Cuál es el apoyo ofrecido 
por el comité de cafeteros en 




MULTI SELECT TYPE_SUPPORT 
 1   Asesoría técnica  
 2   Asesoría comercial   
 3   Representación política  
 4   Subsidios  
 5   Capacitación  
 6   Otra:  





        
      
¿Firmó un contrato para 





 01   Sí  
 02   No  
¿La tierra donde trabaja es 
propia o arrendada? 
  
 
MULTIPLE SELECT PROPERTY_LAND 
 1   Propia  
 2   Arrendada  
    
 
 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ         
¿Cuál es el área de su finca?    NUMERIC INTEGER AREA_TOTAL_LAND 
       
    
 
 
¿Qué porcentaje de la tierra es 
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¿Qué porcentaje de la tierra es 
orientada a la producción de 




       
    
 
 
¿Cuánto debe pagar cada mes 











¿Cuánto debe pagar cada mes 






    
¿Cuánto debe pagar cada mes 











¿Cuánto debe pagar cada mes 
por maquinaria y equipo 











Califique de 1 a 10, siendo 1 
bajo y 10 alto, la disminución 
de los conflictos ambientales 
en su comunidad, desde que 
pertenece al programa de 





       
    
 
 
¿Qué tipo de café produce?    MULTI SELECT COFFEE_BEAN_STAGE 
 1   Café cereza  
 2   Grano de café verde  
 3   Café dorado  
 4   Café tostado  
 5   Café molido  
 6   Otro:  




MULTI SELECT QUALITY_COFFEE 
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 1   Especial  
 2   Orgánico  
 3   Origen  
 4   Social responsable  
 5   Pasilla  
 6   Normal  
    
 
 
¿Cuántos sacos de café 
produce al mes? 
  
 
SINGLE SELECT VOLUME_COFFEE 
       
    
 
 
¿Cuántos kilos de café 
produce al mes? 
  
 
SINGLE SELECT WEIGHT_COFFEE 
       
    
 
 




internacional ha recibido por 
la producción de café? 
  
 
MULTY SELECT CERTIFICATION 
 1   Bird friendly (Smithsonian certification bird center) 
 2   Rainforest Alliance  
 3   Orgánico (USDA)  
 4   Fair trade (Fairtrade international)  
 5   UTZ  
 6   4C Common code  
 7   Otro:  
    
 
 
¿Continuará produciendo café 




SINGLE SELECT CONTINUE_IN_COFFEE 
 1   Sí  
 2   No  
    
 
 
¿Sus hijos continuarán 




SINGLE SELECT SONS_IN_COFFEE 
 1   Sí  
 2   No  
 3   No tiene hijos  
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SUBSISTEMA SOCIAL         
¿Está registrado en el Sistema 
de seguridad social? 
  
 
SINGLE SELECT SOCIAL_SECURITY 
 1   Sí  
 2   No  
    
 
 
¿Cuántos trabajadores laboran 




SINGLE SELECT PERMANENT_LABOR 
       
    
 
 
¿Cuántos trabajadores laboran 




SINGLE SELECT SEASON_LABOR 
       
    
 
 
OTROS FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 
        
¿Qué tipo de pesticidas utiliza 




SINGLE SELECT PESTICIDES 
 1     
    
 
 
¿Cómo adquirió los equipos y 




MULTI SELECT EQUIPMENTS 
 1   Alquiler  
 2   Leassing en el banco  
 3   Compra  
 4   Préstamo  
 5   Propiedad colectiva  
      
POSTCONFLICTO   
 
 
¿Cuál es el acto de violencia 
más común en su comunidad? 
 
 
MULTI SELECT VIOLENT_CRIME 
 1  Heridas y daños personales  
 2  Robo  
 3  Violación  
 4  Extorsión  
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 5  Homicidio  





¿Considera que la producción 
de café está rodeada de 




SINGLE SELECT VIOLENT_ENVIRONMENT 
 1   Sí  
 2   No  







Por favor, califique qué tan 
capaz es de hacer las 
actividades descritas abajo, 
escribiendo el número 
apropiado de cero (no puedo 
hacerlo) hasta 100 (puedo 
hacerlo sin problema)   
NUMERIC INTEGER 
 
      
    confianza  
    (0-100)  
Puedo adaptar mi producción 
al cambio climático     CLIMATE_CHAN 
Puedo adaptamer mi producto 
a la volatilidad del mercado     MARKET_CHAN 
Seré capaz de mejorar mis 





Puedo mejorar mi ingreso con 
Pagos por Servicios 
Ambientales     PES_INC 
Puedo cumplir con el objetivo 
acordado con los PSA     FULFILL_TARGE 
Puedo alcanzar una calidad de 
vida; para mi y mi familia, a 
través del café     LIVELIHOOD-Q 
I can achieve a good income 
without harming the 
environment     ENV_INCOME 
En el largo plazo, me 
beneficio de la producción 
verde sin contaminar     SUS_BENEFIT 
Puedo producir café con 
excelente calidad     CAN_QUALITY 
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Puedo producir café con 
especial     CAN_SPECIAL 
    
 
 
PEACEBUILDING         
    
 
 
¿Cuál es el acto de violencia 
más común en su comunidad? 
 
 
MULTI SELECT VIOLENT_EXP 
 1  Heridas y daños personales  
 2  Robo  
 3  Violación  
 4  Extorsión  
 5  Homicidio  
 6  Otro:  
  07  None  
    
 
 
Usted o algún familiar han 
sido testigos de algún hecho 






  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
¿Usted o su familia han sido 






  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
    
 
 
¿Ha sido desplazado por la 





  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo con la 
administración política en el 





  01   Deacuerdo  
  02   No deacuerdo  
  03   No idea  
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¿Cree que el proceso de paz 
reducirá los hechos de 





  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
¿Cree que el proceo de paz 






  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
¿Cree que el proceso de paz 






  01   Sí  
  02   No  
    
 
 
    
 
 
CIVIC CAPITAL         
    
 
 
Por favor, marque su nivel de 
confianza en extranjeros, de 0 





       
    
 
 
Por favor, califique confianza 
hacia sus vecinos, siendo 0 





       
    
 
 












¿En qué iniciativa 






  01   Restauración de arquitectura  
  02   Promoción del transporte tradicional (willis, mulas) 
  03   Cordinación de festivales locales  
  04 
  
Campañas en favor de museos 
locales  
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  05   Rituales y prácticas religiosas  
  06 
  
Entretenimiento tradicional y 
música  
  07   Festivales internacionales de café  
  08   Integración regional con otros caficultores 
  09   Festivales gastronómicos  
  10   Otra:  
  11   Ningun  
    
 
 
Por favor, indique qué tan 
importante es cada elemento 
de la cultura cafetera en su 






       
    
 
 






  01   Poncho  
  02   Sombrero  
  03   Machete  
  04   Carriel  
  05   Otra  
  06   Ninguna  
    
 
 
¿Cree que el gasto público 
para proteger la cultura 
tradicional debe ser una 






  01   Sí  
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RESUMEN – TALLER DE CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES DE PAGOS POR 
SERVICIOS AMBIENTALES, PROGRAMA BANCO2 – SANTUARIO RISARALDA 
Dia: 25 de agosto de 2017 
Tema: Biodiversidad en el municipio de Santuario – Risaralda 
Conferencista: Rosa Inés Restrepo  
Entidad: Parque Nacional Natural Tatamá, Santuario – Risaralda 
Cada mes los productores de servicios ambientales vinculados al programa BanCO2 en el 
municipio de Santuario – Risaralda reciben capacitaciones con variedad de temas de impacto 
económico- ambiental, con este tipo de charlas orientadas de manera amena y sencilla para el 
fácil entendimiento de los productores, se pretende que estos logren tener conocimientos más 
profundos de índole técnica del trabajo que realizan bajo la modalidad de PSA. También se 
procura con este tipo de conferencias que el programa trascienda mas allá de lo económico, pues 
bajo las condiciones de cambio climático y degradación ambiental que actualmente se vive, se 
desea que el sentido de pertenencia por el agua, la fauna, la calidad del aire y demás factores 
generadores de desarrollo sostenible, permanezcan y se enaltezcan de generación en generación.  
Para el día en mención, la conferencia estaba a cargo de la directora del Parque Nacional 
Natural Tatamá, Rosa Inés Restrepo, el parque es un territorio de 51 mil hectáreas protegido por 
la nación en el municipio; en dicha reunión se proyectaron diferentes imágenes y videos 
capturados por empleados del parque, en los cuales se mostraba la diversidad existente de fauna 
y flora que rodeaba el municipio, esto con el fin de que los productores de servicios ambientales 
tomaran conciencia de que no están solos en este mundo, que el hombre habita con millones de 
especies que se apoyan mutuamente y como seres vivos para preservar su existencia, los 
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lugareños debían emprender acciones en pro de mantener y preservar su existencia y la calidad 
de su habita; se recalcaba además la importancia de tener un ambiente sano, para lo cual el 
servicio ofrecido por el PSA es imprescindible: Secuestro de carbono y protección de cuencas 
hidrográficas. 
En dicha conferencia también se abrió un espacio para las opiniones de los productores de 
servicios ambientales, las cuales sirvieron como escenario de debate para la promulgación de 
inconformidades y soluciones, de las más particulares, se resalta la manifestada por uno de los 
productores lideres acerca de la protección que él ejercía aguas arriba a un nacimiento de agua, 
argumentaba que de nada serviría dicha protección si las personas que habitaban aguas abajo 
contaminaban las aguas que el tanto lucho por cuidar, ante esta preocupación se ve claramente 
una oportunidad enorme de la implementación de un esquema PSA, con el fin de generar una 
relación gana-gana entre los individuos involucrados y solucionar un conflicto ambiental bajo 
contratos de mutuo acuerdo remunerados por entes compensadores, sin embargo la solución de 
corto plazo para dicho problema fue promulgada por los directores de la oficina asesora de     
planeación de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), los cuales 
argumentaron, que bajo dicha situación la autoridad ambiental del departamento siempre estaba 
disponible y se contaba con un número telefónico y otros medios tecnológicos como página web 
y correo electrónico,  para realizar las respectivas denuncias ambientales ya sea diligenciada o 
bajo anonimato, a lo que los productores de servicios ambientales respondieron que era una 
medida eficaz, pero que las sanciones debían ser más onerosas y rígidas, con el fin hacer cumplir 
la ley y valorar el trabajo en la producción de servicios ambientales que frecuentemente realizan. 
A modo de conclusión, el grupo de investigación argumenta que este tipo de conferencias 
ofrecidas a los productores de servicios ambientales, son un excelente mecanismo para crear 
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conocimiento cerrar o achicar esa brecha existente en los esquemas de PSA, pues en muchas 
ocasiones los productores del servicios lo hacen solamente por el factor económico mas no 
ambiental, sin embargo se percibe que con este tipo de conferencias que son dictadas por 
expertos en el tema, se logra que los productores cambien su mentalidad y se comprometan cada 


















Fuente propia. Reunión mensual 
del programa BanCO2 en el 
comité de cafeteros de Santuario 
(Risaralda). Conferencia de 
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COMUNICADO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO DE COLOMBIA 
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